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Nl JUt^l i iMM*TIS*^ 
i i 
ARE PLANNING FOR OSCEOLA'S GREATEST COUNTY 
- _ - _ _ _ — * ' ' * L - ' ' ''" ' ' ' * ', , ", * ' ' " -————-
To Be Held In St. Cloud Tuesday, Wednes 
day, Thursday and Friday, March 4th To 
" : d h, 1 • HI • '••• 
ty<n;p »i \ i» tAM: IMI*M i-
UUIMi I OKIVAJCI. 
K t r i n r 
A UHOAD i'ARIETY 
EXHIBITS IS ASSURED 
• 
: *tfl) '. * ,,,..,1,11,1; 
i n t i ' l l i t l j l r i . u i e s s w l r t i l l i . i l „ , , n „ « , * , 
l i t . l.'i t in* . ' .nnny f n l r I . , I„ . l ipid 
lion" In Hi I t I M J i , l i l i t , to Tth 
Hi'lii^lVf': HI,I ttli. !,„ nl • | , , II , ,.i 
'im*; nt*Hi,* vi c,,n;i rirowi'i ' \ * 
i n . i . u i l l i m i i . n i i i stint ef 
i t ,r t I. . L- Illl I I I 111 , s,' I .r , I . , , 1 . I'lldll 111. 
: i * 4 | - , s | i | „ „ , * i , . , , „ „ | , . , | , , k . * l . 
Ill Usee,,I I I I M l l l l t . 
l l n l . a I l l l . . I n ii I i \ , ,1 . n i l , | v . ' ln l l l i t -
*ii |i,'.'ii i;- tii;ii,.| i'n |ook after 
* Mg.v. ! l l , I •, ,! . ,11,1 I I , . St. I ' lnUll 
A . -soi l 11UI'V nl'fi lt iult, . M I I O H O ' 
i i,*.,il,*,i i . i i i i musi in | i l .* pi Its. 
1,1ml. i l l i l l . , , | l t i | i i l l l i i t ) . is ,*utUijKi;il|j 
w , III,* m i l n i l - ill, III I'l Illl* Illl i* 
*.f growing ii ni l - and M*s.*tiii,i, p in-n*. 
nnl tin" l i u r e t t - e t l i n l , I,*-l in I h , i n v 
i i ron i t t l i l t ' i . t trsnl i i.f inl-ii ,*.* I 
•ai w tagmttsm aaantiaaaaaa- •**> sua 
IIIJI * nn niii'ii I'i'iiiiiii'.i.' ' *" 
itc*,*,,i iiiv.siiuuiimis i,.\ aoU aapatti 
ulvt' tisi* I,, repotta ilmt H u vtirli'ty 
u u ! f e r t i l i t y o f I l l i ' l i m n . n l , mi Hit' 
11.!,, ii,imt. t n aaooad 
|H*l 's, ' | | | | | | , , v , in,<l l | t l , 
_ _ _ ^ _ I -
— 
ti l . lt 
Bl I 
nnl l a k e such steps ns t h o u g h t 
M r I'l'iirsi'ii will give two iiiitin i 
whole la.*fh.i'l 
.i in.ui ' , nn,I l i t . 
develop Dili natural wealth is deatlnad 
:,t - l l , , , . - -
I W ^maWU'dmutmmt 
i l l l . T M ; i \ n " L* M | i ' . i i l . o l ' . W 
. ,.f thf Vtr4rV# ' lMrl i is of 1 
hy f n r 
la BM
imtarprlaa, i ad tbs I ih 
i i i i i inn 's i , w u n i i.> m a n y 
be 
of vn l i in l ' lp 
f o m |*i a n d 
i i . . . . . t 
DOt] f t n 
Id nu'll n f 111 
i lmt w i l l U
- -iv.l:i BOB 
laraja buncbea • 
potutd ptneappli 
• . i r i iwiM- i rv , .nnl 
itaacrtptloB all 
em 
w n r be twaao tha a ta taa 
f h u m - I Is 
h m l i , ,-in.I t h r 
1" l inii i it i i is, I h r I ' iuhl ••] 
I , l l io i i i i i i w i u h r it ' l l 
. i nn - rrttta al treaty 
in m l n . . . I in i lacaola 
Ttwn 
w i l l ' d r a w >*, i ial m t n n t w - o . J i . n - tM-l.ni 
Inn.sl n b u i w . r ,*r. .p., j o . i n , m id 
K r o w l n g |i i*nfi isi*l \ ni this i l m . , T h e n 
the poultry. ' t u r k e y s , l i n k s , ringw, d a i r y 
nl Us nmi l.»«*t,v.l|";U,,u.|Vd rMJftered 
-las-ies n i l these w i l l \ \ i , - t t h e i r f u l l 
-In t n > v i - i t h r s f nd.N1rUi l i . i l . I I 
( i i v , n n hi* t m I' , i , i i i . . m l the 
i\"l*killL' I " t h i - i l l i l 
' 
h.,,ll,l h, 
• n n i l l l i l l n 




Mt*. I lu in , * . . M i n i ' \ nil i l l , * nut 
f>«ly wn 1,1. il • l i u . , ur in 'Ml ly I 'd inest -
.« ' nl Ihu ' l ' . . n i | s | . ' Inl, l inns. , 
nt M , , ' , l , , , l i , , , 'v l M. .n , l i iy i ' \ 'onl . lu . 
'.iiiniiMr.i J7. i.t aaaa ininii.. ..itit 
ni,'liil>|i|'4 , | H t o <;u..v. .rv' A - ^ . 
i in i lnr i . 
A I I M . H I ( i n i H . r l a . i l N I I I I . I I - . * ! I I I I I Im 
dlacnaaad: Thai of tha npfWOAdtf, 
lag fair 
R i a a j hithim-wi iunn la. vH.tll . 
int.-M-hiial. tiu.l V M I I I H Iv make, tills. 
t in' arvtiii"! . M H I at ggg itii.ii aaaa 
lU'hl iu IJsi.fnlu count*,. 
tin* iri...\.* raaaa.l la aaatvUi rn-
,U4nJ.*ii in yiit.-'-to ataap pavaaR to 
t.V|4,|,l.',l III l.lliM i l l l l . l . l l l l l l t . v e i n . 
'I'll**; HtS'UH'I'AltY. 
_ 
Peeping In On 
J i „ * . , . 1 , 1 , , ; , , , Ih is , , | , , 1 , It' 
* C |ll(l III III hit.*,* U.IIV .••• l l i . ihil l l . . - . 
(IWy MII I - I hiint; I \ I I in^ni innl 
_ — _ _ _ _ _ _ _ . ^ 
. i i i . ' 
nl i I . , : 
New Road 24 To East 
Coast Complete By 
Fourth of July 
\ •liim* In r..uii. i M.l.-.i.l, 
I 11,0 h u l l ! s l i f f . -n l l l ^ 
"11 I I \ . . tt. w h l i h 
through st. fi,,mi ou rhitt,*,utli aired, 
! IVIIJ w i l l hi* " , i i i [ . l i . | i * i l I n I l m 
I t i . ' i n l i l i,I.v I* J u l y I. 
.nin n,I rni I ' . 'truiv. 
11. ' t1 ' " n t " ii < n i | i l i * l i i l 
ij.ui.v i .vt whir " H I , n , n i l . ami Llltl 
l, i n i l l ln H. iy l l i f , n u h 1 la.- i il.l " f 
,-. i I..111I, .1 . ^ i - l ; i i i , , * .*t IV,,. m i l l * -
1 , 1 , >i t./nil. , 11,,I mil . , - lun li 1 1:.. 
. l i - lnt i , * , * hnt 111.ii.i- it |H,.--II..|,, t t . , nl 
nearly an Iunn* .iff tin* drlTins time 
hi , l i i r , * l i th i • • il.l fiiiil t l ; . ' A l l l l l i l i , * 
.uifini. ;ilii' vi'iitiii.ti'i wns tii\ 1 u l-ll 
ill.j.** In r.niij.h.l,,* I h , ; in A v „ n l i ; , , I . hnt 
H m i " i l l l I I I - <: i | l l l | i l in 111 i l l 
• "in ' *i 1 t in, .1 in* c a n .*.iin 
ulctc Hu ' 
i l i . lut 
l i , nu* 
li,.,..* Hul l 1.1K 
J 
i l , 
i i i u n , . . I n * Un|,vl,'li4'll<L- l | i l - r n l l M T 
.in 11,^. t |mi in n n <W' v l i i . l i . i , . . . . . . 
,' l ln ,a . l l i j i . | l | , , *s w i l l 1111 a i Mi 
f'Hl). v * iUil i-H'Mtll i lUs lit I I I .* unlmi :t I 
, lect ion, H m - • • oapl|Bj| Un: « M ; I J I » * , 
, ; |.iiit ,*l lln i;M«*iui,...l |ul 11|. i |«t|llit: 
ill H.|i;iltiltry. leiiiliui; IH tlu* ulil afatam 
nl . m i l 1 l i l i"li.*. I In- l l i n i i . I . . . M t i ' t 
iu^ 1*1,11, iu int...*,. .nui whjii* 11,,, vaiiian 
I),. 111 It, |.|il.h.;.l, i;.*llill|I Ih, ii| vn Ull'i 
I,nihil I I I Hu* sYtmtf'i election, tiiii*. 
omtliUv; ll I ol Un* iitiiiniiy. Ii i i i 
tin* Jl'-'i' ir-' I.ii,.;. H|„S,I ,, jpl ..J 
|;ulili,-|| 1,11^1... Xlll.li: luiil llllVw t.i 
h,, in,* J,.nin:|i.\ ..l.i.l.Uili.- il .nil, sutl 
I|..I - I I I I I |ci 1, a luii.im tiy i"i . ' 
n i l Itil- , ; | ' I K i | l r l l l - \ . l iu i H r l l l l h 
will Imv.' I,,,, iiiv.i tltc witwity ' 
|,* 41 I l inu i i l in l^ l l l l . i s Jillil*. 
H u n In I li<< i l e n l H (if l l l l . i H l l n l 
mmVatloaja .rintitlii. Mil . Imv* t.. n n 
.1 llinv ^. . ' I ' j l lnl .v o f a l l t t i ' l l i itt ynii l ' . 
till,I I h n i W i l l . I t to l l . l l l l ltt s . ' i in! . , . 
,'r.iiti I J . 1 . 1 * I ' l iu i i ly . wli .1 w a s n|.|M,uoti*il 
l,y Hnv.'t* * f n i l t n i i , . . i l l Im , I | H H . S . I I 
hy 111 laaat ' « . • atbaa tttnu a t a t a n a n , 
H o n T. I I . lh . i l l t l -n. uill.nti HiiV.t. ' l l . i l 
rtiiiii,11 did uot aaa fit to raappoial 
114 Hliell II1.I1 . l i t i i l i i l ss i i t io . , I I I I N tin 
inni t l i i ' i l Hint Inr vvtllilt. lo hv s i ' r l . I n l y 
iff aJiitt.' a lso. t t lh i ' v i-itiiillilnt,*s 1,,1 
t h l i , flhi.-u w i l t I.., 1ti t i n . f inl . t i l l 0 
Int. ' i- tluti*. 
\ annjliaaHiiilif"lfc4ui tba fmniit di.-
H i , I i nns . hi> in>inhl:iti*il ill t l in .Hni . ' 
in i i l l i i ry . ntnl nin,4* M t - H u l l , H I - V H I I 
. iwut. J...I ai.w 1« flBlnlim n fonl.'a, 
l>»r IUH* |,1.1141 in isMlitrftM. I V I U I I • ,1." 
1.in.*.I republican, * l u , ch.*illo.tt:oi4 .\ri*4. 
I V I W I I ' M i ' lt!/ . . i>sbJ,i. i h c t i . w i l l i .nfl.n 
hlv I., i l m . , nr I n n r i . | in<lli l i i l«4 f o r 
1 11 ,. i;\ .'.imiri.moiinii s\ I 
Hen is IM *.l.l M tmmU In atlTiil full 
nlntt H t n i l l f a t H i t i i s n srn l 
] ' i \ .* . . . u n t i 1 . . iniuisi, ,t i ,*i - jtnisl In* 
, :., ,1 1 lila rear In Hsi-rnln county 
and iliii-i' iiu'tiiiiri- nf tl uiity ftcivi.il 
h i . i i i . l 
• _ 
1. .Ilnnry, 1). H'tittllil tnl.l 4l!o rri lntiui 
UUaaadak niiat h., 4.111 d«V Hf 'd MB-
IIIIIHOI* (luliu.allMWiiiip Hhiio Bab B, 
inn.BBI 1- iniiiiii; h i - tp taan 11 rn Bra 
is • candidate fm* Henry ParRr/U iilin-r 
• HI R M hint nl. 
Ktn . 's l M M , Ji :I nnn l i l i ' i ' i l t.l-1 W i l l i 
tltiit 'llo .till hi* ,1 1 im,11(1.,11* fur rX 
.* l . - i ' t iMi f r m n i l l - l i i i - t Nn . 2, K l * i m m , , 
I ' i l . i in l . 1, rot i-si,.,,,.,• f r m n i i i -
u i , t N " 1 . I ' l l 11 S t n l h u i lil ' ld, 
Shi ln th* I ' l i*,* I, - n . i - In* i - 11 , n u i l l d u i o 
l"i " r h i l i i i i i i*i>uut'illi'ss i.r w i n , r u n s 
1 1 Hint UJisLjifi. w h i l e , U | e l e 1: 1. 
i i . O v c r s f f W l ' * 1, I H , : , I 1,1 t i m p r o p e r 
I lm. * In* \ i i l l 1I1111,,Uni*,* r,„* 11 |.hii i- Hint 
' . . I . l . 11 It ,* h.,iiril dilvctl.'l t i l iu-s 
111' I l ln l l l - l . . , . l . . . tin* , ni.l . ' I ; , m l 
. 111 C;, i i i | , l , ,* l l . I - Hiihl In i l l - , , 
* ;,liul(l,nt,. ill Hint i l i - l , i i I. 
I l l , ( i - I U . I \ , . I SI ( I n l l i l . V. M 
I l i i l . . . . \ , u . ii'.,s-i*.*, \i i „ , is preaenl 
1 Im i i im i it of tin* n n i i i t y h n m i i , H t a t e . 
thut hi* w i l l hi* n i inu i i i l . i t i * to r n alec 
t'Loll, i l l l i l i t in* i i iuni.s nl s r v t i . i l ntl)i*rt> 
I m " . I t n i 111. n i l , . i n i j . 
, , J11 l i l t - H i i l . \ . . . ,:,. K . t l tn l isvUIr , l l o l i 
I'hiiiiii* n.i- ihni h,* nay run 
niiKiU H i * I h i n k s l l i n l I lu * 
i n ln l i . l s t n l i i l - sl | ,u; l i l li,- in.ui i l l l l ' txt l 
hy I l l i * . -nut i i j n> u Whole . . u U l i i i l 
I't 111' i l o . l l h . l s . .sjiu*,. . ^•..|lllU^K4loIlcl, 
reproMenta tha whole I'liuiity. 
In tha.'i.iiiiliiiM4h.l.i,i- AactloDa nf 
I I IL 'K . (pr i t l iH i -y t f i i i i i i t i isNloi iurs utul 
Kl ll,akl itlUtt I ,1 Ul.'lllt.l'I'H I I I ' . ' . ' l lOll lt l l l l tf ' l l 
111 .1 Vtltl' i l l l llM't* l l l l l ,sllllll>*. w ln ' l l 
lit I I inltt*) . - u l l l . l l l l l ni l .1 I'Ki'i'l.l Inu ill 
I B M , thvy Inni I H I . . . 1111111i11.il,*,l I , , t h , ir 
. .Mn a a a v i a a i R h a l a w h a a br.>ii 
"l i . i i i in-i l hm-k !.- u h . re i hi* illst i i , l w i l l 
l l» ,minute 111.' l'iuiunii*siiiiu*i*w ntnl M - I I I H I ] 
h.at.tii i i ictul iuis l i t i s y e a r , 
T h l * mentis t h n , nil tin i* 
.M'-L t l i - t i i i t J v " ' ' ' '"f H .Wr |VnTly 
ettoli*.', w h o w i l l H ien 1 . H T , i n r n n 
a g a l n a l a I l i ' i n ih l l iM i i ur indertk>i.u>n. 
ivh. i mny . ' l i fe r ' f l ic (reil i ' tt l l e ter t l i i i l In 
MilTi-rtltier 
I 'h.T. . 1- ni | ,n - , nt 11 vncj iny mi I.ln 
. n n i i i y - i l I I n ,n l , I i r in i i Hn* i 
llii-i* i l l s t r i , I, 'liato'n'0.1 hv l ln* r i i i u i i n ] 
in,111 nn* - tn t i * n f 11 , , imi ,1 K a r a . t h i . 
M i l l |ii*,ihiihly he Killed liy n l i* tn| i , , l i l 1 V 





• Popular Publicity Luncheons Are Now
Opened To Everybody In St. Cloud 
> n e i ot ' i n n l I I I I I i r-— I ' 1 ' " " , II "' 
Men and Women From Every Walk of Ltfe, 
Especially Tourists and Visitors, 
Are Invited 
. | d i* it 
i i.l 
bin 
MAKE RESERVATIONS EARLY 
1'IIM.Ml.MTV MM ../VT I ITY 
I'IUH, S I N D W t i 1:11.1 I'. M. 
i . .ui i i dnaWi 
l a t i i i e l ' i*4tH'ltf i i.u Hit . 
Itl-ui i- l.nee.i 
i I n J he I I L ' I I I i'I l l o t « " 
i i i n h y 
itev, lOini A . Bpeacer, I i.n 
i * ttvw. Cbaa. K. tinivus 
* 
- N l " r 
I i i u n , , i i *s,,i„- I n , , i n k 
( h i "Silllll t r u u i v i i n " K l c u t 
N'vi'iiiuti J l i i l l i Iin i.l 
:: Milshiil SUM S,, | , IS 
( t i l " N , , M K I I I i i u i i " n i i l i k -
i i i t " k i . t i i s o r i c Ar f i . " 
Kt. t . i 
l i ev t h n - t: t i r i r . e s 
i »l 
i |l I i l . inn i i ni, -
ea ure 
• M r . t j . l i . • i ' c i i i * u . Mhi , Uf,* i , . in i-
| or the I h i ' i Im is 
I,uml I I . - \ ]u t i 
in*.* h:l- . mi -, n l . .1 I . , tnl ie the lelliler'* 
. .h ip nf ll loetl) lll'intl il it III the M i-l 
{.| Ihese Mll i i j l ' i * l l l l i I I I ' .1 ill II I,Mil 
. . l l l l l . T o u r i s t * Mini . nil |>UlJ 
H . e l l i / e l l * . ill*,* I t l t t t M f 10 n * 
Tll . ' l ' i nil imf- 111.*, l i n t n l 
I h u i l l y l iu l l I* i I " . I n i n lgb l nf 
uii iiii.*i.-t,*.i i* blaaala tin- propo.l] 
-
i i ! !u"l - l ' 
t,* l l ie „ h . . | . 
i . I'lio maniuK 
l e l i * | l l in . f t 'hl 
Ki.^inniu.*! ' , l ln;. 
I l l e u m l I ' l i i i t l . i 
.1.1.111 of 
jolt ill lllll. ll less II,mi 
Dl Hits in M I n u l i w . y 
l l . e l ,S',,. M h e l M e e l l 
iagh p t t. 'hiiui t v i i ie 
l im* , - lumhi hn iu .ul , 
j i.-ulel;. n l i . i n . i . iefei* 
Central Police Service Montana Soldier Of 
Distinction Is Here 
On Investigation 
J1M.Y nu lie A l h i l l l k .*. enn lait lel . 
l(t'J',OI„i f f . l l l l M e l l l i ' l l I I i , ' . l ' i " h n l ' l l enl , 
o l tu i f w i l l b« Uti . 'U) t if i lt> . u i i y m u 
•' I . " i n l l n l e 
JUDGE RBWrON MAKKM A 
ems ii.tiii. i* ii\ss 
Xllil lO' W ' I ' K e l l . n n . H t . ' l iM l i r 1 . 
. n - i i in;ii i*-he,| w i n t e r rea idcn t , I n i w R R t j 
in h i . l isll l i l prtoil eul-i-ll . i f llnss Ves ' 
I i T . l i . y . nniofu; t h e qi tntn s t r i n g heini : 
I M I . l l i n l M'. lt i l iei l ^ , K h t pddHdH, u in l 
iii iiei.s nearly ns haarj 
; 
Snowing, Blowing and Tetnosratures 
19 BsMZBTtrW^elTearlTesterday 
hllte sltles mi l l sunshine . I I I . 
I ve l . 
I 'mI ,* i 
l i en in > 
he 1'iihlli ity lu l l . Ill*,,ll f l 
ibanrhlni i - t m l e s , i l i , ,u | :h 
u i l r n s l . lis l h e \ l i s tened 
nli lers f l . in i I h e u n t i l . n h - i j l K l i 
. un I ,II1W|1I, 
vent eiu-h n m i n n 
i 'he visitors, u n l f o r m l ) | , m ! 
I I . i s envl l l l ih* , I I I I I I ; I IM . . 
KiKHlhllllle (H. t . i i i i 
nu'll ,*,,mil r.v latl l ls I tn \ 
Ilil nf inn in o| l i e , 1 in 
l l f fe re i l in I lu* u o r l l i e l l 
hey l u u i roiei i t l .v .414.1* 
1111,ml IV,ni l , , f , , „ 
A l l , l ,e n i l , l iv , , 
11,h,nil 1111,1 I l l i n o i s I 1 It l ta 
II 
,T II r l 
t.i n w 
n; In 
turn 
in* n n 
. in i i i i i i 
-,, 11, 
,1 1 Imi nt .s, t ' hn l t r 
.1 l l l l l l . l t " 
The l u « u l r l e e r 4 M i | l n | 1 1 , . 1^,1,11,11* 
n , H i ' • ll" e U.'I | l I . . . 
1 the N o l l u i . n l T r l r x . a e ' i t t W i . H n l n a -
tin, e i t l lu iu f o r vnr lo i iH iuu | .s i i i i ,n v In 
n r i n n l l i i i i , It t l . ' .c lo iK' t l , l i f e m, l \Ai , | |n | 
tunny thtiuiiailiLs , n i h i l t i l . ' n t l in -
of to.irl .rtH flttW"* nt'ro, in . I I I I I I I I K 
lu.lls,*, H I I M I I CIlupjC of weeks 
J n w j i .1 seoit, 
el in i r . / . ^ s ^ m l i 
Meet. ||, |ly, I , 
1 fnlkk In 11. ( J e i i / o . i I l u 
n e n r a a l l.tul N i j l e s , 1*11.11. itl 
f l h e , n iu i t iu i i l l y hy .1 ( ' . I I I I I I I ei wired Mr. Hunter in bay him i 
U mi.l uT 
m l ' 
m 
ban 
I l iU 11 enii|ii.* n  i 
tpe in 
i i u i . i l 
I hliuilinte Ih * pa id sueh Itljjli 
Mlaa U u ^ l e l ' M Hervlee utul 
llll-.itlltll I h e | ,ur 
8'lliR<fJV%'.VBR^fl, filial 
Kimewhal abaabaa fm- • moment, In 
linvliiK iu;iui .g iuU'1 W!|rflJ"i»l:l' ''' ""' 
<̂ >taVVA 0 \ 8 i \ V 11 
paaly pledged hln alleglknce in " IK ' . I I I 
1. ',,11.11111..I OD Laat Page) 
And In format ion 
Bureau installed 
. —- ^ 
l 11 l/KNS ,V.M) l l . l ItlSlw w u . l 
I I M I I I MORS I I I W I K M 
TO COMNH M l AT*; TIIKIII 
WA.MS II I lll'KUKKS 
Hu . V M » .u l , I I I . IIIIII. . liiltullllHi U|l 
lllllit . ' l \ un . - i . SI I ' J i . iu l -
i n n - u h |a. i i i ,* sinii.,11 nu,1 pu,ierail 
m l I l l l le l i I *IIU I ' l l i i l lv I . , -
I'ln* r i n ,;unuii;.-si ,11 h i s e - l v l i l i s l n i l 
ih is c e n t r a l aorvlce I'm- the . , * , I , I I I I 
, ' t l ie ol l e l l l i s l - i l l l , I , i l i / e l i s . ; | | | , | ;mv 
adad veleritt t nr veternt is M*h,, i l es i re 
. . i l l he ni eiit.i f r o m m o r n i n g u n t i l 
ete . ' l l lL ' . M'nrit* tnjht I I I I , I 
kl.14. M i l l rt I *' ni l i . - ' I l i i l l l 
I tn l l l l i f e : i t l \ f i .un tn tniiltc 
l l in l M i l l ve 
rleel 1 rWMi ,,| '"H U-e s| , | , * i | , , f s , 
I I I * ! - , If : *.ili ,* every ne l ittnl 
. M i n e t h n l it 1 |. i ,-Kthle fnr ini i i i i 
. .nlnyt's tn rVn.HA1 i l ie p n h l i ' 
I t ,ni, I I n f o r m a t i o n uinl i n f o r i n n l l n r i 
Vlihl'.' *,K>l-"lts 111 t i le e l l . l . ninl 
other ki.tlwte.Htr* iVUle-irVnke inillee 
ni l ,,r I h e - . M i l l IK* KlVell 
. " I l l ' le in i - I . i l l i - t i e I N Hllll e l f l M ' 
m i l * Hint till* elt l t lel is i t iny 
requlre fi-em lime f" titne In inly elly 
,1111 he hevi -,s n n i l hy l h c peo f .1 ' |,lit 
, l ep i i f i , , . *,, thnt l ln' l i* t l l i f l l ty 
1 111,mint, n l . 'i Hh Ihe i l ' l i tr- i l l serv 
,. ,* I ih.1,1 M .11 In* mn, I ire eiWI 
v. m i l , . 
Li t;t ' 11,1 — -
T l l l t M M B f I . IM V M M i m s 
l l \ It . < . I N \ K . T I ( l » r r , M K K K 
.. I ml ,*,l '/ 
Three paenqtlMpWaaanl 8RM aeR 
niini.ieis, .!. A 11 . nf OonaeeUcBt, 
wviii. iu si . thi i i i l 1I1I11 •• intL | i * ' * | ta . 
" i " i th i . f i ie i l i l i i 'M. iC l i t e t | l l3 - . ) ia . l M I L 
fi ltrhty I I I I I , r e s - t i l u lT I l 
ntir—mhtTflfi. 
i n * .111,1 nni i i i , i | .nt a j l w i a j i . u a a - «4K 
..•Vhejt w e r e i m i f i V A I ' h i V i i i ^ l ^ y i 
I'lll l . t ie , , , A I in In*I . N.'M % < P W . 
nl id I ' h n r l e s S: !* l l i i l ler . M I l H i r d . - i r f r . 
rval Koiitltroj'tl, ..IMO of rHirTfjury, was 
l u y f " >it*.» Wrt"**"***-.:•-*- 1 - ' ' R m 
* ..-,... 
I AI'T. WHITE OK It l l . l . lM.s i s 
IH l l ' l \ IMI'Kl.sM.ii WITH 
LOW .O.ST Oi' 1 1 A M M . 
ANI) ..IVK.S HIS O. K. 
1 »Ut| U | i W i l l i , * , ,,. 
\h, I I I .1 1,1,, 1. eUt iu t . i l l l . -
l l l . ' J i l lh l ie i lv e , , lut i l i i , - inn 
|Pg, . H l l |>niil l ine , i t l l l e 
11 
l l i l l i l l K s , 
,,111,'es i ' I ' 
Illln au.rn-
lioitist t r l . 
hiilei* Iw Um eily ,,l st Claud. Ui Ilm 
| .n i j i le ol -si 'I11111I. t*i Unt .Nn l iouu l 
Tribune, end t" Hie sn'-iul mul en n 
l i fe nl Ihe ,*,,||ll|lll.)il.y Kel l l . l l l l l . l . Hint 
OHtli l he e \ i « l e i l I m i l l 11 m.n, et t h i s 
i l irt i i l iHUl.thvii K t i ia l iu iun 's , i n m l , I , 1 •<>• 
1.111.ii n m ns u M i d l e r " n i l inth l i i : 
i i . n k e i * . 
Ht l l i i iHs hns nnii iy . l i n u . 1 , . \ t niy uu i l 
t.|tul!b4|t'Al!utt'ii'U.II Mill- l l - le t 11,11s i is 
, i t i / . , Il>. ill l , I lit , ,1 11114 l i l lR n f l l | « 
. , | . . , n i * li A m , i i i i n , ,1111111 I I I H . I I I i l m * . , 
M . i l . - mi l . , t ' l i p l . W h i l e M'llM , l i * |e i ; . i l , 1. 
I.. St. t i . u i i l nnt l -.in t i l u t l w;ts 
l l l l le - II m l ,'I ' IMI/,. I l l lek. l i e ll l is heen 
l „ l . 1 , . ,U| , l i * ..t Mi.uU.s, Uinl it* i e j , i l l i l l « 
i l l . I h e l ' e n u » | l l v i l . i . Imte l l l e l o l e hl.s 
, l i * , ,n i l l l l , . ' I 1 " IU l l l l l i i lHs hi li " t ',' > ' • ! 
*«*ell m i l , , lie w i n , liii-l seen Sl . ' In tn l . 
"Wa had iiiw4i| WSW Uttle of si . 
I I l i i l l l ill l;illlllK.4, I l i i l l l l l |e N . i l i .u i i i l 
I ' lU l l l t l l * l..*li.l|l I l l l U l i u r V.. U l Hi . . l ies 
tWUW.t l l l te gap," Mllil «.:». I it. W'Jiite. rtlto 
1 . 1 f ii-l - ' l i l t ' i i i ln l i i i l l i .h 1. M.,11,nnn 
' . 1 l i l l . num); . . ! - uf, l l ;e ,S|. i l l l isl i* 
l O . l i l i i i u e . l nn l .n-l f n - e i 
i ' " ' i I ' - t r t r r r — t — ' — * • 
I M i l l s i \ s I M i U . I S 
A I I I M IHV I O l i O l . F 
. . . 1 i t * ' 
nJUntl Win n u t , , Iviw.l uni , i i i l ;« i - . I^M, 
• I M I U * a t u t l b d u p u b l l n R ] . l . u u i n t o . , , j . ^ 
l.Hilil(i i l l , I f h a l t Ml' tlAill »IA'IK* «lllW«lll 
t.Uin 1 K ' t t n l M i w v I , " " . . ' I n i . " I J 
| \Vwlf, ifT*io,r). ' | , i4yui; nun uf t in , f i nu . l i n 
i h , - . m n i i , m u l M l M l M I " " i*b*l H 
\V|U,| n v l i , M l vJ* l l ln . | .Ht l , tuuMfl. I r U e 
f t , , I I I s t 1' leu, I . 1v,yrrf*.,rU*WlV|)'l ' " i n l . 
roMivlf* m . i .H K. , , , .1 **, M H I *. ,i*e,uiy. 
,lfVi tlw, . lMl i „ ia ' . l i , . 'm^* i i4 lB, tJaiil, 
tyw*>« ' . w c r h ' ^ w i i , iiwiiHl|i>Ki,i TM 'W. 
UHrttl" 8»Ml)7/'l'Bft.urttj*t„mn|4a- th>- Ibulil 
t«f « U t o ^ l * J R * K * a a M le.'lmutl -ivll 
a l l l d 111II0I. n l * , T I « l l i l 
01 Wlt l f l l i t l l l l ' . l 41*1.*l ^ l l i a Hi U T I l l T 
l a . l eo i i l n i l ttirl x-iti'.!'-. I i - i l l r f ! u l . 
Eastern Star Show Is 
Being Staged For 
Great Success 
' ' ' • " ' " ' ' ' I s I I l l ' l l "I I** 
t r a d i n g e.,111. , l i , • u i „ l . o lu .1: . yet p i u 
vhltUK f u r n i i i i^e inin-li* mi I , . 
i t i i l in . tin* l n i - l , 11; S l u r I lr| i l i i*i ini he|le | 
fit - I , " iv . I ' lnvi in; ,11 Hi , t ; , . , , , , ) A i i n y 
l l n l l Ji. re 11,, ,,, rintr.-iill,-. 
•innii*n-.v : ; I I ii. „i ;, i v i . j i i 
v i ' i l -11,*,e--. M i - W i l l i ; , ; , * 11 , l , | , ,s 
e l . j i l - l l l l l l l nf 1.-,. 
A i^lmii:,* n , t i , .* j,*.*,,..,:ii„ ^ i i , . . i , , u a 
T ,11. Idee . i h an , , , ,* , •, 11 , , ; , * - , fa 
1'i'illt t l l" l ts ,* , | i„ * | , i - ' • , „ l h , U'li l ie 
"••••'• :""1 '>•'''•' i"' i ' m I!j 
t ' .e , . l ' e e l „ , r | i : , „ l | . . v : ,el. ,„ 
I '- ' ' . T I I I 
l i i n e - ' « ! l' m , J J . i l , - l l l l , . 
n m i : :n, l , 
' I m e : 6. A t , H u l l 
I- l i l ts- , . * , , , H u l l , I . 
. -v .* . , , n I t i m m 
\ 1'e.k ,.f T l i . l i l i l i , 
1 H ,"'"" "'" 
l l . l * ' I l l l i l i l . e . i l i s III 
' ; S " M i . i i i i n . 
1. W i n k F i n e . - . i tnei l i i l l l u n d I n i l 
l i l t , 
K i l l j i i n j - , i lu l l , I tn;. l l l l l -1 . 
All l l l lsKli i l t i;,r.e uni] :i,rH.*. 
M e m b e r a nf the rJuaieri i S t a r j t o 
su I i i u n th,* t l cke la , 
I , I , ' i ' I ii*a.l.i, 
J, 
-Inn 
"•' ' ' " ' - ' i " > " " ' * Ml l tUU: ' . . 
H . M W i n . Is-in.l lss. ,ti W , inlt'it. W O K 
.1 v l - l t i ' i In Si f l n i n l \ V , , l i l , * - , l u i M i s . 
I nni l iss vis.1,1,1 t l , , 1 , ,,n r W • 
i lVs . utul I'.llilllA i l , t l l l . rn, , ! , 




K A I t l . I K H M V N N W I M . I t i : 
I H I M H ' A I M i t l i H t 
N K X T i W i l l . ' 
, * . • , , 
l ln , eacaaaa "t tth.. uoou-duy paiMi 
t i ly ititiiltooti!.* iwinp iu.1,1 oarl, Well 
lie-ilny 111,III,*, ,"i|. (.ivuil.^iul-l, Iliue 
|H"> m e l \..s|,,*i*,|u_i* ih , . , 11 ,M:I 
ilHI-ctil I . , ehi i i iKi: l^ie JKiIi'-y n l l /u i i l 
llllt the i i i l lnhul uf l l iU l t ls h . l l n : n i n e 
liieiuln j - uf Hi, . , n u l l t l e i t j ' . ei i lvl l i iKHh .. 
uu i l .1 ^ l l i s l . I A U I to t int: . 1 I . n i v 
b*.il.i in 11,1111 l i i u a e l i . ' k - . i . u i r i M ' v i i i i i l 
U l l i n - m e I luw i n v i t e d . 
V I , , , .nl ^.Uheliliii in |iro(a«ni<Hl, f»r 
n. vi U . i l i i e . - i lu , . . , J n a . i i u y J l l . n l n n 
Is 11 .*I l .eh i i i i i i in . o n e o f l-'lnriilit'is not 
- l . i t l ' l l l lK | i l lh | i i ; l . l l . l c i v i c workv4« |„*Wl l l 
. . .nu* . A i r t ro i i i ,1 l l l u m h i utul I n l i 
in I IMI , i n i , , ,S|. t ' h n i i l |«* , i . 
l l i e | i l i . ;e lK*t l i l u t e ha.s luan, . -Mul l 
l i -he i l liy I h e lu . l e l u iu l l l t^e l l l , UL lit 
11I-, i i l t l in lUih , 1 , , , , - , I V ' I O h u v e 
heell I t l lelui i l lLt the mcPHnf j ' i e i l n r t ' I I 
is vvoti l l 11 ilnilitt* l l n n e v e r , r e s e r m 
l in l ls i l i l l - l he I l i i l l l , ' hy n i n e o'clock 
nl I h e h l t e - l eti e u t i l W' ls l l les i l i iy 111,,t 1, 
i i l | i . u m l y n u tuny do t h i n 1.} , « c t n ^ « 
i i h l i te S l . C:|oud I n , I . * . . I in 
n,,,,,. i i;..|l ie!ll A e e r t n i l l 
l l l l l l lhej- nl s|M*liiil n o v e l s M i l l he .11 
I • el i MeVk on l l i e o t h e r hilll'^l 
in i - l - n l u , u i r i v e l e i , l u n 
ni. ike I t . l l l 111 I r e - e l v n t i . u i - . 
A i i i ie bett lnnlnft of t l i l u n ,.* 
i in* pub l ic i ty illt-e. l.,r p r n i n l e l H, 
i.n n l - nmi it . 1 - si i l l i i i l i n ing f o r n 
1 inmi i i,,i, of t ins i m i i . ,\ M I., . 
- . . , l i l ies l l inl l l i . i n f , * , i r i l , i i r , I h i l l 
i i i i i ' n i i u l y nmee l t iK l l in l V I i vmi l i l 1 
•111. I f h e m 
1 , 1 ^ . . 1 , 1 1 1 . . , 1 
ill tn i l i i i w l 
. • * 
i m ; room > 
in, l'e 
I,live 
- In i i i i i ^lie.si,^ 
mr, ,,t the small 
h - i i . * i l 
* l " ' o l 
I l l l l i . i d U n l i l i i m i l s H i . l n s e l i e s . h ' i l l l l i e ! 
' . It n i n n i e s t h e i lnn^ei* i i f ' l t ' i . \ 
ll nu., ttrrn.ll i i I.IH..I M l i i . l , nn.l |„ 1 
be ,,t sAc A i t s 
rybofljl' W ' lnvln . i 
, .| . <*nli . I l i i l l l Hint 
nlalitcil, N"M-, ever 
I 
.', 
.f / '. 
t " I h e s e l l t l i . | t l , .1;, ! tn e i ' t l i . l 
lln.|*<* " I * le* [.ti I I I , l i k e l l f r . l l r . 
!. * * ' l ' t i n l r In ls l i i es - . •-", I n ' 1 
"1 I n J - e l l l l l v i e w s I I I 111. 
l i n e t h i n g is m u , I . i . lem un , , I , M h j l , 
. l l ' . l (but i s : N o n o l l t t c a " i * e n n u i , e n in 
,• \,,l.,inui.vfi'7-nii Ont'c-V i f i lo ' i f i i - , 
I n M e '1 iv l i n l l . ; 
i.l iuiitls I'nl* 1111. btlnloBe M h.i 
|.. r m i l t e . l 
l l n l i l l l l l le . i l l . * . a r e , i lulei ' i l . l iu . | , i , ill 
I I " , Ll n l f . ' . ' I ' . 1 !" -
l l i l lVI's l l " l l l l l " l -es i ih l le" .,1 . , l l . l . l | . l 
In , i i i lu l l * |Hil|i;ie.s l,,r o t lu I * I- .'l'i 
l i ' ' " Hn n. Ih. ) I l l , 1 I I .n i ter , 
' In - Dbjo, I i 1.1 | ,M, tm, I , • ,1 I*. 1, 
* 1 uuil , r I n m l n n milt ing 
,*4 Ii.i it.-: in . , ' 
ii'outinui4l I'J' ' ' ' i t i ' PW 
— 1 — 11 ni 
Interest Growing In Approaching City 
Election For Mayor and Commissioners 
a> 
M lun i l l , , i | . i eUu lJon t " . m i l | " 
in m i n i I h e i a r l S u i u u i l . y in . M n l i h 
I uf t i l l . >|*ut. nil luli n i t e r , sl lu i i J n i i U y 
. . i i , . m m i l l , s l , , I 111 Ilia. ni i . 'h l l 'Ui u n I n 
Mil l . H i l l f i l l | k e H l l ' ' | , l ie ' - . 1"1 
which candidate, maj run, iu, Hni-
, iiuiiiiLi, . Ituiieii 
I i n l e t l l l e Hel l . Un 1 It 1 I f l . l i l l y 
adopted tba i "> • madaaWii „ i st. 
Hloii i l ivais i lui 'tt i iMiil lo I iv. , i i ieu i l ie l . - , 
.,1 l t t i l l t i> h m e I - u i 11.4.U. Itfiias-l 
lUg, I Imt 11 HI 1 i . i .nl. l . l e-
i l i i l i i tes I.u* the H i t , . * 1'l.e* 10 h I l le . l . 
hul " l i l y th ree k l i e M I , ' , , i , . l i t l i l l i * , i h u v e 
i . . H i « * i l t l i e i ' l i l u n . . * lip In H l l * i l u t o 
" f Ih r t l * r i l l l . l i . l . l , 1 
U f I ' , i re . 11 lil m i e l n l i o 
"11 Hi.* * i n I- l id in ' ' ' I , '•', I n * 
m i u u a i e * m e n i in ll.l " ' 11 n m 
iliil fo t l l i l i . ie i . » m l Ui p l lh l ls l i i l lK 
111.* r l M ie . l l , s e l l , - U . III.I.V,,I r,,Ulllll.s ,11 , >i,. I I ,1IIII „t till ' tl|lllg« h" s | | | , 
i- \ i r , . , . i , ,* , ,i aun of Hu* i i i i * i; . . 
.•illns t - , , * tyriMta 
i l l i l l i n , .nnl i i i in M l " , - l.,i M i l l u a d i t , 
k| i . . iMi l l i i* in in . ilil. 'S, f u r >v,hlth h , 
s t l l tuH I f eir . t '- ' l . m o l l y l i i i 
t ' \ Ut Mul len , w h o s t * f , | c a u ) ^ , *u, 
,t 'I W k ' •AU.Wi'.' <«iu.adH 
stiiu ni.i i . ' i H" ' " ' » eUmns iu 
ml V M I I l . l l V M , |„ | ,1 I t , , 
i . n i , v M » i . r i l w „ , H I , , I ,„ 
wW nun, u atiiil^u-f, fyr, mu|^| 
,Vu,.|. lull,, ' l iuh^nl, . . . t i i i i i Hli'.v. 
. ' luis.• u l l l he I I e i i t i i l l i l i i . i - Ter I^CJ^K; - . 
lieu, tint* I"' loltl the i'1-il.pue,,, ,|bf» 
»">llm'J WT„ •",(,, o*»de ftlliil*, 
uMV't),:. I imir nuoll nliiv; 
damp ../;, s .t- . i^,j ( W i iW ( i i ..vxHfiji, in, 
s i i i i i . i , w n J i i i u i i , * , ,J.n-,.|vltiK nini i i l i i n . 
t l m l luui | i i u i i , n t s l y b e e n U n i n . v i a , 
eil.\ IIIIII1.WI, llilll UllosV I r l l l , 
I .u -nliii . \ , *at . .VI t h e lonei i l e l . r i o ' i 
I n . i in M (Vl i i l l l iu i . l i .»u ls w e n * i i u l m i j 
tu n a U a He in. i n l . e i s l i l | . l i v e . It W . 
I n i H l l / l l •l.ttrillviMH H' . l . l u t g g ^ l UIMUl"*!-
o l vn.irs M I L S d e c l a r e d elei l . td.ifoir , a , 
i f i m i, M i i r i i iH ivUl i Hn*. i*i|.\ .>k'i t ion 
iu iJ I .u i . l i . \fttS, Winn- ,J w , 1'ivl.oii,-, 
I U * , V t | i n , i ; i h, <li ' W W , OOl tjtfaltWlW 
e x p i r i n g i u . . ^ M | , Kml i l l rhV A 
l i t e , l i | iu ...f. , | i n>o i solHUii^. i i .ni ' .T ,''' 
,|, |,l«l«1, V ^ i W l llrMI'l I" .MiHvli.IJi:'.!!, 
,u*||•^Ii»l|»l;^wlT,>li•ll*^*l•lh,|||W,.i^'"4, ' i i w t 
^.kniWiiWill. i i i .vviiliAiii Mr t»l>rlllH,.tW. 
itltlil l i te volei'H w i l l h n v e lo • li . , . .*.i 
litamiwuimblltt.lav.wg,iiioaaf.vp,iff>t„rr"' 
i ,a . rn itlul ,|l , w n y . . * „ . . i „ l M | W | m i , . | l4t, 
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LINCO '  PHECY OF A SALOONLESS NATION 
Delivered 'it i l u ' Methodlal Bptecopal 
church, 8t. Cloud, Florida, on .Iunn-
« ry 11', 1030, by I t .v . i t. M. AiMlri'ws. 
Text: "When theta *hal\ u- neither 
it si;ivi> nm' .i drunkard «"» tho c n n h . 
Imw proud Hi. t i t le of that land wh i rh 
may t ru th fu l ] ; i Li im t.. bfl t h r l . ir t l i -
place aud the cradle of U N father 
of tboae revolutions which have ended 
in \ i, i.riv : how nobly dlatlngnlahed 
tha i people who ^ iui l l have plumed 
and nutured matur i ty both the 
pol i t ical and moral freedom of theit 
I ipecleM," 
A Clarions Vihla 
Standing .'ii tUe summit nf t in- egM 
i In- i ist.i .-I groat im i i i ms S|MI '-ids 
out before ymi. America IK U M yraetael 
nat ion tbe world hus ever known 
W i l l our clTillaatloa survive or jo in 
the cir i l laatlons o l U u paal I 
We are a i yet iti awaddhng dothee, 
BOOM say our perm a— acq is g u a n a -
IIMMI by our RTeatneaa. i o said B a h y 
l.m, wi th her tower i and gardens: m 
snid Greece In i l l of her splendor; su 
said Imperlul Rome in t i l l of her 
power, 
Wealth and culture aad blghwaya 
ami architectural Rranduer w i th armies 
and n.ivies have ni ver uuarnntctjd (lie 
permanence of anj c iv i l izat ion. The 
otvUlaatloaa of the paal ata in iho 
s.'pul. hr .s t.i rii- t'Miiit ies. There 
a w perlla thai confront onr c iv i l izat ion 
and w i l l undermlni onr fouadatfoaa 
Bancroft, t i i r historian said, nations 
do not flout down tha a t n a a of t ime. 
U M etatth upward i- b f to i l . 
Th i ' Ngtfaau Foundat ion 
The foundation "f oat Bottom \o 
democracy and democracy i« trntm -
mined by obedience I • law. 
in LTM the Oonatitutlonal Oonven* 
tmn met In Philadelphia, eonaoflfld ef 
anch atafeetneo ai Waabtngtoa, Frank-
l in . Uadlaon, Hamil ton and others. 
They biased the t ra i l down which 
•honld march 12,000,000 of • m e r t r a ' i 
citizens 
February 27, 1777 tbe Const i tut ional 
Oongreea paaaad a bona dry resolution 
m o l v i n g 11uii th- aeveral legislature--
p a n i:iws prohibi t ing d is t i l la t ion <>r 
l iquor from gralna. 
Consti tut ional ^u iere ig i i ty 
l i t . g n a l Question be fon ns today 
la Coaatltatlonal Sovereignty. No 
oil ier ' i ih'siion aquula it In Bapertance, 
BepraaaotatiTfl La c m m i m , i wi-t, af 
New York siiys Wfl must 'hold the 
in * . - . " Thi- American citizens au_hai 
the line i.m 1 - miles beyond our a b o m 
Wi. tta w i l l ing for them to hold tha i 
line, hut we i i le DO) Wllia—f that they 
push it in an in. li .loser, 
•aprflaaat—ttTfl < Jrampton of nttchi< 
•aa . says prohibi t ion is mora effec-
t ive today i i i i in ' vei. Prealdenl 
Hoover l i dry. Tlie Whlt f l House is 
dry . The s t ra in- of the Star spangled 
B a a a a a n heart (intend of ihe side 
Walka Of New York. 
What i f B i n Jonaa bad baaa alt efcnfl 
President, would t iny be putt ing their 
feet " i i the taaaa rail in the capi ta l 1 
N ln l y per cenl of the ao-callod wet-
ne»H of tha euplto] it the present time 
is propogaada, 
On March i, 1020, ch ie f Ttutlefl Tu f t 
adn i in i s ien i l the oath ->f the off ice 
td» the Prealdenl t.. protect, praaaro 
and defend The Conat l tut lon Tl ie 
President answered, "I d o ; " and kissed 
the old fami ly Bible, the Protestant 
Bib le, i f you plaaai 
Th** Issue Defined 
On A p r i l 22, IA9B in an aiMreaa by 
Mr . Hoover to the presa of New f o r k , 
he said, the dominant issue before tba 
Ameri i - i in people is Ian enforcement 
The solut ion of th is Issue is the moat 
v i t a l o f any. Vis . we are a ureal 
na t ion , great ln man power, great In 
na tu ra l reeources, great In wealth, 
I f you would express .mr wealtb, 
w r i t e the f igure l i ve uml add eleven 
zeroa. Ou r annual income is- $1,000,-
iKMi.OOO. One hal f of our fami l ia l own 
their own homes, two thirds of the 
• " i i c s a re free f rom debt 
There ure 2TJ.OOO.OIMI automobllea in 
Amer ica, one car for every five « i i i 
/ •us We sjs'tid ten MUlon dolhns 
Maintaining these paaaonger cars, or 
ni tenth o f our i ia t iuni i i Income. We 
Kpend twen ty - two U l l l on for picture 
shows. One blUlofl for cam 
hundred m i l l i on for gum, 
Ob, yea, tm a n a greal nation, hut 
lawleaineaa w i l l tilts our grave Wash-
ington MI irl : "The ft indaniental max-
im Is ohedience to law, a l l l aw i nol 
tbe law thai suits me." Democracy 
tned unless laws ara unforced 
N«» Individual has a r igh t to deter-
mine what law he w i l l obej 11.. 
• ' :. g u a n a t e n l i fe, l iberty 
•.nd the pur mil l of happh 
Bul lib. ,' . is not licensed. l '.r-
aoaal Ucenn means CIUHK privilege, 
l i be r ty la a rerj l a p H M a a l thing, i t 
i " . rlKhl to M iml iv i . i in , ! thml 
" , | " 1 • " " i give to you. No one is 
privileged to drive ofl the wrong aide 
of tbe str*i i 
T l " ' l ' " *s" i ' Dl .,1, there arc BOOM 
who POHSOKH , i H . , J 1 ( i r a | inst inct, und 
tataUlgaacfl to obej ] i ) W as • matter 
af coaaeience, it la u,- du ty of author-
tieH to aagregata those who would not 
where they caD do nr, harm In the 
fu tu re 
TTiank ami for a Pr«tdf l_t who is 
pledged that no booae hul] he served 
in the Whi t . H o n * Thanh Ood toff 
a man In the White n , , , l - e pU^K*^ 
tor law enforcement 
T i m r i u i l M i f f f ->f UwkvwoeHa 
The Uwless element is rhallenging 
hla admloiMtratlon Fi f ty wet Con-
greaamen taucuwsi ii-tfether to defeat 
the admin is t rat ion program w i th re* 
ferciiee to (he amendment. I t i t i let 
UH nut lo i yet that the re a le twelve 
times as many who are dry and are 
pledged i " Uphold , , l ( ' iam and are 
• tandtag by the President. 
January l*i. 11120 the ISlh Anieml-
nt became effect ive. F rom that day 
to Siptcinher Ul. t t M , one hundred 
for ty - two were ki l led hy eiit'orceiiieiit 
offlcera. Wf ty _ a ~edeff»J off icers 
w . r e ki l led hy hootlejiirerH. 
n f t g ^ f l l l Children were slain i lnr-
iu^ thB Wor ld War in Kimhind hy 
the eiii ' iny. iMn i im that same Bflfftfld 
Of Iinu* four t l iousi iml two hundred 
s ix ty- two ha hies were suffoi-ated hy 
drunken mothers in the snine i-oiintr.v. 
Oh, Ainerlca. you can no more com-
promise w i t h the Honor t ra f f i c than 
ynu run compromise w l i h slavery 1 
am ley;i l to our Bag -mil I suy w i th -
out i ip i ivocat ion I I H I I i would rather 
aafl ala Tat J re turn than have the le-
galtaad wloag aoaw hack. 
I f the mi l io i i is to enilnre the t 'oi i 
aUtUtlOB must Iw siipreiiie \ \V are 
told Ihat there is inueh d r ink ing 
jinioii i; tin- callage atodanta, The 
prealdenl of f inland • t an fo rd aaya 
thai tin-te is inueh drtaUttag aanaai 
eaUaae Modaata bnl aol a w taath tha 
amount its previous to the Baaaagfl Of 
th. ' a i i l i ' l i i ln ie i i l . we toffgfft 
Tl ie BaaaM Kcuinic 
I a t * in ,i dance liu 11 in Lofl An-
geles f ive hun i i r . i i young people, | * r -
bapfl .me hal f of them dr ink ing . I 
aaw mure yonag paoplft drtaddng thai 
iii::ht lhan :<ll of y " ' i WBO OOOapHflfl 
thla oongregatloB bava aaaa at&ce tha 
Rtghteeotb Amend met it baeana of-
f i i t i v i v 
snii i i ' t ime ago at i Botary Ooa> 
ventinn in K;in-:is c i t y . twenty 
thonaaad dtUdrao n_uched down the 
street wlm had never BffflU I saloon. 
PreaOOtt, Arizona, once had fourteen 
l le f lBeL I saw more drunken men 
one aftarnooa in present! d t t r i n j t l to 
saloon days th.'in 1 H W du r ing iny ! 
three yej i is ' ]vistnrute there under the 
\ f U l e a i l Act. 
Richmond, V i rg in ia , has • of the 
moal beaot i fn l thorooghflapaa of i B J 
i ity in Ai i ier i .M. Broadetroefc O M 
atda of the atvaal was kaowa as 
Whiskey Side 'roduy il is ^ivei i over 
t-i legit imate liiisin."Jse< Yes, we 
Parget 
i remember dd ld raa poorly ntotbed 
l'Mikinj.' With hungry eyes at a siiek 
of eaady hi the wtadow, I aaw chi i -
r l l i ' i i ea i r y i im bOCkOta Of heer tot Iheir 
tat l ier 's MOIl-day lunch. 1 know one 
of the lafgaal mines in Americu that 
oaa not n m fo i aavaral d a y i a f l w 
aay day becaane ao many of the 
mlneri were hy drink. 
Wi th I M'tni-niiuithly pay ro l l o f 
sixty thonaaad doUara, fo r ty thoa> 
-and doUara would bfl hunke.l hy 
saloons in IK b o o n u i ' i pay day. 1 
remembei wtvaa hnaUag the i r hus-
hunds (,> keep Ihem from ipend ta i 
t i ie i r pay <herk< la the aatoona, Tho 
foaagar gaoavatlon doaa net know any-
1 hi lilt ii lw iiit th is . Ihiuiis. 
Tin-re were * ven t l i iuisainl three 
hundred fourteen arrests in < lonnee> 
t icut In HUT for dnit ikeiiness. I n 
t t g ] t h a n were nine hundred for ty -
three arresis In Bridgeport, Connec-
t icut, in 11*17 then- were oaa thousand 
nin.. hundred ainaty-alaa arraata, i n 
18U there were three hundred f i f t y * 
i h n e In one hnndn i l American cit ies 
from alt u> Ig lg the rat io " f arrests 
wen- eiiilit.-en js*r thousand fo r 
drunkenness. From n m ; t«, p i2l l the 
ratio of or re-1-J WM awaB for one 
thonaaad. 
Tin- bankera aaaoelation ropot i mo* 
Ing deposits nf nine bi l l ion dol lars In 
tt t lg, Bar I f l H they raporl rwaaUy-
sight hi i i iou. 
Salmiii P rod tu . * 
Paapera a n Baal dtaappaarlag The 
American paopla doaad the pangjat 
Cactoriaa 
' ih.- aalvattaa army n p a r t i that 
•aloona eanaad three-fourth af ihe 
jMiverty. In the distr ihul i . iM of one 
thonaaad CBuiatanaa bti*Mi1w ihey re* 
perl only otje-teiith of the |>ov.-rty 
under i lu- yphrtaad A n was <;ius.d 
bf bflOtlflg vvhiskey. The fsyBQt\ says 
tha lower i i rata i a i d n aoad that 
VM- have luui to s i rup nur t .u and fif-
teen aaal lodglag hnnaaa baoanaa t h a n 
a loagar men to alaap in them. 
Baaaa alaa baloag to U u exUad 
-IM-iies of ' H o m o . " The seii-ntlsts iu 
ten Uttaeaad year-- io eOBM may f ind 
remalna ot one af taoai bnau aad 
than ai 11" Lang ought m l n 
in i ; l ink. 
\ h'irt t ime ago a greal bualneaa 
mi. bn Anii-r iru !<- nuly pio-
hIU' loo. So returned uml wrote, " | f 
England n i l i adopt P n h l M t t o n aha 
win >iive in ri ri i . i ' > noagh lo p i * 
her debt to the United • ta tee." The 
rat io In nnr eolh-Kes is hm " " ' e s 
groatei than under the saluoii .hi.v 
W h a n did tha p o U n look for erte> 
inals—In ihe aatoatW Where wore 
plots hatcbad against the porenuoaal 
in the Mulnon. ..ver the saloon, under 
' ba i laag. 
It WHS r.-om a sn loon that Booth 
went for th to slay AnieHou's inost IMH-
UggBtahad I Itlzen Ahraharn I.lncnln. 
A Ni i t lo iu i l Issue 
The Hiij ireininy of the C3flHBtltUtlOB 
is invo lv i i l . I t was not a ipieNtion 
thut Is part isan nor polHloa] t i l l the 
nominee of the Democratic party made 
It HO. 
The pr.iie*-tn nt church has sought 
for u hundred years for a naloonless 
nation, and she will not ahandon that 
side now. Koine oiialieiiKes the rljcht 
of protestant ehurcbos to lie In politics. 
Oetobi'r 10, 1928 franc-la lleed*ood, 
archblahop of Waii i iu. ' tou. Inatructed 
the ca tho l ic body o f Mew Baf l l im l lo 
vote tga laa l Nat ional P io l i iMt i t lon. 
That 11 wns flgahial thei r Holy Fu l th . 
Tha i i i - l iuc t ion was also tlgBfld hy six 
apoatollc datagataa, Xha ihggah wns 
ra l l y ing ihe f a l t h fn l to inppoH the 
Mlooaa al tha very t ime they eon-
ilemned thfl proteslunt elm relies of 
America Per t r y ing out agalgal H M 
SillooUK. 
A i i i t l i i i i I tr ishane, wrote i l l the 
I'r.'ss the nn nn j nu at January i-. lo.to, 
"Most.in hoine of the tea Baity is in 
open revolt agalnal prohib i t ion, Boej 
tain is u Roman ca tho l i c d t y ami is 
frankly oppeeed to prohib i t ion. The 
Cathol ic h ie rnnhy Inc lud ing l l ie Anier-
leiiu oardinala b g v t n i pronounced 
aggtltffl i t . " I ask you my fellow el t i -
/ i n which nominee NOalvad thi1 Catho-
lic hnit ids 
Do ind torgal that A H I f U l I g g the 
protest ant church has rhumpionod. the 
saloon and hn-wers and all ied inter 
•Bhi bgfl araght They have never heen 
anything hm ontlnwa. They ahanploa 
cr ime and immora l i ty . They fought 
every movement to rest ra in and con 
trol them. 
The churches have put thei r liu nils 
to the plough and w i l l no) look hack. 
Brethren, Wa are t reading where the 
aal—fa have t n d . Tba IWgtilaamii 
Amendment is not one hundred per 
rent flUQCflWi hut compared io other 
methoda of dan l ing w l t t i tola i iuesti im, 
ii iv the greatest success of ih is hu-
man race. 
BaNaJaa and N V H g 
There is u,, sueh th ing ns preach-
ing religloa ami totting tha m.iruis af 
the people alone. The bOOttOggflff gatg 
his boaaW from st i l ls and hus l l c t n n 
to do hlialneaa In thO communi ty f rom 
>til l churches. They have nn Tear of 
,in Inactive W, 0 , T, I . bnl when tha 
W, c. T r . is aronaad you enn com-
p a n t l iein lo a hornets nest, 
s.une folks ure so char! tii hie that 
tha mantle of c tun i ty w i l l covet- ihe 
supreme enemy of the soul. The voice 
of .Inc. ih i t ies lolerunee, hut the 
banda are aaa hands of Baaa. I n -
ac t iv i ty w i l l tu rn the destiny of Amer-
ica over to hordes of foreign pogaao. 
The land onr p i l g r im hthaarri kaam 
haa laag abioa IrtftiHnfl • Utfag " f tha 
paat 
Hi , v. l . . .ni l i n i i i . ,1 
The sal.mn is an in f ide l . I i would 
crush .-very |n otestunt church iu 
A u i c n i a . I t has no f a i t h in Cod. it 
r—pacta tha thief, harlot and punb ler i 
it nfltaaaan "o - bhuaahaaaaffi -corns vir-
tue, a tnn aoeorty, wrecha boaaaa and 
da i i i n - l lvaa l i i ias ever heen de-
struct ive and never construct ive. I t 
hus never curvi-d .t statue nor painted 
a picture, noi w r i t t en u book, HOT in-
spired a paam nor g l ~ M I b i r th to i 
grand t h o u g h t it Dover did anyth ing 
hut Might ami ruin. 
The *h II n l i of .Ie>Us Cln is t can ne\er 
sot lier f.'ice in any d : : . ;:-»n B f l thai 
towardfl tha stainless f l a g That is 
why thfl church is In j io l i l ics . I'nr Cod 
and home and nat ive land. Mater ia l 
proaperity and moral pWglf lM nne 1 
march tDgathOT If we are to remain 
a republ ic T h a n can be no demo-
e n c ] w i i h oin poUtlonl roponalbi l i ty. 
I ini inial Kes|Mipi--ihilil > 
( i i t th is, the puhl ic atmosphere of 
any eointni ini ly is determine!! by the 
cit izens o f the communi ty . Uml men 
wi i ] rule i f good men are in tin- min-
or i ty . Hood men and gOOd govern-
ment an- aaaaaad th rough the bal lot, 
hut not n democracy. The Rplocopal 
a d d r a n to bag Qagaval conference in 
1QM ngld a c i t l /en can consider him-
self neither patro l lo nor Chr ist iun 
when he is indi f ferent to Ids poli t ical 
ics]Hinsihi l l ly, 
1 i ipani le l led r r ospc r i t \ 
The Blgfateenth Aniendnient at its 
worst Ifl ba t te l thun the saloon a l i ts 
best. Thi^ i*ali>on had a g r i p im the 
nation tor 140 yaara. Iho Hghtoonth 
Amendment has only had ten years. 
The Wor ld War wrecked nations whi le 
the Patted States under pn-hilift hm 
has laid ten yei i r - of uii|»arnle)led pros 
|>erfty ami she has done this without 
u Btaglfl tainted dol lar . 
The Hwppa rd M U now p i w t i n g w i n 
make tin* purchaser e ipml ly gui l ty w i t h 
th.- vi tiller. The imrchaser is Includ-
ed in the nun-otic law. I n the t a r i f f 
.ot m in t i ng fan imports ha is alao in-
cluded. He Is held gu i l t y In the In ter -
atata lYo lgh l Act, in tba EVatloaal 
Motor T l n f t Act Why not Include 
the purchaser in the Eighteenth 
Am. lel ineti l f 
t ine fou r th of thfl saviiiK accuiitits 
..f the wor ld la la tha land af the 
- l g h t e e n t - Amemlment. seven l>er 
cent of the world 's imputat ion hut 
t u i i i l h of tin wor ld 's saving BO-
eoilllts. 
COII 'N Ch i ld 
AJOOriog Is Ood*a Chi ld. Cod guided 
thfl ship o f thO discoverer tO these 
lands. Qod brwighl our p i lgr im 
i . i ih . i here. Qod enmjM'd w i th Wash-
ington in \ a l h y Ifcffga and e rmvmi l 
Lincoln's i i ia i ty rdo i i i w i t l i freedom. I 
helieve bfl took E l i j ah 's mant le and 
girded Berber! Booeer to land thg 
nat ion aaal keep the Omiatf tat lonal 
f lag unstained in the heavens. 
I f the saloon f lour ished the home 
withered. You can't run the miloou 
Without hoys nnd every f i f t h home 
furnished a Isiy to run a saloon. T u r n 
ni l the giaJa in the wor ld in to l l ip ior, 
ft would not nourish a single chi ld, 
Hlxty f ive f ra terna l orders have ban-
ned Ihe d r ink ing man. 
America spent $1>.'MHMMHUMMI gggg) 
year for l l t jgor, or thr in- t imes the 
cost of her public schools That would 
hul ld six Panamas, i t wou ld take 
f ive hundred men a year to count I t 
If i t were In dol lar bl l la. 
There Is a f i re every ten mlnutea In 
United States, but the amount 
•paal nvcr tin- bar waa eight times us 
great as that destroyed by flames. 
The devi l is wi l l ing tu he chained 
i f the Afpertoen people w in hrinn baeh 
baaaa Hm my tallow dt taan iflgnaav 
her that C«id's side is never the SMe 
Walks nf New York, 
Look at Ihe mi lions today. Koine 
in her (mwor, Onega in her uiory. 
never equaled America. 
There are ten mi l l ion elect r i f led 
homes. i n ten years there has been 
an Inerense of 10 per cent in electric 
Waahiug machines. America consumes 
M par aaal more tats nnd sugar ggf 
capita than nuy tuit ion in ihe world 
There ure more students in onr col 
leges than in a l l o f the rest of the 
world. 
OUT 7 par cent ot Cn* world's popu-
lat ion produces gg par cant af the 
world's coal and consumes 41* I H T 
cent. Wa produce M per cent of the 
Iron ami noBflOina • pot cent, we 
prouee t i gflff cent of the stoel and 
eoiKiiiue gf por cent, we ] ' l 'odtui ' Kl 
lM»r cent of the OflpgOf and ini isi inie 
M par cent. Wa produce di) par oanl 
of cotton and consume I f js'r cent, we 
produce Bg DOT OflBl of Inniher ami 
eoiisiinie .*il pflff .ent . We produce 41 
p i t c cut of the shoes and consume 
.'«• par eaat we produce M par cent of 
the w o r l d s |niper and eonsume ,'ii» i n r 
cent. H par cent of the world's ra i l -
roadfl are in America. We produce 
!K> pflT cent of the world's auloiimhlles. 
<»ur muter ia l proepertty i - the won-
der of the wor ld . 
This is M O the grandee! year of a l l 
the uges. It* America'-; sons are t<> 
' out i nue to hu i l . l we mu*' t i l r ink at 
the t. nmi a in of aobornofla Bor lawlogg-
aaaa , \ i i i wreck th is luper la t lve nat ion. 
l . ibcrl> 
The Const i tu t ion wus the conscience 
nf our fnt l iers, I f there are uuy people 
annum Bfl who are opgofled to our C m 
s t i tu i ion h t them return from whence 
they name, tor the n t old daj w i th 
ten thooaand miles of h r . ' i " ra i l ing 
w i l l never come buck. 
I.i l ierty. how 1 value ynu I know 
not what the QBbom yeuis may cradle, 
The hrain of the future may harbor 
a thousand Invent ion* Qarmaata af 
beauty and joy may he woven in the 
loom of t ime a- the shuttle Of yours 
f ly to und I'm. 
The a i r becoaufl f i l led wi th wiaaad 
argoatoa of eomnaercei ton there w i l l 
never sail from tin- in f in i te aafl ol' the 
fu ture u greater hi aaa Ing than l iberty. 
Kor l iberty Lincoln died, for l iherty 
twenty thousand sa.-rifieial *niis of 
America mv aleaptng in foreign 
eonohofl. 
• ' t i l l . Shi]. ,.f L iberty, sail mi, o h 
H a g of Liberty, Seal on o*af n g ami 
land." Weuiain imt in ihe womh of 
unborn centuries a dream enthusiust 
Cunie and here ahide t i l l t ime locks 
whi ten into e ieru i ty . 
Hut i f l iherty menus the r i^l i t to tlu 
us you plean yoa win bring rtaunt 
• ueI nol h-uiol. You w i l l f i l l (he 
realm w i th misery and not joy V.ni 
wi l l he the gOTiTl best f r iend and 
Htttt'fl w.ust e inuiy We wi l l ui ihor 
yam un i l ie most bldeona apeetn of the 
twent ieth century 
I raise my hand and pnanUM Qod 
and my Country never to c i rcu late 
nor sign a pet i l ion to support a man 
who favors beOBO in K Claud nor 
n iywhcie in tin- wor ld . Soini' fo lks 
may do It and th ink they ate keeping 
their mUgtoOg integr i ty . 
I f you believe in Cod keep atflg With 
(bul. I f you w i l l do this you w i l l see 
thfl mitlon move onward und upward. 
f o u r churches f i l l i ng w i th worshipping 
congregations. Ymi r BChOOlfl < inw d i d 
wi th happy chi ldren. Your factories 
blUQ wi th contented lahorers. 
Vonr snris and .laughters wa lk ing 
band in hand down the avenues of 
the y e a n w i th love in their hearts. 
The f |gg kissed by the breezes .-f 
i JL-'hleou.-liess, my fellow citizens the 
future is fu l l of 0Od. Lincoln's pro-
phecy w i l l be realized ami the POTATO' 
im nl of the paopla tor the pflOgifl iind 
I.y Ihe penpal w i l l not lH'rlsh from the 
earth. 
Honshu: ahortagO being acute at 
Idike Placid, a jo int meeting of the 
Chamber of Commerce and ihe Wo-
man's Club was held hist week i l l 
the Lake 1'lacid Clnh lo consider the 
condit ion. Town Manager .1. B, Sims, 
(>. T. Gar tner of the Lake I'hicld Land 
Conipuny, und Mrs. Melvi l Oewey of 
the Lake Placid Club South, presented 
various phases of the suhjeet. 
Af ter ont l in ing a program af new-
road const ruct ion for the suite for 
1JIM0 to cost $4.1 IS. Ip i . exclusive of 
mandator]) pro)ecta ami uncompleted 
items fn.n i the UOB budget, the rttate 
rond dc]iarinient wound up i is ipiar-
terly meeting nt Tallahassee Fr iday 
af tamoon by deciding to meet Febru-
ary Mtfa in .Tacksonville when Ihe 
IBBO hudget w i l l in- f inal ly adopted. 
S C O ! T S TO < K L K K R A T F 
TWKVITKTII ANMVKKSAKV 
t h . 
MOW Y t iHK , N. Y.—The lb.y Scouts 
..f Americu w i l l celebrutc its iwc in ie ih 
anniversary February 7th to Ihe L'ith, 
w i th emphasis span l i s Botnal bfrth* 
day date, Fehruary Bth. The organ 
laatlon of Boi scouts wus atartod in 
Lm-I.iinl iii |gQB by Ceiieral Lord _0 
berl BadOO Powell of C i lwe l l , the hero 
f i l f l f f lMng 
Th.- p n r p o n or tin- noremani ha-^ 
heen eharncter bu i l d ing and ell I /en-
ship t ra in ing for Isiys through uel iv l -
ties baaed npon tha legends of knight-
hood, ch iva l ry and tba lore of ihe 
plainsman and to the Imt iun. 
The UnaginatJon of boys was f i red 
h.\ tha Baden Bewail pragma, nnd 
three years af ter the movement pOl 
tinder way in Knglaml , Ihe Dtflflaagfl 
of scouting had spread to America. 
Here it luis m o w n w i t h «reut rap id i ty 
ami today t h e n : i | v " • ' " ' i v MMW8 
hoys and leaders In the Mnited Slates, 
who have as the i r pr inc ipa l aim bet-
ter American eltlaenHhlp. 
Qpppnnnnp 
%?HIS OFFICE 
tcJ is the place to have 
your printing done, no 
matter what kind it may be 
•nnnnnnno 
Planters in far .South Florida have 
been urged lo plant more avocado 
moves, i t is aald thai thaw a n not 
enough plaatlnga in Flor ida and Oali* 
fornla to supply half Of tha trade, and 
that Ihe mnrket is always BtfODg al 
prices that make it very prof i tahle lo 
gtOW avoeudoes Cuha and Porto Hieo 
i-uise BOOM <>f t l ie f r u i t , but not ex-
tensively The avocado flourishes in 
u mi ld suh-tropical c l imate und at ta ins 
nn average height of th i r t y feel. 
Letters MOl hy air uinll f rom T a m p i 
HI i B D M day w i l l be delivered in 
Chicago ibe fol lowing niornl i i^ . accord-
ing lo announcement today hy .1. M. 
Wu I pi. general t ra f f i c mananer of 
Interstate Ai r Ltnea open t tag • ' " ' 
mui) service helween At l i in t i i a ud 
Chicago 
L i l l y or more f i lers part Icipnted in 
B program fu l l of t h r i l l s and excite-
ment nt I Mew Field ut Tampa Sun-
day af tern is i i i . hcfoie | crowd esti-
mated g| Ba\B80 peraona, More than 
HH) plaaOfl were hi the i i i r or |Nirkeil 
nbout the f ie ld, and every highway 
leadlag to the f ield wus jammed w i t h 
uutoinohilos for distances of more 
than I mile. Not un incident of any-
kind m a i r i i l the afteruiMin. al though 
a few w ere eseu|>oi| hy milr j i i l is to 
narrow (or comfort. 
Several eoun t t n in tha atata b a n 
given motorists | few dnys gTBOfl in 
buying license tags but stnte o f f ic ia ls 
say t lmt the t ime has expired and 
the wisest th ing tor a l l motorists Is 
to bay their tujis now uml n f O ' rou 
hie. Ami county ru l ing on the sub-
ject would only cover thus,- partlCU 
lar COUntlflfl, 
The lust l ink of the Tainhni i i Trail 
long distutice telephone line between 
Toti Myers .-ind Minnd was hooked 
up und Opened Fr iday niirht to mark 
the Completion Of I 1100^000 impreve-
meni program completed by the Inter-
County Telephone Ik Telegraph Com-
p iny . it was announced hy PmflalaM 
.1, S. C l lh ' i i t lnc of Ft Myers. 
Towns Jin ve been deserted over 
night or grown up in the BBBOa nt a 
year bnl "boom day" methoda fai led 
to dupl icate the growth of a nameless 
OOmmuntty of more thun LTiO |s*rsons 
Which has Bpruhg up In six wis-ks 
along the Tumiami T r a i l in Coll ier 
county The new town is located in 
the center of a nm niinoth tomato 
f a rm four miles east of OarnflflffOWB 
Since the new crop was planted in 
Coiner oounty ba rncka , stores, tents 
and f i l l i ng s ta t ion- huve hud mush-
room growth at th is spot on the ( r ia l . 
The peeplfl " r e l iv ing In the center of 
hundreds of new green i irres. 
She The iiiun I marry must have 
an income runn ing up to at lenst f ive 
iphcrs. 
t ie Marry u a ; mim-v. a l l clphera. 
" M . i in nm, ean Angela f ly V" 
"Yes, dear ' ' 
••imi oooh cant f ly, and Papa called 
her an angel ." 
She w i l l f ly. dear." 
I \ I ( M I IOAKI ) I IK I I K V t S 
CO-OPBBATION w i n . IIK 
I IK I .P r o A O R l C U L T U f t R 
i ba ap tm ianna "» tha Lfadanl 
Farm Hoard on the nutional f a rm 
horizon hus caused more of a f lurry-
in recant years. It seems thut th is 
hoard Is honest ly s l r i v inu to be of 
real service to the farmer^ of Anierlen. 
One of Ihe wuys In which the iMainl 
la belptog Barmen is hy the H i a t n a 
of money to help meet their i reitii 
l ienls. The bOOgd Inis udoptod the 
poUcy of making Ihe loans Il it-impli 
approved cooperation market ing urgun 
taattona in Florida one o rgaa ln t toD 
in ihe c i i r i is f ie ld - haa already IMHOI 
approved. 
Florida fai iuers and mowers who 
wish to take advaatage nf the boa^d' i 
help should al ien themselves w i t h e\ 
ist ing approved cooperat ives and help 
form others which w i l l be approved 
The Is ui rd believes tlmt one of t in 
baal ways i i i which fanners ean help 
themselves Is by the fo rmat ion of en 
operat ive associations, and th is has 
resulted In its plan to make Ion in* and 
encourage the co-oporatlvea. 
Flor ida farmers, however. '-Inmid nor 
he led into the belief thut any ami 
uii oo-oporat lna, n p f f l w l l y amgUlooa l 
ones, m n sei-ure i ' I f rum the Farm 
ilea n i . Piuns tor the format ion of ii 
large truck erop m n m a n t l n in F lor 
fda are being worked mit by the State 
Market ing Bnroau ami enoooragad hy-
olher ai i r ie l i l l Din) ori i i ini/uMoiiH in the 
stute. For this cooperat ive ba ba a 
siieess and to receive ihe help of the 
l'"eder:il Furni l lourd. tl must cover 
tiiost ,,f it,,, t rucking a r n of the aiute 
Communi ty uiut cumiy . . . opamttvoa 
are good, lul l they are not large 
cnoimh They must jo in together timi 
fo rm a stute mgi ini / .ul ion. 
Whi le the immediate good derived 
f rom the funn ing of oo-opeBBllW 
which w i l l be approved by thO Farm 
Hoard is the securing of I radi i fgfl l 
l i l ies, (he board BOMB tbat, hy foster 
lug i iMi - ie iu i i i in , it w i l l I..- rendering 
a real und far iOUChtng BflTftfla ba 
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NOTAIIY mniuc 
Keol Hrtote, Khro I H O M N 
Haaaa, IdOta, Aarange 
Nine Years—I. O. O. P. BnlUJIu; 
Come to R t Cloud and L ive LeBBaT. 
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GENERAL INSURANCE 
Fire, AutumoWIe, Plate iilBm, A^ 
cident. Surety BouJa- Anything 
in tho liiMminee Mne. 
Inforamtlon >m Uatea Cheer-
tolly PnrniAe-d 
The Oldest Ageoey ia the Oily 
S. W. PORTER 
Reel Fstate A I r isununc 
Notary PuMIr 
Porter I t ldg PeuiiH.vlTaala Ave. 
JAN.28*!' 
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The Maroon and Gold 
I 'oMi ih t -d in the interest of iht ' S i . ( l o u d Schoo l as Sec t ion of the St. O l o a d T r i b u n e 
STAFF 
Ld l ln r In L l m i Mudelyu Hode 
l i tanu i t i c B d l t o r . . d u n c e s Conn 
ygiictie Bdltor Baymoad Kenedy 
Spnlor Ni'wi dlltor .lay JahOOOa 
. luaior K a w i ed i to r W i l l i s Booaathal 
gflghoflaon Nawg Bdl tor Ian VfrlgBI 
raaaaauwl tewa Bdl tar Aimon Dnniaai 
Htb Crai le News Kdl tor Looia Cohtnun 
7tffi Cf. New- BOX Florence Sdml'l i-l i l 
1'Ttemetitary BcfMMl Banpg lOditnr 
„ Hdnn Browning 
P. T. A. NewH HMitor___MiHs K. Coff 
t;»neriil News Hdltor__-_ 
- . . C h r l s i I n e Hickman 
STIJDKNT UT IV IT IKN COUNCIL 
M M 
Tuewiiiy nf ier t ioou, January J l e t tho 
studeiil eouiici l held their f irst r .gi i 
lar meeliug Al l representutivew were 
ggggggd nud u very Interest Int; meet 
ing WIIH held Kvery student entered 
into the dl-cussinti w i t h great enl l iu*-
IggflL 
Th is council promlaal t<* ha M M af 
the (-reatcst l.eiu-fits lo both the sin 
.letitH und (in nlu- Some of the th ing* 
of bit crest that was discussed were 
Die fei is lb i l i ly of udopt ing a standard 
letter for n i l act iv i t ies. This means 
that the meinhers of the ilelmllu-* tenia 
w i l l receive the same letter as a foot-
bal l play ci-
In ua much ns the cheer leader* of 
the Mmlciit body are on the basket-
bal l teams the president of the COUO 
• il a i l given author i ty lo cal l a spe-
cia l election foi the purpose af BUM l 
lag two e i i i t ' i tenders for baahnhaaMa 
A .oinini t tee was up im i i i t i i l to look 
l i te r the benches nud other minor de-
ta i ls around the basket bul l court As 
well :i« a committee en finances. 
The council nlso oaUefl fo r I inan 
i m l re|*nrt-4 fnn i i a l l uel iv i l ies anil 
chisaes tn he given lit the next regil 
lar min t ing nf the council . 
\ eommtnM was aallad to help Mr. 
Iteeves work nut u petal system t.. 
determine ihe class thai is or aaoal 
rahM to Hie school this year. TUB 
l IUSH w i l l he awarded u cup at the 
end of Ihe year. 
Mnny OtheT Ihings were discussed 
Hint Is of much value to both Ihe 
faculty uml student body PtOtaflaOf 
Iteeves re|N.r|s great sat isfact ion in 
Hie pnapOOta of the council He stale-
i i i . i t effaaaaahtp is being pnotaMd to 
ibe hlglie-t degree, 
B ight The SL Cloud toil iu OlltVU 
its oppoaanta in al l departmental Bf 
Ilu- gnme und espeeinlly in foul I I 
Ing. The game wus close dur ing the 
f l n i hnlf hul lu Ihe second hal f the 
home leu in go) t he tend uml swept 
through to victory The line -up 
follow -
Mae Palmer, f o r w a r d ; Kiiniee Itose, 
Forward; Luy ton Simmons. jumping 
center; Mary Parker, leapt.) run-
ning center. Pnncea <'onn. guard ; 
Mm \ Itriee. gun n l 
DKIIATMIN IICVOI I KOK MEAN 
Monday i i n no.ou tbe tryouts f..r 
thfl debuting teams were held In the 
i mil tori um There WOTfl twelve can 
d l d V t n enl Of which seven were 
boaan, flow to I the leama and 
th r ta to be a l te rna te* T h e n w o n 
many good debate*, Banking it d i f f icu l t 
it.r the judge- in decide who ahould be 
ui the tea ma 
i mc i i u i u a HI debate hen- on Pobru 
n y 7 aaa I n n Pari P lane T l Ihai 
i* ii in a i i i debate al bha aama than 
.gainst < ikeechiilicc ai i ikeecbobee 
ihe queetlon tot debate is. Beeolved 
rhe baying of p i r a una! property aa 
ibe ins i i i i i i iH i i i plan aa BOW practiced 
in the United Btatea is both 
and aconomlcoU) d e e l n tdfl 
I*. T . ft • I N I I I W IHBaT 
Doa*1 mtaa the o a i h l l i n af tha W l 
low unci Uncle B lm, ta which yon n n 
a l l Invi l i ' i l It is t,, l.e held 111 ti le 
high achool aud i to r ium, Pot the baaa-
rl( Of the P T A The dale ami prices 
« i l l be announced later J iug- and 
Maggie. Moon and Li i in iy, the KatBBU 
* in i in i i Kids, ' l i l tii- Ibe Tol ler und 
Mac ami other prominent cha meter* 
of Ihe COmlC section are to bfl mcin 
ham of tin- wedding party 
S A I N T ( M i l l> C I K L S 11. \ M 
T K I 1 M I ' H S OVKB 1 K K S I H KC r> 
rhe si Cloud gir ls ' team whipped 
tbe I stung i en in : t i to M Prlday 
ST. C L O M ) BOYS' T E A M LOSES 
I I A H I t F O I C U T 4 . A M I ; TO M K L 
H 0 1 K N K I tOVS I? TO Ct 
The St. Cloud b iy- played (he best 
tia Nice tha U (hey have played so fa r 
i h i - -enson bul lost by four |mints 
The Melbourne team wus much I nl ler 
on an average thun tbe home h o w 
The Melbourne team got a lead In 
BM first .pun ie r which the St. Cloud 
team could not overcame The 
l ine-up: 
Kar l A l l ison, f o r w a r d ; W i l l i s Ib-scn 
thnl . fo rward : Itayuiond Kennedy, 
icapt. l center ; Cuy T lnda l l . g u a r d : 
Albert Mi l lsoin, guard. 
The B t Cloud boys' and gi r ls ' 
teams go to Montvordc Kr iday 
night for a double-header huskei 
bal l game. Wish them l i n k 
MI i itoi I;M a n u r TKAM WIMPS 
ST. CLOU) lilKLS* TKAM U lo 18 
The St. Cloud g i r ls ' teum lost a lu in l 
game to Melbourne Tneaday night. 
The mime w . i - fust throughout uml 
wus murkod b> the excellent |ms.dng 
of both learns The line up : 
Mae Calnicr. f o r w a r d ; Kuni .e ltos>*. 
M m a id ; Lnylon slniinoiiM, j ump ing 
OanhBTj Mnry Parker, leapt. I. running 
center ; Mury Hrlee, g u a r d : KrunccH 
Conn, guard. Subst i tut ion, June John* 
stall 
I M h K CLASS l t A S K K T R A M . 
T O ! K N M K N T B H I , I N S ON 
MONDAY, . IAM ARY BS 
The g i r ls ' team of the seventh grade 
won au unexpected victory over the 
eighth grade gi r ls by u si-ore of 11 to 0. 
The eighth grade bOgfl walked awuy 
f rom ihe seventh grade team by a 
12 to 0 score. 
The winner - of t h a n gullies w i l l pluy 
tbe winning tennis in ibe Creshmeii 
uu.i Snphoiiioi e i luss gemee which 
a ill be pln.vcd l i t is week 
PKKSONAI .S 
Mi-s Chrlet tne EUckman ha- heen 
flbaenl f rom school i h i - weeh nn ac 
ci i imi of H i m - - . 
\ i i Alberta Tyaon w i s almenl two 
day 4 because of lllUOBB, 
Mi— Ada in- and M i - Bella) apenl 
the week i n d v i-l t ing in Wain hula 
.-in.i Lakeland 
Mlm Marv l.r icc Bpenl Ihe weekend 
in Holopnn 
KKKMKNTAKA CKAOKS 
I'he a n t l in 1 he - i \ l h grade renin 
hai e been moved ato i l lu i to | 
I lute mote pupils. 
Oni i Sab., entered Hie s ix ih grnde 
thla week i iuiking nn ci irol lniel i t nf 
fb r t j three 
Margnrei Smith eti iercd Ihe t i l t h 
grnde th is week f i M l i higni i 
Toby Jonnann Iw liuiJf In school af ter 
:i monthla ahaenre. / 
I'he I'itlh crude is vet} f l ed to b a r n 
l icit Cha Hen I'. iwcll i-, recovering nntl 
now a b l e 1 i n t a l k 
Morothy * Si i i i th enrolled in l ln-
second gi (Vie f rom the Mel bom nc 
schools muKliig a preaenl enrol l ment 
-ti tortj *-/ 
The i h i n i gnuie is having apeUlng 
tiintcbc- anil -Wii s ure uiveli lo the 
1MS( s'lH'llels. So fa r Lyle .lohnsnti, 
Wi l l i e Thompson nnd Louise Suge hu\e 
leeched slur- . A p l l / e w i l l be given 
to the one bar ing tb*- most atara, 
The aeeond gradu arlll be pleaaed to 
leu i n that . l i in inle f u i m who is i u 
the Orlando Bnnitnrium is eipautad 
home this week. 
Y i rg in in Wh i te wns absent f r om 
schiMil last week liecnuwe of slck*aess. 
Mr. t ' an t re l l , county t r uan t of f icer, 
congratulated Miss (h idwin 's room on 
the i r attendance record 
Protect ion for Food 
l u uiosl homes the ki tchen cup-
baand or i« i i i t ry shelf is f i l led w i th 
the food s*lnpies which are BOOBBflary 
for the prepnra l lon of meals. Coffee, 
f lour , sugar, rice, spices uml so on, 
are among the products that need lo 
b o o n tin ud. and that most women keep 
In a i r t i g h t conluiners. 
i t is just as Important for food 
cleanliness that the containers them-
selves be kept in myattom Bondtttan. 
They gel almost du l ly bundl ing and 
soon the oul sides are sin udge. I und 
marked und unsight ly. The imr t icu 
I l ir house w i f i ' w i|ws I hem wi th a 
soupy cloth before she BBtfl them bank 
an tin- shelf. As for the in-*ides. they 
ahould be thoroughly wusbed and dried 
nt least every two weeks to insure 
sweetness. i f measuring eujis and 
sfHions ure kept in the container they 
should tu- waahed and thoroughly dr ied 
a f ter each one. 
• »- • tl Mu f f i ns 
One cuke yeast, one four th cup lnke 
warm wnter. throe iables]Nions sugur. 
two tables)KI<ms hut te i . one cup hut 
mi lk , one enp rol led outs, one-half cup 
whole Wheal t han , one ha l f cup s i l l o.i 
arhlga f lour, .me taaanoon Bait, Baal 
the io i h i i oatfl und butter l u mi lk one 
ni lnute Let stand un t i l l ukewarm 
H a e a t n paaal and anaaw In Inbawara 
water nmi coaaMna bha t a n mln iu r .a . 
Add f lour und Mt«l 1. ami heat wel l . 
The butter should he thick enough to 
drop hen\ ilv f rom the BhOOU. OOVCT 
gild li'l rise un t i l l ight , al t DUO hour. 
iu a moderately warm place. Ki l l weU 
greu-ed m u f f i n nana two th i rds fu l l 
I., i r i n uinmi fort) mlnntae. bake 
twent j f i \ e in hm t e- In a moderatel i 
hot oven 
Orange I Vesting 
Orated r ind one orang. . three pible 
orange Juloa, one baaapoon 
b moi i juice, olie flgg BOlk. eonfec-
l i . a n t ' s auggr, Mix grated orange 
r ind w i th f ru i t JulOflB B M N slninl 
t i l l ce i i l i i i in t le- SI in in i l i lo egg yolk, 
benteii unt i l th ick and lemon colored, 
and add sif ted eolifcel ioiier's sugar 
un t i l of r ight consistency bO spread. 
<».....:. Pie 
u m cup angnr, oua-ft>nrUi tanapaon 
sa i l , one etip orange juice, two table-
apoona butter one-third rap f lour . 
g n t e d r ind oi range Jnlon af on*' 
im ir lemon, three ag l yolka, I O B I U 
gar, t iour. -uin mui grated r i n d ; add 
f ru i t j u i . e . uml conk in double boiler 
ten minutes, s t i r r i ng unt i l thickened. 
mui a f te rward ocoaalonally, Add bnl 
bar ami egg rolkf l beaten l i g h t ; cook 
two tnlnutea, ami cool. Pol in baked 
paetr j crust Cover w i th merlngne 
iir whipped cream nud bake in nod* 
a n t e oven unt i l delicately browuad. 
Be-ft) 
^ Q aaaC^f 
Managing One's Own 
Self Is A Great 
Life Business 
APPORTIONING TIME 
\ \ . . l i n { T T DBMAND lirON 
(OMMINITY . I l l s . AtiV 
KMPTV THK .JAILS, HA¥8 
I.U M M I I K 
JINGLES'" 
I 'O 
COMIC B T R l P 
TO (3BT ONB I MAN TRV 
• U T A U U i o o i n Oi-r 
A N D T H I N K 
AND k i L l N K 1A^ Ot-ntBPV 
« V » I 
r i N C l N N A T I , Jan. 15—Special — 
Batag .vonr own mnimger Is probably 
mie of the DMMri Importunt tasks of 
l i fe, according to Rev, John htallck, 
of the Lirs l 1 n i tur in i i ('oiigrega I ioiial 
e l iu ieh, who delivered a sermon a few 
du.vs ng " T l m l Our T ime Bfl More 
i se fu i i y Apport ioned In Owuer*a Owa 
L i fe • 
n ihe Boragoini though! soald be 
oarr lnd aol un i formly by Indlr idnnla, 
it was | i r . Mul ick's opinion, only a 
smal l purl of the communi ty chest 
would In- reipi l red aud the ja i l s would 
-oon I H -coiiie em ply relies. The dis-
t l inpt lshcd preacher said In par i ! 
L'very one Is t r y ing in hit* way to 
i n n k | snuu-thltig out of one l i fe, Ida 
own. W i t h such a smal l assigiimenl 
i l would seem Ihat one might natur-
a l l y lo inukc something ip i i te unusual 
mi l of himself. Sometimes we have 
others out of whom we are t ry ing to 
make something toOi and thai Is more 
d i f f i cu l t 
T h a n a lways aeajne n o n excuse 
fo r not making any th ing par t icu la r ly 
eredi inbl tt of our chi ldren and 
fr iends. II is | fuel of l i fe just to 
be uci-optod thut one eaiaiot tea lly 
nuike anyth ing at any one o:\copt him-
self, l f it scetiis a modest undertak-
ing, many often f i nd themselves [00 
intich for Ibeinsetves. 
"l-;ver>one l i i s Own Majmger" 
It is interesting to contemplate the 
worh l us I) would be i f every one were 
w i l l i ng nud cotnjM'tent to uiiinage Ids 
*>\\n l i fe. Most of the board meeting-
%tO plan to at tend in t l ie n rv i month 
would nut luive to meet. Only a snniii 
par i o i ihe Communi ty chest would 
need to funct ion uml the ja i ls would 
bfl ip i i t i ply. A snrpr is i imly large 
putt of nur t ime is given to those 
whose a f fa i rs analyze down to this, 
(hat someone did not, would noi per-
i iapa could noi manage hla a u loam 
l i fe 
How inueh of doing good nnd how 
much sacrif ice have to he Jnat t rom 
Ihi- ' . 1 hai BOmeone eru w led out f rom 
under the management of his own 
l i fe and h i t someone el-e ihi It. At 
the very outset of BO] ' ousideri i l lon 
of the niutingemelit nf one's l i te, a lid 
the apport ionment nf t i m e one ims 
to ronton w i th ihis matter of the 
c l a im- ii|hm him of i lu- self I egnnli ug 
and t l ther regarding virtues. 
We are al l hoping tot the t ime thai 
w i n come to JHISS om- of t h e n yean 
when wi- ahall liW bold •>! l i fe and 
fool I I i ji i iei mu siei \ oi ii Ha much 
nf the tinn- it Moeitis io bare hold of 
us. T lml a lway - ^ ive- a reeling of 
being runhnd ami . rowded. 
1 hinte s|H-uks of i b r l ime. "When 
bis L i t left the haste which ma i -
he digni ty of ev.-ry ae l . " The change 
ii our general ithlloeophy of l iv ing i-
at r lk lngly er ldan l ; .insi now We i l l 
huve a background of tak ing bald ot 
l i t e nt the II.I nl end. W i l l i this went 
the tin.ught of a goul a l the end of 
n a i p rapan t ton in which hard work, 
doing daty, and guarding l ime, were 
todiapenaublu. 
It is evident now tha i inuny hu \ e 
dodded Hint t l iere is :tn easy end to 
l it.- .uni thm whi le o t h e n arc tak ing 
bold of the hard end, another cun 
take i lie easy end n nd go al l annua] 
Ihem. In the te-Huinnv ..(' modern 
er i iui iui ls taken in ttu- net-, this run-* 
l ike a ret ra in in Ihe evldetni ' . "Bflay 
money." 
Others* Time Bggjggfnd 
Tin- c r im ina l and the dapemteni of 
l i te 11-.pi ire a surpr is ing aim uinl of 
(hue from I surpr is ing number of 
BOOple, Hut a l l of I bent should bfl 
rtewed in nerepectlre t lmt N never 
lost lu the day's absorption. There 
an- heighls of l i fe ami of l iv ing be. k 
oning a-, nnd the goal of l i fe certain 
ly is not to hnve a i l the people ail 
ihe time iitunersed in ibe machinery 
ol gOTflr -nt. the needs of l l ie unt i 
suelnl nr the condfp&ll ol depi anient s, 
\ \ e should th ink tba l wn might 
gradual!) cnininll tt ie-e to ex|M'l't 
banda, aupported by our money, and 
releuse I he I inn- of many n l m luive 
i i in them to make BOUM othor oon* 
I r lbut lon to l i fe thun br inging up the 
•tragglera b u t of Wto is in rescuing 
fr f t l l i the -w unips a ud nu trasses, but 
there are uplaudi beyond Tor a single 
111' ' a city, and l i fe I- f ui't hered by 
lln.si- we keep winn ing up Ihe heighls 
Then, everyone wlm wants to he on 
I I Odll side of l i fe ..light to bfl 
w i t l i ng io gppBl l la i l n l least a l i t t le 
l i I " tbe general mil i t y n lo in . i t is 
simply t i i t e now to bfl reminded thm 
' things nre c Im tabic iu DOW 
I hai BOOl |Hiin It Hikes a hu of ine-
i iu i t iu i i / . i i ig now p> siu.w imw Bahamed 
VM- nre Uuil onr gn i iu l f i i t l ie rs o|i|Mised 
them, It Is l ike ly t rue thai we have 
not Cully a r r l v i i l . l ivery yenr mime 
old phases of our l i fe and reaped 
nbi l l ty must sii-m to us glnr ingly hnr-
liaroiiH. Thut means tbat agnln BOOM 
thlagfl thut nre Hew are going to 
w i n in 
I o iuh/ i -d Ma r t y rdom !>efiii<Ml 
The old mnr ly rdo in wns ipdte locnl 
load mar tyrdom, The opposit ion vent 
ed Hs w r n l h nn n single body ot* a 
l i t t le group. We ought to be done 
w l l h that Wh.. l arc a l l our h l - l o r \ 
for imi n i l our learning i f they do 
not help us to know thai things just 
now appearing w i l l w in iu again. Let 
the mar tyrdom that centered mi one 
l i fe, and look a l l of l i . spread .ml 
now over IO.IMMI nnd taki ly a Uttle 
l i fe f rom each. Our i i ia r ty i i lnn i now 
ought to be a collective th ing. One 
ought to belong to some i i rgan i /a tho i . 
take some muga/ lne. dls| r lhute -..nie 
knowledge iu some way. und lend it 
Ihe weight of his name ami reputa-
t ion , something (hut Ifl on the way iu 
tha t i t Is not gOtta approved or ie 
Hpeclablc. It Is l ikely ones be t hid 
for l i fe 
Then, a l l these together should not 
Crowd Hie schedule fu l l . One luis 
his ow ii personal sal Iflfacl I ons, things 
he likes to iio and feel and th ink 
nl'out It Is JwM his cote-clous pleas 
nie of being inn- of tin- crowd w i t h 
a l i fe of his own ml of It. One w i l l 
have his own way, which w i l l be liv 
ing for h im . just something be enjoys 
for himself, or mny be -.nne creative 
ness that adds lo the wor ld . It is 
Unportunl thai th la get- its due. One 
ought to keep himself In band, that 
nl) the calls of l i fe do not shiiine him 
out of t h i n 
Above du ly lo any group, above el 
f iclcucy. and BhOVU w hh- reputat ion. 
the enll to the sallsfacl Ion of l i fe 
oii i fht to be beaded. One's own en-
joyniei i i of l i fe. In his own way. ought 
to he gun riled ut great pa ins. It is 
hard to go out w l l h any spir i t to get 
good government, or reform cr imina ls , 
or help Ihe needy, If one's own ex|ieri-
ence is that l i fe is not very much for 
ni l t h a n u f tc i you get It for Ihem. It 
is f inding it good for himself Hint 
g r n a tta ardeg to gett ing bt.- for 
others, and one oi ighl to save out 
enough t ime to nuike use of his own 
oiie chance at l i fe. 
Road Estimates Reach 
$900,000,000 
During 1930 
Hy J A M K S \Y MROOK.s 
Director! A mer lean H ighway 
Ldi ieat lonal Hurenu. Washington, is. C. 
W A S H I N G T O N . H <\, .Ian. Hi. 
Highway depart ments in fo r ty four 
stales bave completed thei r estimates 
of expenditures for rond OODUtrUCtion 
ami maintenance in 1080. in tin- four 
slates not yet report ing fu l l y , estimates 
bare been baaed anon fttnde avai lable 
fm- 1MB. 
The lot a I estimated n mount to be 
expended In a l l ^tatc^ dur ing Hr.'O 
s l ight ly exceeds 1000,000,000 Kveii 
at this rule, as Samuel BcfcoU, Btata 
hlgbWBJ engineer of IVim>\Vlvu nin nnd 
president of the American As-oelntion 
Of Slnte H ighway Off ic ia ls , pointed 
..ut nt rei i-ni b n r l n g a before the houae 
committee an roadgj road bu i ld ing la 
imt keeping pace w i th the Increased 
UM* of tha automobile 
Con- i i lcr ing the f a d that l.t.'ld high 
way coi istruct imi and maintenance 
w i i i IgvotTo nearly one b i l l ion doUara, 
a l l of which w i l l be Bpeal under slnte 
Bupatfriflton. tha apaad w i t h whieh tin-
esiinuites have been propured und 
si ibni i t ted before the house committee 
.rn muds indicates thnl p r i u l l cn l l y al l 
state h ighway departments- are ready 
for vigorous and efficient act ion, und 
in hearty NapOttM to I ' l i -sidenl 
Hoover's cul l fo r fu l l BpOOd ahead in 
public a rn k. 
Viewed in the l lghl of insu l t - so tur 
assured In placing u check UgOB aa> 
oaaalve road rapalra and motor vehicle 
operat lhg coata through tha oonatroc-
t ioa nf s i ibstani iu i blghwaya, the anal 
sum of ueari> tine bi l l ion d o l l n n w i l l 
accrue in Ihe public io ih is investment 
w i l l bfl ib din-el ra t io to the degree nt 
durab i l i t y built into thm road. 
t |M.II the paaaagB Of the present 
federal a id anaaaun b a t o n Oongreea, 
- ta les w i l l be abb- tu carry out m 
larged road construct ion p rog rann aa 
hd lowa: 
Georgia w i l l expend approximate! ) 
115,000,000 mi 1080 rond wark. 
Aiubuinu baa ten loinis of great Ua 
porta nee, both bO Bthhl and interstate 
travel* whleb need improvement. i • 
is aattmatad that 1080 toad expeudl 
t n m in slate w i l l reach around 
g21,000.000. 
Mi issippi w in pxpnnd approxl 
inaieiv 16,000,000 
In ETlorlda, inuny milcfl <•(' road h m e 
been built w i thout federal a id. ami an 
Increase in federal f u n d - tor b lghwaj 
W o r k is g | V u H > Heeded to BVOtd IV 
tard lng the conatruct ion program 
Batlmated expenditures for 1080 are 
pUced at approximately |11.000,000 




i'ahi -ria Is a comfort when Babjr >• 
fret ful . No sooner taken than tha HttU 
one la at eaae. I f reatl«ai, a few dropa 
aoon bring contentment. No barm done, 
for Caatoria la a baby remedy, meant 
for tiablei. Perfectly aafe to give tbe 
>..uuE.'Ht Infant, you have the doctora' 
word for thut! I t la a vegetable pro-
duct o-ii M.I, could uee It every day. Bat 
Lt'B In uu emergency that Caatorla maaaa 
moat. Kiuiii' night whon constlpatt.ni 
must he relieved—or colic patim—or other 
surfer lug. N.ver be without i t ; s o n * 
nmthera koep an extra bottle, unopened, 
to inn lie him- there w i l l a lwaja be Gaa-
torla In the house. I t le effective for 
older children, too. read the book thst 
C'OlUI'M w i t h I t . 
C A S T O R I A 
Don't Give Up 
It Can Be Found! 
Don' t l o w hope wfcea j ron ' ra 
I m t w m a t h l n g r a l a a M a amt 
w a r c b r d fo r I t w i t h o u t aan i f . 
r i i . ' t i . a another chaaae l o f 
m a r c h opaa to 70a—aad oaa 
t h a t ' , often effecttTa. 
Place a want -ad l n T h a V r l -
hune and te l l Otouaand. o f T r i -
bune reader, w h a t I t la jovFra 
tost. One o f them may h a r e 
found IL 
The loat and fonnd colomna 
of T l ie Tr ibune re tu rn thonaaada 
o f dol lars w o r t h o f loat prop-
erty to owner .—fo r a few cents 
a week you can publ ish waut-ada 
there, .00. 
St. Cloud Tribune 
WANT AD SECTION 
F. R. SEYMOUR 
KrglNterrd OpIometrUt 
St. Cloud Florida 
St. Cloud Lodge No. 331 
F. S. A. M. 
Meets second nnd f o-irtli 
Friday erentnf of each 
month. 
Vlait lnr, I t r r t h r e n We l romr 
CI'I'KK G. A. K IIMI 
I. II. ZIMMBBMAN, W. M. 
I .AN B. ABM8TBONG, Bac 
I. O. O. F. 
ammS. Bt. Cloud Lodge 
NO, IW, I. O. 0. I 
meet, er.ry Taaa* 
day evening lu 
Odd Fellow Hall 
on New York ave-
nue. All vli-iiiiiK 
t,r,itli,Ts \\i*h*i,me. 
W. V D C K K O D T , Noble Grand. 
PRDDBRIC BTBVBN8 Botn 
SI. Cloud Ouipl.T No. 48 
OKIIF/K RASTRRN STAB 
llrst timi thJnl Tiuradaj lit Ihe 
month at 7*:i() p. m„ a, tha G. A. R 
Hall. Vlgltlnir iBamlmn welooaae. 
HB8, HTHBI. CBAWroBD, Matron 
MK8. FERN DAWLHY, 8oc^. 
M I I I K t l W. OVKRSTRKET 
At torney-a l - Iaw 
Offl(4» over Bank . Oaceola 
Klsttimmee F l i r l d a 
ADVERTISE IN THE TRIBUNE 
RABBITS 
Rabbi ts make 1'ino ritr lMtmaa prpKent for 
boys. They enjoy tuklng tare of the bnnnles 
and can make money wl lh them. Nice stock 
for sale, several breeds-
Smith Babbitry 
Van B u r c n B t , I'lao OaaMe. F la . 
PA-IK KICK 
' 
THE ST. CLOUD T1UJJUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
t 
^©lottSiSrlbunr 
PobUabi M " 
ST. . ' l .o l 'U Tltlll l 'NK COMPANY 
Trunin,* Bullllng, St. 010.8, Fla. 
C L A U D 1- JOHNSON I 'wal . laaj 
A V J t l l i N M ' N Vice I" 
V M JOHNSON s.*.*r„t«ry-Tr»aaur»r 
Bnt.r. ' . t :,. M - I I IH I I 
a . tli,< j . . .si*.r i le at St. t l i , 
„4.l maUM 
ml. Florida 
their i " In I Pgrmaga (ia»a 
iimi,• t inn because thay I .*" , 'i 
worked Uajetlwr. 
i lit i n in Board p ro»r i 
— r— 
• 
T h e Trlhuiii- t« pnhllabril " f r y Tl .nr . ,1 iv 
.,,,1 tuallml in .D.T part „ f l i t . I ' l i l trd stau-a. 
, , *ar; 11.36 for . 1 . „ , t ( | , , 
,*.<• f„r tbi-w tooctha, . t r l r . l y 
I r . u M . Fur»lgu .u l .aMpl l i . a . 
I**' . " a r * 
I D aendlnit la vour .nbarr lnt lon .'••'}> 
•tat,* wtM-thiT r. n.'wal or n-w auti .rr lDrr. 
In chiui.tni.' . " H i a d o r e . , r* anro to . t a t 
ymir f irlui-r fldilreM. 
. l a . bllla a r . v a y a b l . au t k * f i t * 
„f en,*li *ii**i,Hi 1-artlea no. k n o w . I» 
wi l l I,,* r.-ijalr.d u> 
ll); i l tilC 
vv, u i i Ing i n 
bl? f l n u l In 1.IH'-
*.,, ga 
• * . | , 1 . I,J* Stil l* 
new span, v i 
ton *if t in* 
ga to "*.,:k 
" i,,r FordTn-
r i pit Ring 







. . . i . i ' u ; \ i I . I V 
The t* 'iefaT T a t u i 
•"t iaa-^ioa, . u< 
1 , i l i l v . i , I ,n- i 
i i i i . • i . i i i ' . i , -
idoptlng 
Mrosa, 
. I M * l ip 
a O T H A 
MneraJ pros.ii riiy oul 
l,i*.lni*-J moAoll. ' U 
l l •' i n . , . "•**•-• 
WiUitttu i | 
ire :>«> muti} fufUit: ..ml farmeri*. In 
ita.. •"itiMt t- nammUTM regit* 
ul, their .si.put to 'be demutul tbt 
... furs ic t Secre 
MI.*I h lmael l a 
Farmer, sajra tbere 
experiment In cooperattoo 
i ' m * attempted In the wor ld. I t . .ue> 
i MU, wi l l iti*i»*.i'i upon rhe Intelligence 
nnd . lalo'n of the man wfco run it. 
I i \ , \ l -
ire ta lk ing afcoul Chii 
i or Mayoi ol Cblcag, rhe 
,, in i„* in i p r l l , I M I i i i l ie 
former vice-president present A m i ' i . * 
Qreal Br i ta in , •ttn bi 
in. , i , , i . in* pi*,,i,iii,iv can ' le. I • 
elected, t h l , a t , , w i l l tivt Ih * . 
musi complpte i I rn i i l i i i ; up it I .u. ever 
nad i i i , * trouble w i l l be to gel ibe 
nominal ly Republican bal ar, ual ly bl 
partisan machine whleb eonr rc l . Chi-
, HL'II po l i t i c , i " tel l ihn be I T " 
I'll terialtilc naan) nl opposition w i l l 
1..' t l m l tic It. n,,t It ri**.i.|,*ii* nl CHI 
[ l l j jtt i.n. nf Hi,* adjoining H h I I * • 
- I , , I I 
r o i l . \ i I O N 
til v .u l r vvuleti j n i l look ut 
mil. hunii c . t t i i i th i r teen 
aePo.nl. Mi i " * I'-r, i" t in ' I ' t i lloil 
S t u t . s II l i i i t ,v Iin*** I n . " T . i Ki.ll.iw* 
I h e l iu" , I t.< I h r I t Ml 'ni l ' l m u r k Sumo 
..it.- I I I K ill'*,l vrm,*>i it f ' . r .1 minute 
uml n half, Another lu i i i fgntur ball 
laadad la »<tr aaata* BUM it ' o r 
' i I.t. I r iilnillt*-. KmneMHly 
i n * . * . , i l * I u\..*i\ i r . , I I I M i l , fi>* i I . , w.'iv 
T h e n \ , I I I U I * n i l t t i e - r s . tupt l la -
rldaa, m m m t l ,,ui >,. th,* i i u i i . i i Mataa 
O l a t a i aMhai ai ma inaaaaa nf aaa 
'I*.W-,<II rn aar total as fa taaa. 
M a w i i i i , . yda Map. t Imn 
Jto.iri. laal t i i t l i r . J.Jir. I i . i l *> . aatra 
lu i ru . l.'Jtls gmtmOUS t l e S The net tn-
ii papaUHan h, aVBH • Bay. 
. i i i * i * l i i i f l i l >n 1'. i,'i,il*'*r i l . as the 
•lis., - .r*.kt> kT- 1988 s . u n u l . , , . : It.'ro 
wet. , i n S T I I I in ttalng l a h t h H 
. in- r t i i i i - i s t n t , « nu* OeaaaM i i " , . , ie 
, U l l l i * i l 
if thara »,*n* ao Immigration aad 
bobodj i.'t't the counfry, [he excea. of 
i i,i..~ oraj death, would «l*l H.O00 
nol l.tarkgt in t l io Img.* 
•ver | when l l . . i«e, l n in Ilk. i n - I , 
i t ' i i i i i i c , , packer, are preparing i 
tin* I "tit f t e z o n incut ' , lit 111.' l i n n i "l 




.teaks, t-lmi^. r.,1,** ealed In 
eallaloaa aad rtrlpaad in noalalaara ile-
>lgDejl Iti keep then, u,,; ' , i i unt i l tie 
Iivert4l t.* lit.* , ,111-iuin i 
It this method develops a . it pnun 
N,.S, i i , ,* world cantor of tba aaa l in 
M M y man s k i n : f i ..in th,* i l i t i t c l 
g.attKBD A i g r u l i a i i \ iM-tm.l i i <u-Sf i i th 
>..i»!,* I . I K . .in.1 l.il'Oi- i.rc (heap 
and catt le aMUaMatJ r a ) M c r a t e d at 
slIUlll ,*,'st 
1 . 1 1 
I ' l l 
I , ; I N « , a 
t r t l . k *'li i j l jufc^A4-..tinh.. New > ..t k. 
Wil l i Ihe ( l £ P , , * » l a a i H mi lker 
Oil i l l . - - l iWWrW 111,» ,*'-*N*4 ,*f,*i,i|» i i i -
tu t , 1 " * Frecz-
i ream ao -*"li,l that it w i l l keep 
f" i * w e e i l If s l tu i ' i l at uuy tempera* 
I I I . ' „ | . , * * : u daxuao. is ..nl.v .ui . . *'f 
i ' , " 'i'iiiliii*ri.*.*il .iM.iii*iiti..fi-* .*r th.-
in*,, trcvglpg procoaac. ,u tvlilvh , K ' , ] l 
in ju i . l u i i nti ' i - " i t i carbon i l i . n l dc 
nit* t i - . ' i 
ments. f r u i t s aud vegetablea 
[ ro tes w quickly and thoroughly that 
their l u l c c . ,1 t form Ice-crystal . 
lo rap tore th,* t tber . ire n"w on iha 
I I O I U . K I . . I S I K V I 1 U N S 
HecaW n u l m r a l l a n a 8 1 t h a W Ctoafl 
h,,i,.| igaaa K B Bad laat 11 laaan 
lHMri.it. M i.ii Mr aafl M m <ioo W 
l{.,tr..i*>* ,lii«'k-«.n. .Miss.; Mr .,u,l l i r a 
t \v Dust m.i ii. Jaclnoo. \ l i>s . Mr 
un.l Mi .1 s l'.iiss. Nor th l . l ^ lu . II 
M u s s \ U l l l iMU*, \ , i | l | | i i j ^ i n . , | , 
' M i s ( i . r a I M u r i u m DulnJ, 
" i i l u i l ' . . I l l u ik i Ml-s, l i e W'.ti I I . 
TJkfrnpaaB. s . w m i w . N . V . , .Ur . . m l 
' ' It S l"ii.,,lii|u*,ii. r u n i | k l , | , ' l i i . ; 
\. It. U ' iKt lu< . ' i l . I n K - M u t l l l " H u . 
i . u i , • . t , :u Xaaaai I m i s . i I ' I M I H . 
• a a a I(.s.i4v H^ I i-'iiiis. M i n i , i \ 
M U I I . I K * M.. I . I1,* I U ; H IH"Rregl>t..tii>. 
It . i i i . - i . l l . . IHU'; \ . A. .1..U.M,. I ' . , . ' . 
..'i-.tntni: 1 i „ l . t l l . - n r . W . U . i i . T . , k , * )u i„ I . 
I" , v u H u l l , , n i . St. J V t e n d n i r J t , 
rt I! \ W e l l s . O r l a n d o , Kla. ; M r . 
u m l .Mrs C l in t ! , st . , ,1. C l i i . 'U , * !^ 111 . . ,\| i* 
: u i , | U n 1 . I) Stt ' ik l . * i i . M . , , „ n | , . H I . . 
Mi and .Mt>. B ... Baliaa mamSae 
oa.i l } . , . . 
Baaala at i in . . i . . i M a a l l l o . . I 
mmdmg th.* gu, sis , ,*sis„. ,v*, , 1 (%M 
I i n t i t , *r A i t i i 4 h o i e l f , , r l l le «- , ,s, , i | 
l ' e W I ' t ' l u t k . ^y in i ' i l s . . . N v . : 
s B. m r r a r llttaibu'fah^ i'n ; Mr-
I I iH-rgua. .|..ttrv«il JB<Ji,r • » * " * ! I I 
iMM-l . - .n. 1 ^ 1 , * : M . :. . Mrs. I. 
S . l . e e i m i I a. -i j . . , • . M i l ti. ; M r nn. l M r s 
!>• m . i , aaata. | l i n t . . ' 
'rniiglte. k\tlun«i it M i . nd Mt•*. 
I I I H M I l 'et-klt is \ , ,v I l m . . , , . i l i i M , l i , x 
IdeB. Ltiests* h i t i n ' H u n t e r i r i i i s in 
' '*• \ , Id \ i- i n n " . 
M I I . nn, v i \ Oregx>'i' 11 r Hod 
r i , k . ,1 I. H..,.i,u,s . , , „ , r , K 
( M t r ick. 
Losing the Cop. 
" 
. I t - n n l M t > Kn i i i i e i i T H u l l , ot 
S i n j i i t , " M i Branch, \ y arr lve i i 
Uonttay, .luii i iui.v j i n i L un.l are oc-
eupytng the ll,*rs, h.*> nojue i*u New 
| . n u e , u „ l l.-.lh s i r . . * ! . T h e y 
l ava baan wlatar visit,,j*^ n, st t ' l ,uui 
i u i s e v e r a l y e a r s . 
d u r l A l l e n . , iei4,ui |ai t , i , 'I •*. 
nnil .h.i. iHil. ' f stul It* M 
Itoung, tlU " f i'*ui i ' in N 1 
S[.*II,I*UIL' t l ie " I I U I U ill S' I', l .- lsl. l l l ;.. 
pata ploaatu. r i s t to r . *.t the boano of 
I..1 T f* '• M m . . They 
u . ' n ' very inueh 4nri^'S,<'4l " 
. ' i , . i i . l ami •-[••• • IIJ " 
l c r e l s ; i ,„ i h a r k . ' ' 
-. 
M i * «|.*tit r . i i u i i r is s |«* i i . i inf t i , ,« 
" inl.. 'r Hj s* I ' . i . i>l,itrw huv I I I L rut.) 
t e tnr l i . ' . l f r o m her ti,»ni»* in it , , \ . * " 
l l n I l i r r e , I I M I ti-nne sh,. e t p S t f j . I " 
v i s i t In St i I.uui nn l i l ls,, iu ' I 'nllu 
linss,^*. PiMistn i,l.*i uii,l \ , \ \ OVIt 
INCOME HOME AND (.ROVE 
PROPERTY EOR SALE 
P W p i « a i l l l * | ***m*M »»* A s | , „ u , S l n l i e n 
Twepg, m . - . a l - . l , . - roll 
K I L ' I I L J I . T W , lu.ga 
" !,Vk ** 
' I^n it led pasture, t ,-. , i grat ing n<i wuiet- AIH,I I 8 M B HOM 
Modern I I I room plnatenHl nnuait w i t h bath, H t ] flaiBiln d a w K l i rund in . ' 
u i i t . ' t si i,•,*!,,.,] por lhat , f ine lawn utul i n . . , Unru, hen house, ininta.., work 
htl..|». etc t i I \ . e t ls A l l m u t e r felu-e 
iu*.nue fr .ui i agora i r lH aupparl a SaaU laini i . . . I'll,:.- |itt,t>iH,t. i tood v i r m ^ 
W. C. WARK. Prop. 
I I Mil I i 
'..VI M l '.\| V I 1 1 . UC.AtM»M17 > . , ;\, >..*, i.< wu/d! v&mimmMWMmmmt 
ti 
. CLOU 
The Soldier City of Florida" 
As such, St. Cloud is going over with its free 
homesite plan for veterans of all wars in a 
fashion that is amazing. St. Cloud is more 
than has yet been told. 
Many newcomers are already expressing regret 
that they had not learned earlier of the excel-
lent climatic, health and living conditions in 
this community. 
THEREFORE, SUBSCRIBE TO THE ST. CLOUD TRIBUNE 
DO IT NOW: Six months $1.25; One year $2.00 \m\m\r\tml 
St. Cloud Progress Is On the Tip of Every Informed Tongue 
THE ST. CLOUD TRIBUNE CARRIES THE MESSAGE IN DETAIL WEEK BY WEEK — 
DON'T MISS ANOTHER—SUBSCRIBE TODAY 
XLhc S t Gioub tribune 
* / • 
CIRCULATION DEPARTMENT 
ST. CLOUD, FLORIDA 
^^H 
nmmmvm'mHmBjmamwwfmnmwfWiw r\mmrimmw\mmmwmm\mvmmm\wm\'9imwM\'iii\'H9, 
' I - u IHT „<ilil< 'O.I 
— 






COM INI; I 
TIIK ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD, F L O R I D A 
- * —— 
• • I ' \fr. innl l l r - it. T. 'I'lnilli4-iiii<.f, of 
I ' -Itr<s)l,sv.Ule, In.)., u m sp.9idl. ig sev-
I eiiil month , tier" ntnl ur** sttn>piag ul 
I- .*\«K iv K 
l-EKSONAl, 
9. W. l'orler, real estate, insurant.. 
\ i ' 111-,vaII. . 
vlHllt . f 'II SI I'll 
1' KlSSl l l | | | l , 4 - . 
Illl T l l e s i l n y . 
Made lo ...i«snrr uaul*. til 
Ml.1.1. Kin... Idc, I'.iui. k mil. 
. U s , 
l\ mi l . 
l'i 11 
..I M li liigiin. t'oruuu I 
it, ill,* "It.V IUI ., I.u*. 
i ii l l t l l , | , l . Is 
III SI . . lu l l ' . 
Win. Podda. 
l'.ittt Ilurlui 
,* ;•.! t ' l o a . l 
i* v lo l l 
I,. I'. Kiddle, Dentist . Conn H.ill.ltng 
..'i.s.s i:is-n i .-.H^ii* 'Vc 
s |S*qi l l . t^ 44*. e l . II t \ .4 ' l . s 
w i i h her mini. Mrs. 
l l r M. II. Ct 
nai l Osteopath. Hours from 9 l o 11; 
I l o I, Klorlda Ave. h. i . Kill, and l l t h . 
p* i ' * 
Mi I.IHI Mi*** l '<l \ Mauls, 4.114r Hill. 
MV, "I" t .nslov. . I,,\\u were the VllMMs 
.,f Mr nrtl/.Mrs .•TmHU MNMa ttn 
* r.i I <]:i\- ln-,1 «,,*l, 
Milk from rrglstcr«d Ayrwhlres and 
ler ,.•)•. T. II. lasted. Quart l ( r ; 
pint He. Model IMiry Karma. Ilraeka 
aad Sana, i'.ltt 
, * l | j . , « l l t j M i s . K. ,MfJ<'li,tl-J l i i r n . e i l 
i isin.iiio.tiii. «t . n m oi'ii-inn* ""•''«, 
litntw. l i t H t t l lou. l .* 
II*. . rate's Tranafw. aunresnor to J . 
I). H u m s . Phone 81. w r l l o B o x 38. 
gg hal l fTarti. 81-tf 
llj. | l l inn . II Ll KlrwllllllUV. « i . s u 
b _ t * a a a t a a a K la. I k . ' imit i mist, • 
it, ,, i _ , _ _ 
•Wrtll- al.irtil.ai i*l Kiwniit, III., will 
irrrV.* Mtoaalkv 1.1 -|sM.tl ilto nHnilln.loi 
of tW 4HAer M B . Mi uii.i Mr- M M 
tJrlrltlde In Ht t 'l..u.l 
Mi t.n.1 Mrs Wm MliiUn. or Bitte 
\t\rM\. and .tin.enter, fart 'IV W W 
i t n y r ' an.l three ,*l,li,n.u. i f l I ' i t i - ' i Mn Hami l ton IjaUMtf, m t ' i n r - n . . 
iv, „ i n ri inieoi .., in .,».i r> I nataaaad I«MI Baaardaj 
l ira II U finni.i-*ll Siui.luv H«' ' iSag it I'tir- nr Ian- home i.i tit* 
. N . n l l , s » „ . w i l l ii-H.I,* t h l » * v l it lei- it 
B i l l } ' Kaj- Beauty fflioppe. 
anil l l t h Bt. Miami 95. IH tf 
Mi Klla ll*,|ii,liis. ,,r rmeWhaBd 
i . M l l e r , tf V . SlKl M r s KMIillle II I 
h o l M f , of PMfpur t N V I ' " " " T>»-
lurhe.r I.. *-|s-H,l the winter nt Hi,. -41 
,'l„rt,l hotel 
Bag lliisn-s .Sjutiikei of l t i i s , k | i n . ,\ 
* ,1 In, s i , , | l l lu.'l »* s i ler tn M 
m> agpaatad i«» n l n n . till* week n.u. 
w i l l S|M*II,I - w i . i l inonlliM a - . 1 . . * HI 
. l o t u l 1 s i i e l 
Dr. .1. D. Chunn, I'hyslrian and Nur* 
seoti. Office Den loor to Ford Oar-
sgo on rcnmiylvanla. I'lione al of 
rlre and reatilenre. 
Mi-. S I*. IfeOoafeay, Itl, hnn,ml Iliil 
1. I., V Y. . Iui . t-<'liiriie,l t" iHii . l 
aeveral iii<nitlis at the Hi Cloud hotel, 
Hit- Hunter Anns iltirlng Iheir stnt 
Itri4.siiuul.ini4—Mr.. ll.-riMl.in, North 
wis l i unlet MillliesolU in .'title and 
lbirt.4-i.tli street. 17-2lp 
Mr. utul Mis.. \ II. Ilurlui in. of He* 
I roll.. Mieh, un fm, I* ill 'I" l l inii , i 
Arms. 
>* i ..T.I IIIII I.t for tile Ilelilill ol II).' 
Veteran, ' Memorial Library will IN* 
lulil on l-Viila... . lai ituuy ill . ill 1:1(1 
i> ui ill 111.' library. Hritlge and l ' i . . ' hvor ,,r tn,* Mule', w,u,* Ktie-is 
l l l l i l i lr. i l Ailiui.Hhli.il '.'at*. Kviryono „ ,„ | M, . | n . | „ i ;,-,,«• lust 
M r . utul M r s , I I . I'. K r e u s . 




H|. Mrs. V r e u s is u tiiis-e 
'I Ills is llle llr-l visit 
if Mr 
" Mi 
I'Yeus I,, Kl.nl,la. I., If i ' I I.r-,**. i,-,,l llev 
l.-Wo. th,* I n t l e l ' n e t , , I ,.l SI n i l k i s 
i l . n Tii.-s.tu.*. i,n* :s.tiif.ii.I. l i u n l i PAUL CRANK l i ) CON 
w l t e t v llie.v a l l e i u l . - l u l , K| J s , „|';• I 
, l u l l , I, i-OIIVC'lltloU. 
I S, run 
i uu i l ' i r 
I uf Mr. 
\\ ' • i, 
[!,' ( I l u w . 
.m.i U r . 
All kinds of IIIMII.IIK, 
It. s . m*dmmU, 115 I i u h 
I t . I I . I l l s , 
811 
l . l . r KVANGEMSTIC M.K\ 
I.IKS AT I IIKISTIAN (III II. II 
Ml~ Kll-ie Mite S.hle.11*. Of | l ,*tl . . i l . , 
.NMnhWmi. uir.in',1 is.ilur,j.i. in K|ie».,t' 
severul \t.4'ks he.'.'* S h e . . a s a.-euni 
l i inled hy Mra, Kstliec ihtvlilsiln an.l ' 
Me«.-Ifnl.In lv. i»iri . n lso "f I. u 
t««h : . r f wltoni arc vWhltlv" rTWWo'raV 
• r im . . ' The Mir-.-r- . 1 * , i . 
st.lKpYh- Ul Hi" liniii . I Al in 
Til I IS MCWR AND CiOAR 
STtND. mil 
| *.bli.| ." •;•: i ' 
' «8Ms Mil^tnrelt Wil l i . . in- Mkrdlh 
)mtiie.l l,y Miss Alum ltal . f i ) W \il 
' nl, , \ \ • l|Hj*j trill 
.Iv'jy* n'rt.1 I't'teiul* i 
**. . l ll,,* Um,, . . 
^ . . n " - , l : * K.' i ' l . 'ns-I U It TlM,*,Vl 
. %t.vi i.r s|«imi agtmai i n f i l l . 
s ,,i ini.iiiM, in, i-hn stale <se 
Ul' l l i l ia l>> N.*W V " l k i Ik,iu 
rrivate Itlndergarten. Hours: tT.88 
to 11 :.0 it. ni. I*rl..e 8I..HI |s«r wedt. 
Mrs. . ; . A. HI.*.it, lH.lt. Ave. a «lh 
M. wm 
* ' . * , , . , * T 
l l ' . | i l | l " ' -
' I tn i . rv lu 
N.u, i 
JV.TIII > »M'  radlde t h . s v l i t t 
HU* lli.lll,* <.f \ | , 
Nr»w i ,,iv in.'titi, 
l.,rt Amlers.ui 
Mrs. N 1, fMw'lirtls, of L i k e Wllles. 
.isit.4i h.n- pararda, Mr, aad Mrs t:..., 
r Arrtm-snillh, hist Week 
vWltor In st . 'hum .,<dar 
W. Morgan, of ISst- 1'arlt. was a 
i 
tt W llltiekNtsKli* anil Utile n»n. 
itillt. Ijaolofed t" ilrlnti.l.i stundtiy to 
i'.'liti; Mrs. Tliueksheur homo fr,un 111.' 
Ixupllnl, where sbe n-'vnllv tlli.l.'f 
-..•nt un operation. 
KIMI SAI.K I.IKKI fovea r.s»n two 
slorg home, Iwo car gt .mge, one linn-
lll-.Nl f o f l l l o t . su | | „* , 1 1 m s f r e e s ; H i t s 
|iro|Mtrty is on I't-nn. Ave, second place 
mirth of Klfll . S l n a l , W e will sacrl 
It... l it is lliee Illi...* fur Ifl.KKI.OO. 
1TKK.H S O N S STORK 
S w I'nrlr Josh 
III JI 
Ml* IITI.I Mrs, Rhrl Aker. -I I . e - . 
l imy, s,«.,ii lust w.i'k ett.l In Si ri .ei . i 
rerry'. Barber Shop and Beauty 
I'arior, Hunter Arms Bnlldlng. SMI 
Mrs A. I t Wellntiin will le.it,' I'i i 
ilny for Sun Ant'Uli" T, u.'i*. Where 
sin* Will lunk,* her bottle w illi hoi sen. 
M •' II V I'isk. ,,1 . Ul.ili,I", is 
Ihe t u w i , , | gig , lnuK | it. i, Mis U n 
l*:isel.slei,i, for so\< 
Mr. un.l i i iv ltiinn i' •aataMa iitiii 
l i l l le 'Initulitei. l-:inIII... . . e r e L-uesIs of 
l*,.Inli. ,s. in Sl t'l,mil Niiu.liiy. 
Tlie lalsU'rn Star On.!*'""' Sliew 
wi l l he a thrill, i it . ; . A. K. Hal l . 
HtOfl p. Ul. .It.ixuu-y lllllh. . le i t l . l . e t s 
e»rly . 
Ht. ITood D m g Store agents for 
Bat t l e Creek Health F o o d s . Corner 
l l t h Nt. » I'eiin. Ave. Dr. W. H. 
Dodda, pniprlelor. 11-lf 
l i l , .* IMI eliBiue of hints.* Isitik tllleil 
Is-fore sts-iiring ym.r ticket H for the 
I t.sii4ii Star shoo ul . .rami Army 
Hall . Iiuiiiary :;<llh 
SIN. Ibe BJBaBBM Star Show-
A. K. Hal l Next Thursday 
Tirkcls -*"ie ..ml 35c. 
-at . . . 
nigl.l. 
V ni; Ilk' L'llests al the l imit . I 
Arms Hto paal wis-k wara: ltisimp ll 
Hester Klllllll, uf . battaoOOpg. 'rellll 
l>i \ 1 l i iny. of IS'luwure. Chii, 
n.*\ S.-liu.Vler T). (Illlili, Mlnnil, Fin 
yir iimi Kna, it, n, Boatawa utul ram. 
Of Idlftiyt'tle, lllll. 
//<• Who Sows Man Hmtsp 
T h e f i . r t i i . r s o w s tii i i i lit' tuny M M 
Though taad ba IIIKI. '*r aaad oo el'ct.p 
Ami lliinii^l. a (liniis < Ttri.4tiiin lie 
Must a w e i i t l i e r g a m b l e r l ie . 
l l . l u i s il r a i n s to s p r o u t l l i t w l t r a l . 
'I'lltit s w h y are a l l l invc l i r e s t l li. >at . 
Iliil w in n In* s t a l l s In t iuikino; Imv 
l l ,* \ h r e a d n> bal tha oil ier wny. 
H i s o n e s a f e l . t i is In l intlk Ills l l o t l g h 
W i l l i I ' i l i / . e i i s S t u l . Hunk a n d l e t il g r o w 
T H E CITIZENS STATE BANK 
ST. CLOUD, FLORIDA. 
i IM* ' In Klin II . Imn'li nf Sl I'I.IIMI 
JM Hf^grtoU tOt n si'iirs tii' i-v.iiiyi'lls-
OC Ni'ivircs lo In* (-(inihirtiMl hy Mujur 
J'-llli (.Inilih, «f* \V;!lli'lill);i. TmOtttXtL, 
m f l a n l D i lTWMra«rj L T b t oartsom 
w i n |ii' |ji-lii Ml tiii- f l u ivii;iii i l iuivli . 
|in-|| | |' . | nt till' rurovfttf tBOmym |t, n . 
ioMi i i n . l ' i | \ ^ / j i l i i itOitoht. • 
j -v '"iuim, iiivii<it.*iv»n ittnl rm%m9hmma b 
PXtflOded (ii visldni; tiiPiiiU'i'ft ot tho 
k^H-'^l-HM «ill|#'«Jj!HMi* lo .»thof \ l ilcl-
innl i.inrinls in tf\o Hty. 
i \ \ . l»»^^;K <IIAMJI<;N M I N D 
IND WITHIH-AWiS KKOM I M I 
HMU fmaonoay *• Bomaegm\TroetmOyt-
iamatrOoooat} •'<•' nut.'i vt.in.,.uiii j^iii. 
• JnJ .-iii'iiil. w h o iiliU.niiHv.l rt'i.iitlv 
Jn tin- Till .nm' .-!•< a i'in<Jld..in» for ro 
ili'iiltili, IIIIN .-|mlip-i. h i s iniiiii Ant] 
l iu- wilh. | i;nM t tyom iln> r.K'.i l i e 
•rfl] in iw be .i ruiiiiiiinii- for <-imnt.v 
pommUuloniff In MH; at the ttietits-t* 
bf ' >r;nii:.' i n i i n t y , v\ In i i- ho Ih .• 
iti:\ M ; \ \ I ; I , I . TO QTVW 
HBLOD UKTTUBiK 
s l WDA\ KVI'lMNi; 
• M ^̂  0 XI\M-II. tt tha torltattoii 
Of tlio | W r t i iin.l tin' IIIJIIIH«I-IIII-III -il 
tin- SI ( loOd lnrti'1, u l l l trnmOmOOt fr«'. 
to nil nin- of his popultf IlilOi' h i 
tn~M -Ui tho pftr iof of tin- hotel TK ' \ I 
Sun-lux i-vi ' i i i im. . l i i i i i i inv SO ft1 8 
n't lu l l . I l l ' Will -|H1Jllv .III "l l . iW In 
I.V;I.I ind s i m i y Hu- liibir." in*. Hem 
Hla |M.|tiil)ii' liihli- l o o t , ••Tin- Jtinlo 
tJeaVe hook," c o m p o n d '»y |_JBHlf 
will U- MM| b% -.'li* ii'tl - inm-is . Th.-
iniiiii. i- .ni.li;il!> invii.'.l hi uiirinl 
WH I*. W HH VI KISSIMMKK ...„ 
in V I M ; S I ' W I S H I M M 
Hf B l.nlof.iiHK c-tol'li-lipi:! II plant 
lor qui te f 4N|.ant-*1i imif-s Mint is in the 
in.-nk.'i thO HVM tsOOB, foi w i i h * tho 
liiMrkol iniiji' .will tat i-i i-i 
1 Mr. IdOliv, In (nlkln-.' nhont ihr BBtk 
\,0c fl "iiii. iiiid tho TrlbuiBV thnt ttn 
momnttsBBt PkHMMi (roui ir«'i'-.. ih.niM 
iciimln mi Iho IKVMUKI iihoui l i u wt*ks 
to IM il'iwu. HIIII whi-n thii* U done 
Ut thmuo II iH'lhr prin* is piil.l fm- iho 
BOM whon • lol i voi oil nl hir. plunt 
i r ion , pMM will he .io«t>(»t«|, imt the 
Iirl«o l»s gemot. 
MUS. (KAWKOKIJ IS 
BRIDGE II<»STI:SS 
Mi ii BL Omwfortl WM bootan to 
tha Tiio-ilny Kvoniri^ BrMpi Club U)IH 
OfOOk itt hor hoi n tin* Iti'.w n'-
" 'h;i|n-l i.i;nl Mrs 11 I. ItOtPA in ;iinl 
Dr. U 0, iMnhiio. who wota bltfb i " 
i'i- in l IK' o\oniun's hriiluo ^niiios, n-
M-iviil IIIL'II i.rizi'S, uhi lo Mr-. Ki.l.lh 
im.I 11. I.. Qodwln ro. i'i wit io~ ioote 
l i i i z i -
Thirv,. aujoytag iin- ovoiiiii-: m r a 
Mr (trnl Mr-. H. I. ( ioi lwin. Mr Bad 
l i n k It"> *'nilroll. Dr, ninl Mr-. I,. <V 
Iii.I.II. Mr- II S. lUiwloy. Mi- . C. A.( 
li.'iili'y, fJ&tM kiillil.'.-ii Ooff, mlta, «i 
i! r.i.-iji. I! \: Cntwfonl nnd Mr. 
mill Mr- S \ lti-ovo-
U 
ITS \ PLEABURR TO HftKVK 
VOI .•• M n K. L, LoVWlW 
AT MACHS QAKAGE 
Tho nioi.iiiiic puhUr ns ;i rate ai»-
|iHsi.-|l.'M lolirtoiMis - o i i l r o whon tiny 
• top nt n p n n or fiiiinji sc i i ion in 
"uy | . . i i1 -.1 i h o o n u i i t t y . U M I i ui i i i l . S 
bf moi.niOat tif inuny uml MlDOtlBMI 
i l.iso U't^von. w hi to thoro uro jmrts 
Ot tha 1 niio.1 S l i m s w l i i p . fillinj; stn 
I urns nr miriiL'.-s r. n.li-r offloii'til norv-
ioo with o.-iii to-v i hoy .'in- fow ninl fur 
hiM w . o l i 
I'ulnms nf Miicli's gaUM|B :H Kis-
siin huvo l.nur uico lournod lo nji-
|iri'< i.'iio Iho ohoorful sinllo uml iiromjit 
lit (out Ion roinloiiil hy It I. l..-\\ lor, 
who snys ' I ( 'H II plen suro to servo 
you," in -noh u maimer Unit tho ino-
lorlst knows thnt ho Is Klnooro. 
Mr. liowtor hoM btnm w i th tin* Mnoh 
-.'iiruiro mt soToriil yonrw uml motor-
lst» frum itU |wrt» of tix1 omtntry tinvc 
yotal L'ivon HH'II siivioi> that they drive 
miloH to romh tlio Mn. li unrnifp ho-
•miso ili.-\ Kiin*-. thnr Mr Low tor Is 
on tho .In)i 
Wli.-lht-r you -Just vnrn Mdino IZUH 
mnl oil. or if you IHMHI n tlrp ri>piitr 
nmi inoHt nny trlvlnl motor trnuhlo 
l.owtor iloi'H tha .\oh. Tin' hen.vy ro-
l « l r - nrr . n n i l for hy othor moohiiiilos 
whon il'H n Jol> tlint rpipilri's hours 
Of 1 ini*-. iillhoiiKht Mr. l - o w h r i»"t- in 
nil IIIH NjMiro iiilnnlos on ohMuilnp, 
Lir.-.i-iiiK or poUrtflai ours of nil ninkos, 
hotwi'on "wrlinriup*;" tho puini* hninilo 
nt iho OJBO mid oil tankR. 
MU AAH MlfS l U A i t\ KU 
i Kl.KltU-ATi; l l l ' l ^ BIGHT 
w i : m n \ ( i A N M \ I:KS \ i n 
< hi ih<- ,\<iii,iiK ..I l-rii ln\, .Iniiliiir.v 
17 ,i i-nriy Ot (Wendfl nnl li«-tvi| :il tin-
i Mo .-mil Mr- \Villi;i]n 1'• 
iioyor on Otilln :i\onno. tho OOOHtoll 
betng ih . i r Tin>*--*"iijtitii wedding mini 
'penary, lo eooyratiilutw Uietu of tbelr 
wit'o iirrlraJ u1 tliis inr imi of ihoii 
Ion*.' nmi hnpi'> ^'-i'liim journey 
Tin >•-.' |.I i.-i'ui, mffe l.i'\ iin.l Mr-
it M Amir.'w- in- Floyd, Mr. and 
.Mis. \V'ill.iiiiim Mini tall, Mr :in<l Mi's 
Nool, Mrs M M Mini Nollio Wol 
('..nl .in.i Mr. Bant Mi-. *'• lni;m. 
A plea nil hi rwtelnl h.on w:i- mjoyod 
Innl rorioshinonts won- nerved 
MIC AND MKS l'AUHAI»i:i 
I ; M ' I ; U I ' A I N 
Mr. nmi Mrs. Kilwnr.l l'nrriolit* 
lortnunti ;ti paanla a| itn-ir horn 
Idaaoarl araniia Mon.inv a*ranlnc< 'i'h 
erenlnc wns ifMni in i|jin<iiiir and : 
. lot i - ihi fni Inndkaon waa - . T M - I 
. r | | 
i LASS I V r K H K S T 
I \ C K I : A S I M ; 
Tin- Viniim ro.i|.ii'.- Bible Clftia of 
[he M«lh.Mli>t 1'huri'li will IIIIH'I loin 
|Nirnrlly in tho ufflcv of Jj. M. I'arker 
OH K'Hi -Ini ' t Th.. I'ln-s MU WCJ 
i ted t.i nuto tho lacrawnd attaednnoe 
l:i-t Humhiy. OWIIIK io iho ninny now 
moiiiiM'is ii boa baan t t e Q ^ l baal to 
hnvo n hriof n v i o w ul tho Jlouk- .-f 
iho Uiw. i-oniniominn willi Q H H l l 
Tho momliors uro \ory mix ions to 
hnvo nil .-tttoinl ttbo hnvo n.» Sumlny 
H h M l homo ami aro _ _ H _ M i d in the 
stmly of tho liooks of tho BlbJa In 
thoir natural oiih-r. Tho theme for 
oniifiilorut ii.ni oexl Snnihiy will \n> 
that of lorrolntin*; woll known -i-ioL. 
tilk- dii*Mvori#-s with ilit. s t m y of <ii-n-
osin. 'I'ho ilifioovorlos on ovulutinii 
MM- i-oiitiniKMl nithor tlmn danlad HM 
irutii af HM ihM»k r.f OoMaalm Tatyy 
fulfil in iUr\\ will IM> Htroiijelhomii ku 
lietirlTiff this IHWUHKIIWI. 
MMS I ; I S I : I , S T I ; I N 
r v n i i i T A i x s cu-UB 
Hoabaaa ut tho naguUr 
4{«{«H*-H*«H+«MH-H-H' .H-{ 
AUTO LICENSE BUREAU OEEERS 
A EREE SERVICE TO AUTO OWNERS \ 
Mrs. M. H. Bovis, auto license lg*mt for :: 
St. Cloud aiiiimiiues that this office will as- :: 
certain the amount of personal tax necessarv :: 
to he paid on cars and act as agent in paying " 
the same, without extra charge to automobile '{• 
owners who buy their license tags here. We j ; 
are pleased to do this. 
C. M. COOK, Office Manager. 
I New York Ave. opposite Hunter Arms Hotel 
I 
K, #o») i. teeeeeeeeeeeeeee+e+i • 
III,* Siilnrilll.v lll'li'lll.mll lltlllKf 
bald in tin* par lor , of uV 8. 
lii'l.'l Inst \v.4*k, wns Mis. \V. I >. 
N a t 
llit.rii and aac I Ugta toorara tot 
lln. iift<rn,,..ii M f t * Mrs Kntlii'iln. 
1'nrr Kri'lii'li nmi Mr- 11 8, l.iiwl.'y. 
r,*s|i.s'tivi.|y. win, i*,*<*|.|\ i*,l ntlrn,'t'i.vi' 
nnv.'ll.v I'ltskfls Mrs. \V, l \ l i luikinuii 
i*.*i*i*ivi*,l ilnililt lini',]l*','n*lilrt's l"i loa 
s,*iiri*. 
'riii^,* atteadlag aata: Mr-. O. n 
Itl.sslt. .Mrs. \V If \ i . l l .* , Miss 11,-ul 
l i,4' I'fl ni|.U*ll. ICra, 'I'miuli.*. Mrs .1, .1. 
11,•.•inn. K M II B. i m t . l i y . W a t Vat-8 
.li.lius.iii. Mrn t'linrl.'s Ix.tv.', Mrs. 
AaMB Stmy. Mrs. liny (Vitlrcll. l l n , 
Knllift'lnn l''u l*f-I'^r.-nt-h, Mr... Annet. 
I.'liu.iil,-. U n , M it S, liiitzinnii, Mltw 
(i.'l'iil.llii.- .Inliiis.,11. .Mrs. I. F s l u r 
laaa, UJM Katblaaa ii..fr, H n K M.* 
I ri I I I I . Mr-. W, I*'. Illtli -K riii.li. Mi-s 
iii-rtitn Ultimata, lUta IBlaabatli kla) 
bare]. Mi- . 0 B, Jobaaoa I t n , A. P, 
t In i I, nn.l Mr- Itlili-kinini, .1: 
1.1 \ I M I S i t l \ 
t I .r It 
Tlu' l.lviintstuii t Iui. ,.|' Hi., ill. ll,.«l 
i-i i*iiui*.*ii w in niri-i in i i i f anna i a i 
I'riiln... Jnniii i i i l'i nl L* .'Mt p. iu Mi*-, 
'i M \ti,ir,*w- .itni Mr- WaUnr t̂ m 
IH* li.r.t.'-s..-. 
1 Kl KK ANS' ASSIII I.ATHIN 
MKKTS A T O. A. H. HAI . I , 
l i i s ' l ' l l l t T n i : i ' i T l r i i l - s i i i K N i 
•I'n I N S T A L I , KBBBKAH 
" I I li I ' l l S J A X J 7 
M, i:i* la ,i Mn i i i f . Dlatr lc l Dt pu l j 
I'l'i'siilcnt nf It istrl . l N,, Hi ninl slul'f 
1.1 i ii Inn, I,, will IM* Inl*,* Moliiluy .'t.'ll 
me . I tnnt i i 'y -7, t., itiMtull tit.* ,,t'li,*,*r-
,,t' ii.*iii'v,,i,*nt Babakaa I^KIJ.-.* Nta. 88 
All IIII*IIIIM.I*- nn* tn*t:,*.l |,, I., pra 
• •til. 
• • • • * • : • • > * • 4>->*>+v.4-4>4>4> V 4>4V ruugd 
Advertise 
- i t in -—w. 
this Paper 
•*»+.>+*.%+••.<.. . •>++»•+ . * * * + . 
Al Ilu* ri's'illnr ll IIIIK nf Iho Votor 
ims' Ass , , . lul l , ,n h.'Iil nt tha Gh-aml 
Army ball Baturdaj niit'rnoon at 
11:80, tin* itsitul opaalni i*i»remonli's 
i i i ' t i ' i'liri'li'il out ntnl iirnyiT waa nf 
larad h] Her. W, . ' . Hawaii 
Tba inni. ,'iiiniili* poatpoffaaaVBl mt 
l l . piny. "Mnlli i ' i- .Mini'." f r om Juntl 
nrj :̂t m l-abraary l:i wa. .tnno.inc.tl 
.Mt-. Wattle it,-in.li,i «.i- In cltariii'. 
"Wi i i i : to Uu1 llln.'SH nf Mra. O. .1* 
Ut ter , of tin* proaTran ptaaaaaal dur*-
IIIL; Hi.' wnliil lu.itr, whl i l i Im Intl.sl tin' 
followlag iiiiiuiifi'H: 
It.n.llni.'. liy Mrs, l l i l n i l l i l . 
Vli.lin uinl piano ilm*!. "H.ii.aa ..f 
U l l i . r Ilnys,'' l,y Mr. tlllll Mra. J. M. 
Raymond. 
Tnlk, liy It. v K i', .N.wi'll. 
Haadlill. wim Mada Aa Man 
Willi,*,'' liy Mrs. Hniioillil 
Siuii; l,,\ tin* ,-ll.ilr, 
naadlni. riin mastrts Chair ami 
M thine," Ly Mrs. N. Wllllnms 
ll ling, "A Stuttered iti-solutlon." 
It.T Mrs. .1 M. Km in.mil 
Beading, "A BraTe ltos|»nae," liy 
M r s It, ii. ,I, , i 
Bongi by ii if i'ltnir. 
ItftttliiiK. "I l l n v f n Il>.y," i.y Mr-
IV11 llii ins. 
Voooal :*.i i. i lv i . ifioii M'," b | 
Mi- Lang ntnl Mrs iti'iii'iiici. 
Beading, "Mt rrieada Bahaaloar" 
Ity Mr. .Ttnni's t'iiiniilioll. 
Itorj ,if rati life In tho Welt, hy 
Mi I ' m II. 
stnt* Bpangled Baaaar. 
T h n |irii |ti 'tiin tn In* in*i'i4..iit*4i l it tin* 
next meeting, Saturday, January i!r, 
44-111 be in charge nf tho DangMMB of 
I'rilnn V.-ti in ns wi th Mrs. Ne t t l e 
SIM i'm us i-litiiriiuiii. 
A A .lun, - of l.*tfn,vi*1t.* So ld iers 
i i . Indiana, arrlvad rhlt apa8 bn 
leoh over tlio city. Mr J • stiit.*-
I ini l li,* I, t'l n li.'iivy attOff nt hit. lli.ln.* 
iii Indiana on I.N iloiMtrtttm for Klor 
i.ln Ba i* i ra te iaa "f HH I I. i 
wnr, bar ing larTad in tha n t h lad 
intui oalrary He i- - topplnj ; ut in, 
SI l l , , I I , | l l , , l ,* l 
| •*.,* , ' : - " ' : i .:.ii:n'!ie.'.i(B<(l(t«fliiinll. i 
Son Mi* lli'fnri* Ynu B u y 
Monuments or C»rave 
Markers 
I Can S u n ' Baa Money. D r o p Me 
t. ( n n l tu.il 1 Will ..In.lly 
( t i l l i . i You. 
A. K. I I IOMI'KINS 
Niuii,,,—,•.*. F lor ida 
amiaiwr)! -i iturwMwwwat 
E. G. PRICE 
OANNDATI FOR MAYOR 
IN OKNKHAK BLBOTIOV MAIUI1 IB, 1AS0 
MY PLATFORM 
I stntiil for tOotOmOay In ovpry bnaflfe of tha oK7*l bualneaa. 
Tried und provou huslnosK jirliiciplos tippllod to the opero t lon and 
miinnpeniont of mir olty. 
Koducliiui of l y p y n a i wli«r<tiy tho bonded debt enn be ro-luool 
which will ultiuintoj.v reduce taxation. 
TIHIIO iit-hoiuo imliov. tbon-hy holping support those that h e l p make 
thN olty. 
AhKoliitily 0|ipoaM to pollttca barlnff nny pnrt In the appointment 
of tboso vrorklng for tho eity. 
As fnr ns p.issihlo hlrlnc those that are property owuera, w h o pay 
taxes tn nnd nre roshlonts of the oity of St. Cloud. 
1 (uiii-: ovoiyi Mnn |ms>ihlo in promoto husinoKN and fr lendnhlp amonjr 
our follow oltlzons. 
make th is city tbe para 
and Tniiiuituomoiit of tin- |M-nplc, hy the praple and 
to all .iii,. by puhllc tiiioii aervantR. 
you ll af | |Illl me in 
A concentrated effort on iho part of all t 
iliso hniiio Bar votorniis nf all WOtO, 
A Kovoriinii'iii 
for the |HHI]I1.' 
OonrtMf -'"d w n lea 
Nnt li inoiiihor of nay rol lth-al ' irKiinl/.nt hm. 
If this moi l s with ynur apprnvnl, 1 ask that 
the oomtng election. 
W l i n . In I..IMII.i 11*1* 
HOTEL HILLSBORO 
TAMI'A'H l M ( i . I '•l m i n i 
W h r r e ynu will nin-1 t r l n u U a n d m wetroine. 
• 
Morlorn — Kir*. I'rmif — HIUMIIH 
•-.HI,-IIIUN It non. 4., I .,1.1,, ,.r>il I.HUIlBf Al l l)l*|>»rl IIM'tll" *0OB »H i h « J*mmT, 
wUmtem lli,4 HBM i l i r o n K h n n t tin* ytBO, «t.UU TO *0.*M I'KH D A Y 
OfllrlHl A t A Ii i .1.1 — FT** Ant« Hivrmge tor flue*'* , 
•TOP O" TUB TOWN" DINING ROOM NICW CAFBTVHIA 
s.i-vlnv you at THK HII.LNBOHO I* a pli'imun-
L, B. HHINNKH, ProldaM O. t. J A C K M O N , MUIIH^.•! 
P\fiE SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA n i l K M . W J A M AICI n, IIKIB 
a, .nd •MUnlhrvoi . l , w h , 
A l . coMitnr irao. Holland . . 
. 1 U* aad matt . . m u l t t o . 
»l tki nation', met, mmtsi c l i l a m . 
« a ~ a. 
Ika a f . nl 1 " 
,|,,|, ,|,,t,,, n-•;••;..;.•;.+•;.•:..;.•;••;• .,•.•••.}•.!,.,.., ,,.t.j. 
•:• •:• 
4 S U N IMI DUCKS + 
•:• l l y I tn—,*!! Kay 
,i,,i,,i„i,,i„i.,i„t.,i,,i,,i,,i,,i,i,<„i, geeeeeeemS 
n . n l , I n ' - bltseal < l l l l l ' s adrert lae 
tn.'lit . . i l l Is i l i-|. l . i . \ ,*,l nl W i l l i , I 
l l n \ , l i , l: i l l i l, l l> L'I tt, L'.'i Till' Klnrl . l i i 
Oraagf K , - t h n i . UadflltH. t>. tba can 
i rar j nola Ithataadlaa. 
in , - -t.'Li -,*,i i " ba "i'.i in 
I*, B I G H T limn I*.- I ' l i ' - i i l i i i i " 
\ n \ \ t '.tl im - i Im iu,*,i it i<» 
rather W R I T E than be I ' n - l i l . nt 
I,,*, 
h m nul l * naa . t a d I . M . l i im* mlc. 
snt in ih , road a ' tkatda ' • I!«-.-. 
Alnl i i : ,*iinu* :i Inn-,* i iui i - l , ' | , |s. l , 
tin f l i i l , 
"II,i In." sni.l t in' Baa, Hint -
bona mi in. ' 
î B/iii-wv-airiE 
y ARTHUR SOMERS ROCHE 
ILLUSTRATED BY OOMdALD RtLKY 
h . 
rin-1 o woo i i iiin* a lion t be ohii 
l«Nl In ilsk M f 'T |K'Illil.-'s|,in 
I-i J " nut. imw t iny n a l even toll 





• soya that a bed ho ages 
think** is- a door In 
:it it i f it'** Minikins a 
l i m Russia's a torrih!.- plaoo. A 
tOO nui -- tlio unvonuuoiit and 
i-.introi nil Industry, 
.iim w i i t i -.. i i i f t i font about 
Hint': 
Whai tlio fami ly physician nioinis to 
thr i iHi iv i . in ' i i . iho legal oamomapm 
iin-iiiis tn a community, good Bams 
pa pa r i loeure healthy communit ies. 
" I k i you mind if I oat wbi lo too 
saked iho oldorly »uiu;m In 
• .. - tamai.t . 
N t . i f it <|iiiotly aBOagh 
-,, i I'nii ii--ii iheonrheatra." raeponded 
bet flapper rouipaaften, 
111 Ham l I I never go 
i i - i i agate 
Boltoda Did hi t r j i' 
Moit |oat it 
ii.i anythlni imt tarn '. 
f ishing wi th 
• ma Ira lo r * 
i i*- didn't 
Father Was lack intoxicated whon 
ho aama I M M laat a lgh t l 
Daaghtat i d l d a l aetiesi imt aa 
lahat tot • B l r r o t m ha David so*? 
who be wa i 
Avery Powell In I Iio l i inoj* I ' l l l i ' l l 
says, "They ha vo | jnok tor ratatOg 
automobi les imt whal they aaad la .*i 
jnok tn l i f t tho liinrtL.-uo mi an aal - ' 
mobile.*1 Win i iu , Avery, what we real-
ly need la something era can AsptSd 
mi tn ra la i tha J A C K 
Marini ina and Winter Haven have 
gtvsa aa O R a J f O I l — I I I I H Ft 
.Meade nmi I' lant I ' i tv aro Btagthg 
s i H A W i t i : u i ( v K K J S T I V A I . S w h y 
imt gather all onr paHttetaaa together 
aomewhareaad stage a gagaattf i t v s r 
BKRRY F E S T I V A L . 
hail on. uir ti 
switch 
w' i . . : you've 
• CfctaUl J ' U OUghl t " 
MparUla daar 
BUabai d rrouble i-. whon I've had 
aooagh • H ktaUa I oa_*1 mt mtao-
nsri i in. 
"Why don t you marry tba d 
}•• lasm thaa i could aaf l 
•oads him i trot MI tfteeoyt* I 
.1 ti |p t.. the maahore.*1 
And mmOm the ladle a a d a t a thay 
dldat1 aal a agaat t Aaal team Um oat 
eminent. Somebody loofcad up tl io re-
cords and found that our ancestors 
Bjava Iho Indians a bntt le ..f pro-war 
Uqnor and 9 M . M Now a commie-
thm la to in- appelated to Investigate 
.m.i nad oal wha l t l io hhCOO waa fnr 
and BM if there i-n t -..me way wa 
run L'et it lyi.-k 
Atui it poa tea ts pram inacttaa aa 
any Bghfs t BBBaeHbe IB v..ur 1<H*HI 
newspaper aad thaa lat tha f l o r U a 
Cl ipping s . r v i t . -apply poa w i t h press 
cttppiaga t rom al l . 'ther atata paaata, 
aad remmmhar, thi R A T S r u r s s 
BCftAF BOOB ri eaoh Fr iday 
H | - \ ] 
Baat f n m the 




I .lol'li.'i Sl lltMi] Lo**""!! 
f t t A N M M M O f T I I K K I M . D O M 
Ma it I.. ;•-• IT M) b'i. 48 
Htx Bamoel D. Prtoa, n.l». 
Pronovncemenl i- made concerning 
tba pr i i i . ii.i- of i v, ry klnadom Bt* 
t i tut ini i and th la 
moal ba ami tided wi th t lie derelop' 
maul of later yeara aad L*rowing ex* 
parlanea Jeaus nel forth tbe abiding 
priaclplea foi the adrancament of the 
Kingdom of l iud In Hla rar lova ad-
i. .n i i i i i 
- i . i t .moal when He wai ad 
I mnl i i tu i lo in QalUee in thfl H*JlM 
of tbe Kecond yaar of Hla minist ry. 
The t rad i t ional »lte l i tbe Horn* of 
B a t t l n , which naw i learly to the 
nor th in dr iv ing in « ina ii Oall 
Laa t " the Sea t 1 Ibi 111 Uetthen , 
w lm wr i te - "ii.|o. illy rather than In 
shvonologlcal ordi r, br lngi 
ui i i i iv nl theae pi i *. In whal we 
ca l l tbe Sermon on tin- Mount, whieli 
in recorded In Mal •'>. il .m.i 7, w . 
have now the t i i • t . . • " , ( , , 
tbiM'ofii'Mi. A l l nl tlio f i f th - i iapior 
>h«mhl be read lu i i;. n wi th thin 
lesaoii atudy. V. ahould do 
iiiiH'o: i orainll 
moainry Bt* you wi l l . Y . , oun masier 
i least i 10 iw. Many of 
•In- >i i l | lh ,n tin- ml 
... gnretgn f ield • an - . ntlra 
I 
i ba a i i ' i i - foil iiehi nf 
. r, Lake te l l i u i f l r i 2 j ih.it 
-• thla prolong) d i petltloa 
F a n t selected i i i apoi 
. t i n aa ton i tbe manj i 
twelve names Is u 
• . memoriae, Then foil i the ad-
sviiioh proclaimed thi 
the K ingdom. Blackstone, the 
' "1'ho pi i•.• 
all wi-. LegWatlon are embodied In 
r nn tin- Boa Thoae 
PM i leHninl i ' . r . iboUl nu 
i ar th l ] i nn i iu i i weald •nur ivai 
dlat|dmlntedt Mapo 
I eon. iti .i rtOM ladrtm • I smplree. 
gar* tin- honor t<» ,t. D be King 
" i i ha empire of paten, 
Nine lubll ine t ru ths are glrea iti 
the Beatltudi aaah hef lnn l im wl tb 
tha attra- tlvi i r o f i "hlaaaad I i 
Kingdom thai .MI-* udnjc atomolgated 
waa to i.e built up w i t h i n th..- ladled 
• 
imt ba to r t d 
I.M k- \ Bate af • _ • 
which N under a n M e 
l imit ymir i tudy to only 
Itoatltude^- hnt make eie 
IIIK | ^ K l p l c 1" your llfo. K a r t h l v 
t r i n l a H | a y follow The nlt fmlatr* l« 
- ivon te reraa IS ; MBeJetea and hr 
oxeeegpTir glad ! ftof graat i-i your re-
ward in heaven." 
Beta greal teaching ara givaa in 
anderetandable Laagnaga • s a l t " and 
"Ugbt*1 ara apanhola w i t h • elaai an__i 
Lag. Baw atandardg are aB up and 
outward obearwinoe only i- rerealad 
aa wartUeee, L i f t moal ba l ived i " 
t'oni rightnnmnoaa in order to be a 
rlHaan ef tha "fctngdoai of hea raa " 
\ taal l i a l w a y i fooad in tbe way 
in which we iii'i- comfortable neo|B-
t'nr I'T Ini It.Iks to Uta w i th . Kni ' i i i ie-
w i i i in be loved and pra/ad tar. T b l 
i of mir iatorcemory pea ja r i 
i.•• flu in i- nu Inde i of «ui ' rea] for 
ulveiieaH 11 ii man stn i n l a n d were no 
• in The measure " i 
r lghtni K*. In summed up iu the cloriJMl 
verse, "Ve therefore ahall ba pel feet. 
as ynui heavenly Father Is perfect " 
w h e n w.. lunk in onr fel low f rom tin* 
viewpoint of Qad ire are th la to l i v i 
••ut each taadhlag la the rar ioua 
Beatitudes Conclnde yooi 
•tody bj again reading Matth i 
lto\ly9\ iii/ure Ouvvn 
-__M___a_,i 
P r i non i I tarW Joes of 
whose nmrriage to Crtrwa Privoa 
Hambsfi of I t t l v was a 
Assam* mOMsw aaeai wertdha 
I I I K l l \ \ IS 1M»M' 
lt> l len i> U a i N u o r t l i L g f l g M h W 
The dny i - tloim. and the dai taaaa 
Ful ls f rmn the wines af n k h t 
As a feather is wkfted do a u ward 
lit.in an ta\mm la Bg ilUht. 
i aaa lha M ^ t a of tha vf f la ta 
Otaam through ihe rata -mil the mist 
.Vini a feeling ot aedaaea aaajaa otmy mo 
Tba l ni> heart on mint l osist : 
A feeling nt eaeomaa ami longiiiK 
that is nnt ak i n to pain. 
And rosi-uihle.s sorrow on l j 
As tha inUt raaaariBat ra in 
Oaaaa, read in mo sumo poem. 
Sniin- simple ani l hoa i l fe l t lay. 
That iha l ] -nntho ihis real laaa feeUag 
Ami baalah the thooghta of day. 
Nol f rmn the uraml old BaatBga, 
N ' f rom the banta mhlUaai 
Whose distant footsteps scho 
Throash the ratrUora »»f r imo 
For, l ike M i . ' i i n so f mar t i i i l musi. 
I'h. ir miuhty though ta -UKUost 
i.it'o - . ndleee tol l aad - adeavet 
Ami toolghi i laag tm teat 
Head f rom some humbler poet, 
wi i . is ( aoaga gaahod f r o n his baart« 
4a •howera t rom the etemda at summer. 
«lr toiirs t r .mi the i voli.ls s i a n 
w i m . ih in i i ch loag d a / i " i labor, 
And nights dov.ild af 0:1-0. 
s t i l l beard ta hai aaal I h t musi. 
i H vs.ndot f i i l niolodie-i 
su. it -..ims have t he pawar ta unlet 
The I. Btleas i ' l l l-.• nt ra i t 
And ...me l ike the benediction 
That f.t i i . tws a f ta t prayer. 
T i n n read f raa j the traaaarad eetaaaa 
The peem ad thy chotae-
And h n d ta the rhyme " f the peal 
Baata --r th) vatoa 
And the ni idit shall be f i lh-d w i th miisio 
Aud thf aatae thai Infest the day 
Bt - Uha tha Arab 
- B l e a t l j steei an,!>• 
. I k irkmuj 
JOHN JOSEPH GAIMC5MD 
B M D I N D B A D 
i t 1- .1 beaut i fu l thought t h a t teaty-
t h m - 11,. nn. ,.i aboai this ,>iu earth 
am live la, i^ good for \w in nne way 
H another, i t l** oaa of thg moal com 
for t lng fecta Imaginable! whaa wa ap 
pros late it fo l ly , 
A certain ar t ic le of toad -u drtnh 
may be decidedly h a r m f a l ondm DOB 
' h t i ' i i i - aad poeltlvely benaf ldal ua-
dor i . thei- i f ;i mini is in good heal th. 
ha deaa aol aaed aoooloii Btryehalae| | 
OT l i i onn ry : lu l l , when the fovor inii--t 
be coatrol led, the ahatberad am fee , 
reatorted, the be4| ttaad f rnm in fa tv l 
t ion—then ire egpeeetata theaa aala * 
nhio auoiioios i i i tbelr t rue worth, Wa 
would imt be safe wi thout t han J 
Bvery tUag ere see, feel ami ap J 
prectate, i- good for MNaethlag some I 
t ime, place, or for Muaabedy. Thla la l 
;. tboagbl wor th keeping in mind apo I 
• t an t l ] The f am l l j dot ber i-* a t r n f c d ' 
i l i inkot I lo of al l people is I.. 
dal ly w i i h ai ixtoua queries abool hu-
riNAI INSTALMENT 
O H A F T B B \ n 
Opposite i lm in ius .if ihe l 'a lm 
Beach hotel, ihe Minerva was moored. 
At Iho enii. n- to dnek nl t l ie I toyi l l 
Daael l l waited a motor beat 
"We Oral I " lake Iho l;id.\ i l in; i i , l , 
I I I I I "a in . " s;i iii Mnihilio. " l i n t 1 ilol.'t 
th inu wa aaad to wa l l aroaad tn gg 
plain to ho i . " • 
"N.u- ,in i ," sa id i .u .> . dry ly , 
sh.- i tepped in in i in- motor-boa! gad 
f ive minutes later sho w i n aboard the 
Mlner i a. 
Sho hoard a step tpoa the dook lu-
ll ind her 11 was n foi'hle. somowhl t 
uncertain step* b in there waa gaaaJa 
nme in ii foal tha aaaaa, \ s t tmagh 
si i mo otii Hi mm u emperor, enfeebled. 
ntaaaed bla palaaa, atvaajgac in hla apt 
than his auhjl-fita In their youth. 
Au OM hi inat lon siii iuiloil tn the 
aeeated a i r : 
"What the i lovi l are yoQ dotag bore? 
You not my message . . ." 
She tnrnoi l .nnl liMikod ul h im. Idin-
ler im ou the deck i l lumined her face. 
"I,my !" In- gold 
l l o sank h.-iivily in to a c h a i r : sho 
felt I I sw i f l pi ty as she saw his wonk 
ness. i i o aro ui i i not ha pteoag. r ta l t ) 
st ri UIL: . fnr nini i ths. 
" T i m . " Bta said qnlot lv. 
1 lo |>ut a ham) BPOB his hegff, 
"Ynu wore alorayi st lmalat lag. • 
l . l lcy," he si lhl. ' l u l l l inw you've (., 
aatae em Itlng, May i a-k what yog 
are doing h e r e ' " 
• Mus t JI w i fe expla in ber prteeaos 
apaa ber haabaad*a property " she re 
totted. 
•A a it.- needn't," he aald 
••Weir:" rhe Mated 
"IaUCy!" There WOI MMBothlliu' al-
must aantgg in the way he uttered her 
name. 
l i e roae ami movad awhatd ly unt i l 
he atood towartag over her. 
" I dnn't over in lond !•• let ymi piny 
g it ti mo ggj| i n , " ha Ihioj i tei iod 
"Buppoae I weren't p lay ing." sh.» I T 
pli. '.l 
i i o turned gamy f rom her. gad sunk 
into a pother chair , hnt ahmar ta her. 
"I.noy. I . ' i it l ' l I'olieve " 
• w i i , . l id poa ball aaa that Modaae 
saved ui> Uti-. arhaa it was yea aha 
did - I I ' - im aaked 
•Why sii.mid I say anyth ing that 
miuht win y.uu g r a t i t u d e F he evaded 
" N n t my gra t i tude wor th t a h t a g f 
-ho demandedl 
"Win. w..nhi man grat i tude whoa he 
want . . ! i.tvo •" h.- napped 
" I io j -ai eapect B M ta ^̂  oo 
ma ki taVS t I I y<m. T l in V" 
" I s it lave that bfOagM ynu In-ro. 
I 
"What else oi.tihl hnve OOtM I t l " -he 
cried • 'Fini. you're muk im: me wmi 
yoa d o a l wam ni. -" 
•iit III tt- I ' W i l i lel iliollt i l l 
hurt of a ' i i i i d who oaa 
d w h j i i i i i i Is deall oul 
lar . . T im. 
Thera t aa 
i n i vi.ioo. iin 
• mprelkp 
to II. 
W;:ll l you 
"If It i sn ' t 
" I io ] nu w al i i mo 
ate tad. 
'Maal I aaj sn ,•" 
Un- ;i punahmant, a 
what 1 may lmvi 
Your mind seeiue 
Is tha i 
what is 
ihe queetlon • 
rhat 's it. 
Bha i-Ked. " I s 
humi l ia t ion for 
dime tag y a a f 
i in ehaanm ha 
su re 
A m i 
t m ImiM ip i r t 
mnn ayatoam thai bare been th rown I 
mn ..t gear, presumably bj lomothlng ' 
nnl g I for them when, in von I i ty, ' 
thera Is no such th ing I 
The doctor knows tha i i i la ool the 
art ic le, bul the oaeeeelve Indulgence 
ef l i thai d m - ihe wrecking. Be 
k i i ' . u - that ii i-l In t l \ a r t point 
of need, nothing na l • k I la 
know ' i i everj th ink ing man knowg. 
that r intl i i i i - ' a man ma> out, d r ink , OT* 
smoke, can pons! hi j «i" l iarm, ijf nnl 
I wish ynu would 
illii lel'M-in. F'.t.ii .. 
a io Ji- k i l l r t t y .p MI.in a 
uid have k i l led :im% tun ny I hn ve 
no doubt, I f tho t r u th were known A 
very . i i i ineiit -|H'. ia l i - l told Hie i o 
' on l ly . that It. eat three l.a koil potg 
i.H-s " ihe alae of ii gooaa a n " dal ly , 
WOOld harm aa • I i lainly BB the iimi. 
iri^- of throe dgara, i i i - tta 
and IM 11 the pa it ion hi r thlOg thai 
rnukos par tak ing d a t d l j 
The Wteeal man. in in> upi i ihui. i -i 
the oae thai knou pi - • aaalj a beta ta 
draw tho l ino in eat ing, d r ink ing , nnd 
smoking. I bave not met him up ta 
this t ime When I f ind h im, I shall 
congratulate i perfectly healthy m a n 
i am agora a f ra id at aaagga 'haa i BJB 
Of the o r thodo i dev i l ; thni 's nol Ml 
'•uoe it's i r u t h 
Luoy I want you to ba 
he fn i r you BBBWef ^ 'o i ih l ymi 
lOVB ll Ih lof . I.lie> • 
I do." sin- l imit, i-ply 
And w i th the wutds S(M- felt a - n m 
in-' pride in h t t surrender \ thli-f. 
Ui i i s|H. loved I—m. A l l , hi l l her \OVO 
s I in I I Id redeeiil h im. slum Id eleii l i-* 
h im. ahould ennoble him . Ami then, 
an be teased t h o r a bar, aa h i * greal 
a rm- , momeatar l ly reetorad i«» i h t 
strength thnl wus nor imi l ly Ids. swept 
he i f rom her ehuir uni II ho I n 
hi d n go last bis breaat, - in- fel l 
i hs mod. 
w i m wa- ihe maaodreinatlcally tn 
th ink of oteausing, of ennobling T l m l 
Sin- put sueh thoughts away from her 
Forever, They were nnt n ien ly pride-
f i l l . Ihey w ere linw • u I liy I'.ir wli en-
sile- J. .v I-I I. sho lull'-1 lOVe WlthoUl te-
-ervat iun. i i d idn' t mut ter whal T im 
had baaBa She knew whil I he WOM 
Bow Ami she loved him for l ln- BOW. 
Ah, I n e n i l l h l e ! she hud loved Inni 
in iho paat ! Dakaowlag, -ho bad 
tl gbl thnt halo led In-r uu, u hen 
love hud baan Iho impel l ing 
ind her action 
ber eyes mel his lu-
liu T im v\ asii ' l JI I i ,n' l , 
t II.I r i he wns u brute Sho 
knew now why -In I uid I In.uu lil l l i l l l 
a brute i hoi -ii use nbOi WbO w 'allied In 
he al l s i l t l iojent tO her-el t . bad tBfe 
inn oimi-iy reallaed thai this man waa 
Iiei mate nmi master, a i t h o u l whom 
hf li-li -I li-li ia ill Uiii riliiph'Tiienlo.l ,i ll 
her days Mii idon resent mont, the do-
fiance of ihe soul thai hi unw i l l i ng to 
i >lo n.| its ident i fy w i t h a mil her. hinl 
made hor shr ink f rom h im, oven UM 
every f iber in her bod | had Galled tO 
him 
l ie wiisn i :i grate, Hhiaally ba was 
00 thief. 0Of U th ie f didn't Iui ve oyon l ike 
hi . oMiilda't hnve eye. l ike Ills. ('aa 
dor, deeeliey. was In ihem for ni l the 
wor ld te see i i o might be overbear* 
lag, ho Bright he s l ight ly vain (UH} 
bla - h im, why slum I dn'I ho hn ve his 
Utt le vani ty If he wauled 7—hnt i l l i 
hOBeal . . . never ! 
She plgoad bat hands sw i f t l y u^nimrt 
his fuoe and hold Ids nimitU f rom hggO, 
I MM. -he hreal.heil. "yoU didn't 
a t a a l ' " 
His e.\os tw inkh-d w il li nui ih 
I ' f eniirso lint, si l ly. I t l l l do > Oil 
r li i I I k I would have told .vou so? I h i r u 
It. Iaioy ! ynu have pride enough hi 
in* a hie in uaderatand pr ide I Bul Lee-
sons elh-iil w i i soo r t a l n Ihat he'd beita 
swindled, And I . l was so damned 
angry artth bus for dottbttag me thhl 
. . . WoW, it was not my f l ra l buataaat 
venture. Mol real ly a business ven-
ture, at Ihat. He and 1 had bOSghl 
u patent* gad V4 taM him thai rd 
guaraatee It ' mngiil I'd gaaraatw 
the r a l l d l t j of iho put out and ho main 
t i i ined I'd guaranteed thn pract icabi l i -
ty of the Invention—a now motor 
valve, t i e had loi ters thai supported 
Ma oonlei i t iu i i . a l though 1 hail letters 
wh i ch proved By side, Bn l IM gear* 
bled and lost. Ami so. lo pity h ln i . 1 
mortgaged everyth ing • owned BBd 
then ymi hoi loved Leeeas—who tin mn 
well out-lit tB h t en ie fu l wha l ho says 
—and I . . wel l . I loved yon. laiey. 
I'd n I must k i l led niy sell hern use nf 
whht your ihmmhts of me had led to, 
und . . . 1 took your eheek und let you 
th ink the worst. And then, 1 SPOtt 
I'd pay you back not w i t h iny <>wn 
money thut I'd raised hy gall ing ggggkg 
ami mortgagaa, bnl w i t h nu y thai 
I'd earned." 
s i i i y bay I Bag i M M ymi r p r tds 
And you luui tho money al l the t ime, 
you ehihlV" 
•••if eourae l d i d I I ema wr i t i im a 
rheck for Leaaaa whaa pan cauaat wttfc 
y-mr bundle of money and your tuimlle 
. i netVOa nnil your bundle of etnolloiis 
and . 1 swore I didn't euro whether 
you thought nie a Ihtef or imt. I'd make 
you love tho t h h f . and thou. I f vou 
It iM.I the thief, whnt inii*ht ynu gg| 
th ink of the hunosi manV" * 
She BBOOt her tieii i l, 
".Nn mnri ' thun 1 tho imhi ni I ho 
l l i h f . T im. 1 iHiiddu't luve you any 
more lhan I . l id leu minutes aajo, when 
I dhla' t kimw tha i y.m were us 
-i l ly " 
"As la-vi i Ma j r a r e BaaMtttsaa )oT* 
in- gagjpgatad, snUI I IK . 
As she was," .she our rooted "Knr 
she isn't— ind uuy nmit-.* 
"Never attain'.-'' he OhSttklad 
" I ' I U n mnl r h i i wmi ia i i , " she re 
mi m h . I h im. "a mi n.i mar r ied woman 
haa a right to he B l i p . " 
" N o l Ami why tint .'" he I IHJUI I . .i 
"Becauae men ate always aBIyi '""i 
-nlm- em- has t.i he (he balii i ioo w h. . 1 
to kei-p Iho in.t . l i ini* on lta COOTS ta 
keep ii from lipping orm 
i io\ ii Milv *lara la • now tola—the 
-uher matron." la jeer, d 
" I .an he that T im . The Blghl Hint 
yoa . the Blghl of Mrs. Clary's 
party ' u ; i s ta lk ing to BOOM one ssa 
ii Mi l.i i 'snii ; - a n d 1 sji id that 1 was 
leal ly BB old fiishh.lie.l - I I I Wt II. 
i ihi lna B, I ii ni BSectly thai 
"Ton can l ia id l } make me believe 
tha t . Lacy," be mocked 
" i »h. fee, I i im. " she " i i itod Ind 
I i ; in pmve ii I'm ta oldrfhsblooed 
thu t . lmvi m: raj bnanand'R a ims aronad 
nn'. I Irani ta kiss him. I don'l want 
I., say another w o r d ; i want to gg 
biased. -Now tashiniied u i i l s waal to 
t u i k . bnl i . . want in i.o kamad 
"We l l , thal 's ..no l i t t l e tblUg I enn 
do for ynu, I .my," ho BHdtad, 
i l l s it |w ernahad agalnal hers. Ah, 
who wanted f re i ihu i i . when she oonld 
hava ihisv Basaiad aid Ka te ! Daar 
nhi I i i le, a hn'd glllf lad LOOP Hi i rk-
aaaa Btavaaa atralgbl h i where tha 
belonged to her buaband*i anus ! 
T i n : I : M I 
Kalph Vlrden, mall pilot, who flaw 
tt A l l aUles psr hour between Po r * tnd sod San Krsiwiaos si U.Opg Imi 
sl t l twd* 
'Do y.m l ike Ihis eiike. M i - . S m i t h ' 
f a i l daar, lt/n dat tdoue," 
" I knew Maniiuii was wrong wha 
... -:i iii >i.ii luidii I any t:i i. 
ii eoslei learn L:-.lf d a l i s : ^§M 
HI- motoring*/ 
l l l l h - U l i es just as dlfflCUH a-
ihe other, i n uoif y.m hit nothing, 
and in motoring pou hit everything 
Jfai^0aiim 
< 'ASTI.KH IN Wa\We 
I luive IM'OII reading the slory of 
Oeetl Hhodes. 
I l l s l i fe wus fu l l nf adven tu re ; i t 
makes excel lent i .- i . lm. 
It a I the | HI ssa ue lha l Interested me 
most wan this : 
Riding t<> the Iggtoppoe aaa day nt 
Iho Banal four ggggg nn hour. Rhodes 
hud not Huh! a word for two hours. 
Whaa be suddenly roa iarWi i l : " W e l l , 
le Sueur, there IK one thl—g 1 hope 
Bet ynu. and that is tbat whi le s t i l l 
;i young man you may never hav« 
everyth ing nan wan i 
"Take myself. f..r i n - t a i u e 1 am 
imt an uld man, utul y. I (hero ia noth 
big I want I have bggg Pr ime B i n 
later of tha Oapa, theaa is i*> HINTS 
l the diamond mines that Ithodos con 
t roUedl und the ra i lways, and tbere 
is a big country called a f ter wa\ und 
I hava more money than I oaa ^H*nd 
"Yon mlghl nsk, 'Wnuldn' t you l l_e 
ta i»e Prima Min i - to r g g a l n r Wei l . 
i anawer yoa reef f a i r l y I should 
take It I f It wore offered ta ine, bnt 
I eertainly don't crave for I t . " 
A l twenty f ive In was ag I'leh tbnt 
he did not w;nit f.n nny of (he tblUK-
thai mmiey ean btt | . :d th i r t y f ive he 
did imt want anyth ing at n i l . at fort> 
nine he died 
I ho|ie I may never he ggl l tg <»f 
w r l t l ag anyth ing intended to make 
poor people ronton ted w i th their I t l 
i would rather ba kimw p n- one who 
sought to inpsi ie his readera w i th * 
• i n me dlaoonteni 
Tn make men and w-mii ' i i diseon-
tented w i th hnd heal th, nnd in gftfltj 
t hem how, hy hard w m k. they can 
bare hotter health, 
To make them dl^DO-teStSl w i t h 
their LnteUgeOOBi aad tn s t imulate H u m 
!.. * . u i iinieil -d\ inly 
To urge Ihiau nn I-' hotter jol is, IN'I 
tor homos, more money i i i the hunk 
Hut ii does in. ha tm, Iti mir s t r l * 
lag after ihose wor thwh i le thlaga, t t 
pause ome in ii white uml Count our 
tileealngo, 
r r o m i non t union j my hlessiiiKH I 
.< um the Joys of nnttclpattoo the 
dellghta nt Btaollag rus t les in NIMI IH 
i r y.m would dhmarar tha reui iy 
happy men of h istory, look for IhdM 
who have str iven fo rward f rom aan 
achievement to another, g>awa bg t in-
DOWet nl Iheir 0W0 nnl lolpj i l huts. 
I l ny have inmlo every da> a doill l lo 
pleasure—tba Joy of Iho present, und 
the d l f fereal hm no lees sat isfying 
|oya prorlded bj a wlaa Imaginat ion. 
I believe in day dreams. 1 not 
strong for Castles in Bpata, I h g f t 
H w In.], group " i them myself, and am 
-•I i . in i i \ hut Id lug Improvemeatt ami 
NI. I k l l . : ' .1 'I . I • 
I do imi h i my work* Upon ihem in 
lerfer i1 w i th my regular Job, Ualber. 
it reinforces lha Job I f j castlee ana 
Incentive to i u'ieieney ihey gtva add 
ed reaaoa and pupogg to lha hualness 
ot being al lvs 
bruised 
for 
V/.k l .TER 
T 'AFFIC 
CAR \ 
Tbe ideal car is as near a l i l rnt 
one w* can be m a l e N < i v i n a 
rule arc the foraruonsn oi trouble 
Barr ing the liody squeaks which 
dlaanptai • i KNBJ as the modi u 
ot the car is worn in, It is a iafa 
plan tu investigate every noise whirh 
can be located above the roar of the 
motor. 
O v e r s e n s i t i v e n e s s should be 
avoided, noises should not make a 
driver nervous, but steering a sane 
middle course calls for the correc-
tion of a l l noise as soon as it l i 
located. I f you cannot locate the 
noise, have someone at the nrvtee 
station locate it for you, and if it 
Is one o f the thousand and one 
necessary hums in the car don't be 
ashamed, but learn necessary from 
unnecessary by a ik in^. 
Squeaky brakes are badly adjust-
ed brakes. This means undue grip-
ping on one wheel w i th a conse-
quent jerking to one side of the 
whole car when the brakes ara pot 
on suddenly. Watch a skidding car, 
ona wheel f i locked while tha others 
spin. 
iipinK in lha s t e e r i n g K 1 ' " ' 
siunethiiiK Ionic soiiit'wlioro. 
11 . . i ,i ti '. i in.eh- ;i I I I I I goose neck 
to steering port and wheel, wi l l i 
lierhaps new cotter pins at tha gOQgg 
neck for safety. 
Your innocent l itt le windshield 
wiper should not make a noine. I f 
it is c o r r e c t l y adjusted it cannot 
make a rubbing sound. 
The "birdie' It: ywiii generator 
means worn brushei. Check up on 
it before i i is too lata, 
Al l of Ihe e n g i n e no i ses w e 
trouble signals ; carbon knock, pis-
ton slap, noisy tappets, snd stl o f 
the rest. 
C o n s t a n t greasing according to 
the chart given you by ymir dealer 
and a check up at least four times 
a year on all nuts and bolts, wi l l go 
a long way towards making your 
car one which operates silently. 
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Legal Advertising 
In llie I'on r I of the County .Judge, <>** 
it-la County, State ol Plorldl 
in ro the HsUta nf S I Tbaehar, t s 
agegd, 
Tn all Creditors, Legs tees, Distributees, 
nnd nil Persous imviim Clalma or l'<> 
niund* against BSld BstatS 
Vou, and eeeb "f yoa, am hereby sotl-
iiiii and required to preooni any el suns 
mol demands srhteh yoa, «r aUhor of yon, 
inuy bave igainst tbe ostata ..f s T. 
Thnrker, decoaeed late nt Osceola County, 
Florldn, lo tin- lion, I W Oliver, i* ty 
Jedge of Oaeeols County, st bin offloe i» 
ilu- County Courthouse In IvIHHIintm-e. UN 
..,,Lti Oounty, Plorlda, within twotn 
uiiN rrom Hi.' .into hereof, 
i>HH-d Jsnuary », A l>. IPSO 
II g THACKBU, 
Administrator of ta.- Batata ol 
H. T. Thaeker, dsossssd 
i.o. ia Hah II 
s ..I,..- ur VeesBeea •eeestaaaleB 
Thi' Teschere ssnmlnation for mi rrsdos 
ti i ..|<J1h :iO's Will li. hold Hi ttli' I 'olll'l 
Hole.. Klaalmnssr P l o r l d s bealunlng st 
| .'Ml u. in on J Inn r-.Uy, I'tlila.. nn.l Hat-
unlai Febrourj 0, 7 .nnl K, IMS, Kn 
i. iinie'iii blanks will bf> rnmi lied mi ap. 
i.iii-nllmi nt this ntOem tpplteants for 
l-M.t'essloniil nl Special li'l'l tll.'iil.H oiual 
HI.,i,i' application to the gtsto Riiperln 
teodsal for permission to tsks tba ssem 
iBStlon Rljinlts for ilitn purpoaa mny bs 
rbtalned from tba County guperlntondent, 
Persona doslrlua tu claim exemptions on 
heir Plorlda Cert I t e a tea musi Bla mme 
A iHi th,. County Superintendent before tba 
iami nation, A Certlflci f rood rsl 
liuriii'ti-r signed by rwo responsible pot 
-.nm, tOSSthdr With nne .if I In. foll.iM IIIL* 
fam, in UH) aecoupany aaeh spplloal Ion for 
sdmtsolon lo M si stlon i'.n Third 
• ;rndp ai.ou. Osooad nrada ll.rn, First 
i.riul,. t tSk, Primary IB.00, apeclal I t J t , 
\o i l fy itn- County Superintend enl by Nat 
•inlay February IKI. 10910. If you e\|....f t.i 
n nil I for I tn' >\ ami mil I.ui 
g&M lilt VMM.VI; 
Count] sup. i im.n . i . t public 
Instruction, Osceola County, Fin. 
Legal Advertising 
»-»ao » » » • • • • • • • < 4 • » • • » + <•>< 
Nioi..- »r Vi<|.ii. i.ii.in fur Tax i I 
Nottea is hereby given that Zoo Butler, 
a..I.I.r of Tax Certificate Nn 28A1 JHHW 
WHIH-SMW gated i a - n a day of July A. I». 
Iter noH g|od Hiii.i eartlfleauea In my oftos 
and made application for lux <t I to 
Loans thereon tu aeeordsnoa artth law. 
sum oartlBeatss embrace tbs followtni t e 
aeribtd property sltasted In Osceola 
I i v. P l o r l d s i" wli t h t f "i N W ' i 
ol Baetlon 7 townahlp gg south, range 27 
i . i Dndlvlded *j Interesi In s\v>, of 
KKS uf Boctton AS: Undivided ona self 
Intereal In SW' , of Rfiu of Section :t:t: 
BU of s \ v , of s. ' . inni U : nil in town 
ship 30 south, rung* -'" Beat. 
th.. aassssmeul sl mid property under 
i)i. .ol o.-rlllhut.-K IMHIII-.I wim in Ihe 
II. i Unknown, i nloss mid osrUflestaa 
Hhnll ba r.-iioi'iio'd according to lav taa 
toed win IMXUO tbsrsoi tbe t t nd <iav 
ol Psbrasry, v D lags 
Dated itn- n n d dag of Jaauar j •• D. 
LBM 
I !.. OVB1WTEKBT, 
Clerk Clreull Courl. 
Oeeeeli Oounty, Plorlds 
Circuit Courl Soul. JsngS-PebgO-Jlo 
v P O I 1 T H AI . A N N O l M K M K N T S • 
•h * 
f o r ( 'eunl.v » m IKNIOIM'I 
I dggtre tO ann . iunee tha i I -hi l l 
he a eaml id . i l ' ' In t h e Demoornth- prl 
mary to b t hold in J u n o a s fl OBBdldahl 
in suo i i i i l myself n s I 'nnnty I 'oininls 
- inner fi iun l U s t r h t NO '-'. siildeet 
to t he uo thm of the VOtOfg in my ills-
iricl 
K H N K S I MACH. 
B3aetmmee, l i o r i d a . 
i am II c a n d i d a t e fnr re*electton ns 
t ' o o n t y OttBIMINKIIUMT fur Dis t r ic t No. 
t. Oagtabi Ooaaty, i'h is aaaonaos 
ment in to in fo rm tin- l i eu ioera t io 
* .dors t h a i lf I a m SBB—BBtad l>> tho 
, irl niai > to he hold in .In lie I shal l 
ssped the aapporl of tha i aaaaaraai 
in the genera] ataatlna in Novaatbar. 
TIGVOa It. mid. . 
TO the 1 loiu-'i i n t i e Yiitern 
ef Oggattg County : 
I herehy nni inunoe t ha t 1 uni n can-
d ida te for till ' office nf See re lu ry nf 
M a t s S t n t e i.f F l o r i d a . gBtdBel to the 
tattoo af the Democratic vaterg in the 
prtaauf ghMttaa tn ba bald in .inno. 
LBBO 
v n i i o i M i i s 
F o r S l a t e KepreMwIn t lve 
I herehy gaBOBBOg myself a s u oan-
d l d a t e for r e p r e s e n t a t i v e of Osceola 
County , suhjoet |g t h e DgBBWfBttg 
n r l a i a ry to he held n e x t J u n e . Your 
Bgppggl will he a p p r e c i a t e d . 
Q W . B I H ' N S m t f 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIBUNE OFFICE 
In circui t Court for thi* Sevontcunth 
.1 u.li. i.ii circuit of Florida In and for 
Oaeaola County, ln chancery. No 2804. 
Kvu K. lliiif'Timin. ete.. i-oinpliiliumt, vor-
KIIK John H. Ciiil.-I, Sl nl. tin .'iiiluols No-
tlOS <if M.i-oi 's Sal.- Tn nil wlimn It 
imiy .•..ii«'.-rn: NOTICB IS HKHHBY 
GIVBN HV TMF CN|)KHSIi;\MI>, a« 
S|..,),ii Master hsrsla serotefora m>pointed 
i.i carry out the (ITIIIN uf tbo final decree 
anterod iu thin cauae ou Jainuir.v t th , iu:io, 
ibnt nm siniiii in tin- barns of KUI.I flnul 
dscroe, l '.lulil offer for Hide mid «cll nt 
puhltc OQtcry, ihe Ili'-Ti'MtH nt (ho 'Ir-
f..ii.III nl K .Inlin H, Cadol; II. OHIwrt : 
Arthur '*, o'llcti und Mrn. Arthur C. 
i n l i n . hlM vffst Dolgh Wiilk.-r, HM Ilc-
aolvst of a.mi. of Oecsola Coantr, mi In-
s..lvii<t I'loiidn lliinkhiL: .-nrpiirut Ion, .nnl 
r h e i.-ii iin.- Co., ii Maryland Corporation. 
IIM Nll.il I 111 or.-Vt H OX I Ml I'll lit t tu- ditto of 
the Nir-t lHlt l .- l l Of tblH si.11 . to w l f June 
ilnh. i n n , or IIH slnoe seerosd, in tha »1« 
lowing doacrlbod pri-iniHOH located in Oa-
eeols • I'linty, Florlila, f l l ! BouthSSSl 
ipiurtcr of the Smithi'ii-il .|iuir(i'r of tin1 
i tbaa st quar ter of gaol loa thir ty two, 
Towmddp twom.v five South, Bangs twso-
ty nine Mast SHI.I sals to oeeor OB the 
Hide Day in February, to-witi Pobraary 
Brd, IggO, in fruiit of Itn- CeurtheUM door. 
Kissimmee, Plorlds, between tin- w g u 
b o o n of Halo on aald da ta B u t nule to 
to tto- IitKhPHt nnd hetit tddder 
for .IIHII therefor, with the ro.i utrotneilt 
of east or depoMit ut tha tim.- of makhiff 
hid*, aa in my discretion MIIHII aaam beat. 
Pur. has. r to juiv for thi' teed, Thin .Inn. 
vary **th. m:ni 
Ml UltAY \V nVRnKTIlKKT. 
I'A r JOHNSTON, 
Attorney for Complainant, 
K.--.inni..-. . I'').>ri.I:i .hm t tt 
Legal Advertising 
IN (CIRCUIT tXHJKT FOR T U B SBVBN-
TKBNTII .11IIIIC1AL CIRCUIT OF 
FMIRIDA, I N A N D F O R O K C B O L A 
COUNTY IN CIIANCKRY. BDNA HTI-
LBg MCCKKA, Conipliittiiitit, vermin 
THOMAS A MCCItBA, Defeinliint. H I M , 
FOR DIVORCB. ORDBR OF I 'CBId-
CATION. T o : THOMAH A. MC'UKA, 
ISH Cnrrlsr stn*rt, AtinntH. (ieurata, 
You nre beroby commanded to appear 
on tbe Brd dny of February, A. D. lu.vo, 
to tbt> Rill of Camplalnt filed herein n^nlnHt 
yon. The st Cloud Tribune, n newspfipcr 
Riihii-ii.il uml of geoeral circulation In Ki-eiilu County, Florida la designated aa 
tho paper for the piiMlcntlon of tblH order. 
Wit in-MM my hand and official aeal nt KIs-
NIIIIIIU'O. IKI hi County, Florida, tbla tbo 
too day of i .nu ir .• A. I>. JU.10. 
J. L. OVBRHTRHBT. Clirb 
Ml Ct Seal > By W B. POUND, D. C. 
Murray W. <)ver«tr*f*et, Counsel for Com-
plainant, KlMriiiniiit'i', Fin. 
IN TUB (MRCD1T COHRT OF 081 BOI \ 
COt NTY. FLORIDA IN C I I A N C B R Y . 
ih . - Federal hand Rank of Columbia, 
i i 'orporntiiui, 
i i.niptnilinnt, 
VK. 
Lytlla Ob.vhcliiH-k, a widow, ot al, 
Reapondsnta. 
Mil l IO FORKCI.OHE KKAL KHTATB 
MORTOAOB 
THK STATE OF FLORIDA TO Lydle 
Ohyoellnck, s erldow, HI* Schoefor Houlc-
rard, I laarborn, Michlvtm; c ianr Pater* 
H.oi iind .iuim Dos Peterson, tier husliHiid; 
V.-i i \-in.ui n ml .1 .din line Nel Ron. her 
buaband, Tolodo, Oblo* Bona Qhyesltnek^ 
a slngls person, -•O'-H) Bt-rkRhire sin-et, 
Tolodo, Ohio. 
Ynu nm) aaeh of yon arc herehy ordered 
to up pear In tin above htyh-il .aiine on 
Mnr.il g, two, II Bats Dog of snl.i Court, 
..r u Decree I 'm Cnnfemio will ho entered 
s r s test v m 
It In furl her ordared i but thin order 
tic pnbltshed nn... ,. iv.-,-k l'.r four .nn 
BocntlTo sraake hi the st cloud Tribune. 
n weakly tn-WHpupi'r pnhllMhcil In Oaocoln 
County, Flnrldn. 
i n.i ordered in I. laslmnu < Floi 
Ids, on thl« the Hlh, ilav of .Tanunrv. IIWO, 
J. i.. OVKHSTHBBV. 
sa ci.-rk nf Aald i 'tuirt 
(Ctnult Court Sen! i 
BLLIS F. DA V l i , 
Solicitor f..r eomplalnaiit, 
• rob rt -B. F. D. 
N..I I . . uf Aifmlnl-4imi.tr 
F..r i nn.i Meaheeae 
In i ..iirt ol' tbs County .TiiOee. OeesolS 
County, State <-f Florida In re i tat- ol 
.lull.i \ Minx 
N..II... In hcr.-liy flVMI, t" Sll wli.nu ll 
umv .• tarn, thai <oi thr ggtb day of 
Mnr.il, A i» ia-'t*i. • M1>.ill ip|ii\ io tha 
Iloniirnlile .1. \V. Oliver. .1 udtrc of said 
Court se Jcdaa of ptobeto, for s goal 
dlacbargs as Admln ls tn to r of the ostate 
ot .inlin A Minx, desoesod; sad tbal al tho 
•Beta tinn- I wi l l pn-Ki'tii in Bald Court 
my tiniii seeeaats ss Admlalatrator of 
HHII) oMtiitc: ii ioi set fsff thslr approval. 
Dated Jaa t t • D tggg 
J. A. UWB00TT, 
I'.i Ul AdmlnlHlriitor 
—— 
i -ti|i|in.4fr| n i l i ! < » • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • .a. .a. . m m * . . . . , a . . . 
'l"l"IPT'l"r r I V T T T T 
± 
NOTICE! 
The State Tax Adjustment | 
Board having extended the time 
for adjustment on taxes for a 
period of thirty (30) days, the 
local adjustment board of Osce-
ola County will continue to 
operate during such period, and 
the date fixed by the Comp-
troller for the sale of tax certi-
ficates is postponed until the 
second Tuesday in February, 
A.D. 1930. 
J. L. 0VERSTREET 
Clerk Circuit Court. 
Osceola County, Florida. 
ii,ij,Liii,Li„Li„i,u,i,i.».. .. t8.8 M t f , M , l t t n i n | l l l t I , , l r 
IN CIBCUIT COtlltT FOR T U B SKVKN 
TRBNTII JUDICIAL CIBCUIT OK 
FLOKIDA, IN AND FOB ORCBOLA 
COUNTY - IN CHANCBRY. H. C. 
PLANO, CiiipJnlnaut. versna J . WADB 
TUCKBH, Kt. AI., Defendanta. FORK 
I'LOHUKB OF TAX LIBN. ORDER OF 
PUBLICATION.. 
To: f'LAKA TUCK BR. n widow, GRAND 
RAI'IDH. MM'llhiAN, GRAND RAI'IDK 
TUUHT IX)MPANY, Bsecutor of the Ka-
tutu uf J.iKopli J. Turltor, dewiiHiMl, 
GRAND RAPIDS, MICHIGAN, and nil 
otber parttee laterested in the follow-
iiiff III'MITUHMI tmet In KibHlmince, Oooe-
ola County. Florida, to-wlt : 
The Wi'«t • imir (W^» of Lot Two 
ll'l In Work K. of W. A. Pntrlck'a Ad-
dition io the Town of KIsKlmmee City, 
Florldn 
YOU AND BACII OF YOU nro hereby 
.oh Kt .1 thnt suit hns ho •' in i*t it nt. ii hy 
It C. Piano, the cotnplatnnnt nereln, to 
foroirloHi- tho Hen of certain out at audi nor 
Tn i Sale (Vrtiflrnd'd aftiilnBt nald nbove 
.!• K.i iiuii in mln, uml commanded to ap-
pear on tho 3rd day of February, A. D. 
llt.10. nam* br ine n Rule Dny of thirl 
Court, iind defend tbe bill of complaint 
filed in the iibuve ntvli-il cauae ajridnat 
you. The st Cloud Tribunal s sews 
paper putiMHin-ii and of ircnern) clreu-
hit Ion in Oaceola County, Florida, la de-
ahniuted im the psnsr for (ho publication 
of thin order. Wltneaa iny band aud of-
ficial s.ul ut Kissiniiiie.-. Oaceola County, 
Florida, on thla tbe 1st day of January , 
A. D. 1030. 
(Ct C t Heal.) J. L. OVKR8TRKBT, Clerk 
Hy W. B. POUND, D. C. 
Murray W. OvOTStrSSt. 
I fot* Complainant, 
Klanhnmi-e, Florldn. | 2 |g 
Legal Advertising 
IN CIRCUIT r o l l e r OF THM HBVBN-
TWBNTII JI DICIAL I ' I R C U I T OF 
FLORIDA, IN AND FOR OKCBOLA 
i ol NTY. IN CIIANCKRY. DIVORCE. 
R. I.. DAVIS, Cmplt i lnunt . V.TNIIH MKN 
BRVA DAVIS Doletoliuil O l t D K R F O H 
PUBLICATION. TUB KTATB OF 
FLORIDA TO: Mi-iu-rvii DUVIH, Brad-
ley, kmikiiki-o County, Illlnola. 
Vol ARB 1IKRKHY COMMANDBD TO 
BB AND APPBAH In tbe above entlUed 
t ins . . Inf.,re our Circuit Court fit Kimdiii 
ni.-.-, Oaesola County, Florida, on tho Htli. 
dny of February, A. D. Ittui under peimlty 
of aeersa pro '.'imfeHao beinK entered 
afruinat you In anld cauai^ on the Rule 
Dnv Hi Miireb, A. D. 1IKW, to-wlt, tin- ttO, 
dny of Murrh, A. D. IBM. WJtneaa the 
Hon.inildi- Frank A. Sinltb. aa Judaro of 
the above iniim-d Court, and my name aa 
Clark (heroof, innl the mal of aald Court, 
ut KlHMlnimee. Om*eola County, Florida, on 
thin tbe Nth duy of January, A. D. uao 
(Circuit Court Heal) 
.1. L. OVBRHTRBBT, 
Work Circuit Court, 
Oacoola County, Florida. 
By W. B. POUND, D. C. 
Ml BRAY W. OVKRSTRKBT, 
Solicitor for c-implnlnmit. 
Klssiiiiniii'. Florida. 
Jan . 9 F e b . ft—M. W. O. 
• g g g g OF i-i H I l c v n o N 
in cir. nit Coorl iii sod for Osesols 
County in Clian.-ery; J. J. Rlcbarda ver 
ana D. i. McKay and Ollea w . McKay, 
bht wife. Z. w . Woatberston nmi Oanni 
J, C waatbrs ton, Ida wife, nnd Bdward 
Parradee. Defenedauta. OKDKR OF PUB-
LICATION i n / W Wi-niheraton and 
Hanna J. c Weetbaraton, residents of tbo 
Stale of Mtiiiie-iotH, whiiKi' addremi is Den-
nis,,!,. Mlnnesora. YOU ARB H B R K B V 
I ' O M M A N D K D TO APPBAR hi fhe nbov-
inlitl. 'd OBOes to the Hill nf Complaint 
heroin filed niniinst yon by J. J. ltlchurda. 
on February 17, Ugg. Isld null 1» hron-fht 
tu foracloee ilmt serteln nmrtKaife reoord-
ed In Osesols County. Florida in Mort 
gage Book "Y". pn«e ISO. 
WITNBOe, tbo Hoaorabla Frank A. 
Stuitli, J u d n of tbe above l im i t , und my 
unin<> im Clerk thereof and tbe seal of 
•wild Court at Klashmnee, Oeeeola Countv, 
Florldn mi Ibis Hth ,li,\ .,f January, JOSO. 
J, I. OV Kit ST It i 
Clerk of circuit Court, 
(bn-eola County, Florida. 
(Cir.ult Court Seal) 
o s. THACK1 it 
Attorney for Complainant, 
.Inn. 1> Feb rt J .1. It 
In Circuit Court for the Seventeenth 
Tiidicliil <'h.mi of Florida ln and fur 
Osesols County, In chancery. No. 265B. 
Bthel L. Farr, ste., com plalnant, veraua 
K. A. Out eon, et H), defendfintH. Notice 
of Mooter's Sale. TO ALL WHOM IT 
MAY "'ONKHN. Notice Is hereby given 
by tha nodsrslgned, :\? tosdal Muster 
ti.-r.ln heretofore iippolnted tu curry out 
tin' ii-riiiM of ih.* flnul decn-c entered In 
thin emme on the 4th day of January , 
A 11 I'.i.Hl, thnt purmiant to the terme 
of aald final decree i Khali offer for sale 
m l sell at public auction, the Inten-Ht ol 
the defendiiuta. E. A. Oateen and Florence 
Osteon, bi» wife, rm aueh interest exlated 
ill the date of tin institution of this suit, 
tt. wit AmniKt "JiKt. W2&, or as since ac-
crued, in the 1"ullowhi(C deacrlbed property 
Iocs tod iii Os.-eohi County, Klorlda, to-
wll : I.otH Seventeen and Blglltecn in 
Block t*ii>- Hundred g l s t | Three of tbe 
Town of st. i-i.tiHi. Florida, •eoordlng to 
I lie i.i., i of the Seminole I,uinl un.l Invent 
i n.n i Coin puny filed and recorded among 
the public records of the County of Os-
oools, s ta te of Florida. Said aah* to be 
Inl.I on tho Htiir. Day Jn Februnry. to-
wlt : February third, A. D, IftgO, between 
llie l.'K'iil hours of snle. In front of the 
Courthouse door, Kleelmmee, Florida. 
Bald sale to be mads to tbe hlnin-Kt and 
bent bidder for mnii therefor, with the 
rautrctnent of essh or deposit at the time 
of making bbln, in* In my discretion ahnll 
K.'IIII best Purchaser to pay fur the deed. 
Thla January Mb, liKfli 
MURRAY \V OVKRSTRBKT, 
S|HM'lnl Master Her.in 
PAT n u i N S r< IN Klsstmi , Ms 
Attorney for Complainant. 
I in •- N 
Notice To Taxpayers 
Under the New Charter, if Half your 1929 
Real Estate Taxes are paid during Novem-
ber or December, 1929, or January, 1930, 
you are allowed until August 1, 1930, to pay 
the Last Half, without penalty. 
However, if First Half is not paid by 
January 31, 1930, the entire 1929 taxes are 
delinquent May 1, 1929. 
E. O. W A R D 
City Tax Collector. 
Legal Advertising 
NOTICK OK NHKKIFF'K SAXK 
NOTICB IS HKRKRY OIVBN that un 
dor and by virtue of an execution lsaulug 
out of the County Courl of Oaesola Coun 
ty. Florida, on October M. i o , iu a ear-
lulu en inw* pending in naid C u r l wherein 
Matlle 1-'. Stanford, I WldOW, was plain. 
tiff, ind .1 B, Haeermnn snd S. l- lfager-
mu II. wore dofo n.l mi Is, which Hid 
tton win* duly levied on October M, HOi. 
hy me, in Oscooll County. Florida, I will 
on the 3rd. day of March, IggO, a Rule 
Dny of KU i.l Court, offer for HBIC at public 
outcry, for oash, before ths Conruoase 
door lu l-iiM-iniin..-, Florida, during tbe 
I..tul Im lira uf aale, to the blgheat und 
bent bidder, the following deaerliieii par 
sonal property, to-wlt : 
1 Inrge refrigerator; 1 pair of Dayton 
scales; 1 pair computing acala, 2 refrigera-
tor nhow eaees; 1 Dayton meat cut ter ; 
l Baterprles motor; -J meat blocks; l 
engine and refrigerator; 1 wood table ; 
ri glaKH pickle d1shen; 3 dlab pane; 13 meat 
pan; 1 emery wheel; 4 eleavera; u knlvea 
uinl I cteei nharpenem. 
Hated at KhiBlmmee. Florida, thla the 
Tth. day of January , 19K0. 
L. R. FARMBB. 
sberirf of Osreoin ('inintT. Florida. 
KI.I.IS If, DAVIS. 
Attorney for Plaintiff. 
Jan. t» I ' . I . 8 
i i i u i t n OF i l io o \ l li »s 
In Circuit Court In and for Oaceola 
Connty In Chancery; Oeorge M. Rlckard. 
Complainant vermin Thomne R. Hughes, 
Bui ma 11 Hughes, wife of Thomaa B. 
HughoH, nnd V It Clinpiuan, a -tingle 
man. dafendeota. O R D K R O F I-I IM U \ 
THIN to A. M. Chapnuin a resident of 
the State of Florida whom' aititreaa la 
Indian Rock, Florida YOIT ARB HKHi; 
IM COMMANDBD TO APPEAR in above 
entitled cmiMc to Rill of Cotnplnlnt here 
In filed UMiiiiiKt vou hr Oeorge M. Rlckard 
on February 17, 1U30. Said mill la brought 
t.i foracloee that certain mortgeee recorded 
In ONcenlH County, Florida Morlgnge Rook 
"/.", page *J.I7 
WIINDSS. the Honorable Frank A. 
Smith and iny tiHine an Clerk thereof, and 
seal of nui.I Court at Ktiudniincc, Oaeeols 
County, Florida on this oth. day of Jan-
uary. 1930. 
J. L. OVKRSTRBBT. 
n e r k of Circuit Court. 
Oaeeols County, Florida. 
(Circuit Court Heal) 
1. ht PARK BR, 
at torney for Oomplstnsnt 
.tun ii J IIII. :m ••!.. M p. 
NOTICB TO CRRDITORH 
In the Court of the County Judge, O-icenla 
County, Slntf of Florida. 
In re the Bstate of Julia I.. lines Brown. 
Doosseod, 
Tn nil Credlteie, I^egati^N, Dlairlbut4>ea, 
and all PerHona having Clahiia or Demandi 
agalnat anld •Btatai 
You, and IMI eh of you. are hereby notified 
and required to present any claims aud de 
manda which you, or either of yen. n a y 
have against Ihe estate of Jul ls 1.. Bats 
Brown, deceased, lute of Onceola County, 
Florida, to the Hon. J. W. Oliver, County 
Judge of Oaceola Couniy, at hla office In 
the County Courtbouae In Kissimmee Os-
eooln. Connty. Florida, within twelve 
no-iitin* from tbe date heroof. 
Dated October 'Jlit. A. D. 1929. 
T R I X I B BARS R^OttRS. 
Hxeciitrli of toe Bstate of 
Jul ia L. Baaa Brawn, tleceitaed. 
Nolle*, of Applloatlon for Tax Deed 
NOTICB IS MBRHBY OIVBN. T h s t 
A met Arnold, holder of: Ta» Certificate 
No. 1AM dated the 4th day of July, A. D. 
11*27 han field aald certificate In my of. 
flcii and wade application for tax deed 
to laaue thereon in accordance wltb law. 
Sold cert If ten te embracer! the followlna 
described property eltualed tn Oaeaola 
County, Flnrldn, to wit : WH of NB^4 of 
NK'n of Keetion 21 townahlp 30 South, 
range 33 Boat 
Thn nHHi-HNiiient of aald property under 
(ho -iniii cnrtirivate lasued wan tn ths 
name of Oeo. Baiaden. Culemi ssld certi-
ficate Hhnll be retleen ed .-iccordlng to law, 
tax deed will laaue thereon on tbe 8th 
. o n n ii OF PCBLICATION 
In the Circuit I'.nirt of thi S. . . nh . n i b 
Judicial Circuit In nnd for Counts of Os-
OSOlS, State of Florida. in ('liuinery ; 
Minn I.- rtiiirlnii 11 I >MII iiliiinant, versus 
Sllvn * Ion ht ml. Defendant 
THB STATE OF FLORIDA TO SlWa 
Charland whoso' hud plaoo of resid nee 
was P hllll pnlinrg. guol.ee, CaoSOfl and 
wliiihi* I nt* I kimwn jiddr.-KH was the same. 
MU Mil: IlKKCHY COMMANDBD to a|» 
ooar in tin- ;ili..v.- anttUed cauae on tbe 
Rule Das "f March, to-wtt: March 3, 
Ufg Th. iit.nv. titled suit being for 
the dlKKolution of the bimdw of matrimony. 
WITNESS, tho Honorable Frank A. 
Smith, Tndge of the above Coorl und my 
nausa ss Clark thereof and ths i+oil of tbe 
Bald Court In Khndinmee, Once..hi County, 
Florida on the Hh day of January , IIWO. 
(CI CI Sesl) 
J L. OVKHSTRKET. 
clerk of Circuit Court 
• i . ools County, Florida. 
L \l I ' A l i K l i ; 
wiorm-v for Coqiplslnsnt 
.i.in P ran -'v 
Notice of BppUaagtaa for T i « lle-Ml 
NOTICE t s HEREBY OIVBN, That 
i.l. ll Jackson, bolder of: T s i Certificate 
Ko BOO d;ii.r the Oth day of .tune, A. D. 
1921; Tax Osrtlflcato No, 2888 dated Hie 
lth day of .1 nlv, A D. UBT has filed aoid 
certlflcatei in my office and made sppu* 
oat Ion for tax de«»d to im-ne thereon in 
ueeortiiiiioe with law. Said eertlftcatei 
ombrsce the following described property 
-it uu ie,I in Osee.i * oiinty. Florida, to-
wlt : Lot » Bl- .» 72 Marydla; Lots IS 
nnd Id Block Tm Marydla. 
The awM'KMiient of MI id property under 
iho aald certificate! Ineued wu» ln the 
names of C D. Carroll and I'nknown. 
Dnleas BHIII certificate* shall be redeemed 
aocordtng i<> law, tax deed will Issue there 
...i I.M the Mb dny of February, A. 1). 11*80. 
Dateii thle Nib day of Jauuury, A. D. 
i.viii 
(Circuit Court Seal! 
t. 1J. OVBRSTRBBT. 
Clerk Clreull Court, 
Oaesela County. Florida. 
day of February, A. D. lino 
Dated thla ftt 
V, . . 1080
h day of Jan uory, A. D. 
Mlreuli Court Heal) 
J. L. OVBRSTRBBT, 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola County, Florida. 
IN T H E COURT OF COUNTY JUDOB. 
OSCEOLA tXIUNTY. 8TATB OF FLO-
RIDA. 
IN R B : BSTATE OF EL1ZABBTH J . 
BICKBRD1KB. Deceaaed. 
TO Dorothy Catherine Grlnnell, 4M4 tt. 
Saeramento Avenue, Chicago, Illlnola; 
Mthel M A. Andrcsen, 23M Ridge Ave., 
Bvanston, Illinois; Hatel J. Browder, 
MM! HUlcreat Drive, LOB Angelea. Call 
fornla; Roae A. Mitchell, 8M0 N. Sacra-
ineiito Ave.. Chicago, Illlnola: Nellie A. 
Tlede, SIMB N. Sayre Avenue. Chicago, Il-
llnola; Joseph L. Blckerdlke, c/o Los 
Angelei. County Motor Patrol , Los An-
gelca, California; Charles O. Blcker-
dlke, P. O. Box nvi. Liiiigiii.nii, Col-
orado; JoHeph W. Blckerdise, 8610 N. 
Sacramento, Chicago, Illinois; Robert 
Frances Blckerdlke 3800 Blaton Ave., 
Chlosgo. Illinois; Lawrence J. Jacobs, 
3016 Schubert Ave., Chicago, Illlnola; 
Shirley Allee Mm- Jneohe, 8»lfl Schubert 
Ave.. ' Chicago, Illinois; AND ALL 
OTHER PERSON8 INTBRKSTRD IN 
I 1110 11 BRR1N AFTER DESCRIBED 
REAL ESTATE: 
1 in i M i I \ . ll n i VOl UII HERE 
BY CITED AND ADMONISHED tha t on 
thf rtlKt dnv of Di mber, A. D. 1929, O r 
liiido Rank A TIUHI Company, an Bxe u-
tor of the Ent ule of Elisabeth J. Bicker-
dike.*doeeesod, filed u Petition before me 
•OOking an order nut liori/.lng it as SUCb 
Executor to take pmuicBslon of the lore 
iniifter described hind* n» aaeets of the 
Estate of Elisabeth J. Blckerdlke, decent 
id, fur the pup rose uf paying debts of 
tl mute, nald laiuiK HK deacrlbed In said 
petition being aa followa to-wl t ; 
Lota Sl, 00 and 00 In Florida Land and 
improvement Company's Addition to tbo 
Town of Kltudiimifc City, Oaceola Ooaa-
ty, Florida. 
Loin 7. 9. 10. and the South H feet of 
I ui S, in HI-"-k 1 of S. A. ltobliiHoti N 
A.l.Illl..o Ul Hu- Town of Klsslinmee 
i ' lty, OBceola County, Florida. 
l-.i-i 7 and H of Block 3 ln Idora Park, 
aooordlng to the official plat of aald 
HUbdlvlalon on file In the office of tbe 
Clerk of the circuit Court of Oeeeola 
County. Florldn. 
Lots 4. 0, 8, 9, 13, 14, 15, 10, 17, 18, 20, 
'29, 30, 31, 38, 34, 37, 88, 41, 42, 48, 44, 
4A, 40, 47, 48, 40, 00, 51, 02, 08, 04, SO, 
50, 07, 08, 09, 00, 01, 02, 08, 04, 00, 70, 
74, 75 and 77 In Sequoia Homea, accord-
ing to tbe official plat thereof on file 
ln the office of the Clerk of the Circuit 
Court of Oaceola County, Florida. 
YOU AND EACH OF YOU and all other 
pe i no ON Interested shall appear a t my 
office In tbe Courtbouae at Klsilmmoe 
Florida, on tbe 12th day of February, A. 
D. li'.io, then and tbere to show cauae, If 
sny yon hare, why the prayer of said 
petition ahould not be granted. 
This citation shall be publlahed ones 
each week for four auccesolve weeks, 
prior to the 13th day of Fehuary, A. D. 
1980. In tha St. Cloud Trtbupe, a weakly 
uewanaper published and of general eir 
'•iiintimi in Oaceola County, Florida. 
Wltneas my band and official seal of 
said court at Kissimmee, Osceola County, 
Florida, nn thla the Slat day of Dotem* 
her, A. D. 1920. 
(County Judge 's Seat) 
.7. W. OLIVER. 
Judge of Aluiv*! Court. 
HURRAY W. OVBRHTRBBT. 
Attorney for Baacutor. 
IN i IRCI'IT COURT OF THE SEVEN-
TEENTH JUDICIAL CIRCUIT OF 
FLORIDA, IN AND FOR OSCEOLA 
COUNTY, IN CHANCERY. DIVORCE. 
RUTH PATTON, Complainant, veraua 
C. W. PATTON, Defendant ORDBB 
FOR PCBLICATION. THE STATE OF 
FLORIDA TO: C. W. Ration, Cleve-
land, Cuyahoga Countv, Ohio. 
YOU ARE HEREBY COMMANDED TO 
RE AND APPEAR iu the above entitled 
saOBS before our circuit Court at Klselni-
nee, Ososois County. Florida, on the 8th. 
day of February, A. D. 1030 under penalty 
of Bseies pro coiifeaao being entered 
against yen In anld cause on tbe Rule 
Day In March, A. D. Ili.t0, to.wlt, the 
Ird. day of March, A. D, 1800. Witness 
ths Honorable Break A, «mitb, us Judge 
of tbo above named Court, sod my name 
HH Clerk thereof, nnd ftie aeal of aald 
Court, a t Klsahiiuiee, OKCCOIH County, 
Florida, on thin tbe 8th. day of January , 
A. I). MHO. 
icjreiitt court Seal) 
I L. OVF.RSTRFBT, 
Clerk Circuit Court. 
Ososois County, Florida, 
By W. B. POUND, D. C. 
MURRAY W OVHRSTREBT, 
Solicitor for Complainant, 
KlKRlmmcc, Klorlda. 
tot g Pel. ti M \v. o . 
In the Court of the Countv Judge, On 
ceoln County. Stnte of Florida 
in re iin- Betets of Freoktta T . Wolfe, 
deceased, 
To all creditor*;. Lsestoss, Distributees, 
and all PBSOOOS hirving Claims or De-
mand* agalnut anld EMui... 
ZOO, and each of yon, are hereby noli 
ti.-.i nnd required t.. present nny datum 
iind doiiiandft which you. or either ol you, 
iiniv base iigainsi the aetata of .TrauBfla 
T Wolfe, dooseaed, late of Onceolu (Viunty, 
Florida to the Hon. .1 W, Oliver, COUUig 
•fudge nf Ososote County, at hta olio, is 
the Connty Courthottes in Kleelmmee, on 
oeota Countv, Florida. within twelve 
months from the data bsreof 
Dated Jan 10 A D 1880 
f t ' PIK1 
Executor of the KM ate «f 
Franklin T. Wolfe, d.-eeased 
J tn ni M. ii Ll 
Legal Advertising 
In circui t Court for the Seventeenth 
Judh id Circuit of Florldn ln and for 
Osceola County in Chancery. No. 2818 
.1. A. Mlnick, el ul. eomplalnants , veraus. 
Haynes Rrlnaon. et al, defendants. Fore-
cloaure of Mortgage. Notice of Special 
Master i Sale, TO ALL WHOM IT MAY 
C O N C E R N ; R.- it known, thnt tbo under-
signed, aw Special Mauler herein hereto 
fore appointed to carry out ths te rms of 
ihe iitial il.. r.i ' entered in the above styled 
cause on January ttl i . uwii, hereby given 
notice thut pursuant to the terms of said 
decree ba will offer for aale and aell ai 
pub lie outcry, the Intercut A of the de-
fondants, Baynos lrrinson and B. AgncH 
Iii insi.u, bin wife; Allele P. Kntz and H. 
U Bats, tn r liu--liand; American Whole-
wale Corporation. a corporat ion; and 
Dolpii walker , as Becelror of Rank of Oa 
ooola county, an Insolvent Florida Bank 
ing corporation, an euch interest existed 
at the il;it.' of the institution of th is suit, 
to wi t : tbe Slat day of July . A. D. 1921i 
or as (ilnce accrued. In tho following de 
" d p . 
ty, Florida, r l l : All of Hlock " B " of M 
scribe  property located in Osceola Coun 
Kuts'e re.Niili.livlhl.nl of Hlock " B " of C. 
A. Cerson'S Addition to the City of KU 
slinin.o, Florldn, according tn tbe record-
ed plat thereof on file ritnong the public 
records of Oaceola County, Florida. Said 
Mlo to occur on the Rule Day In Febru-
ary, to-wii : February 3rd, 1080, before 
the Courthouse door, Kissimmee, Florida, 
between tho legal hours of anlc on said 
date. Said aale to he made to 
the highest and best bidder for eaah 
therefor, with the requirement of cash or 
deposit nt the time of making bids, aa In 
my diKTcfii.ii shall seem heat. Purchaser 
to pay for tbe deed, Tbla J a n u a r y 8th. 
M l 
MURRAY W. OVBRSTRBBT. 
Special Master Herein. 
PAT JOHNSTON, Kissimmee, Fla. 
Attorney for Complainant!. 
.Inn. 0-30, 
Advertise in the Tribune 
OSCEOLA COUNTY 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Two percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
January; and one percent discount 
during February. 
C. L. B A N D Y 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
VACfV, KIUHT T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
r i i i K s n w . PVM \ n \ »:t. in;.. 
s N i m . BLOWING IND TKM-
I I K Ml itl s II BKLOW IBBO 
ui Kl m vi;n M VIIUIIW 
(Oootluuetl t'liini Page One) 
i if ul si Cloud,*' whleh ii«' etated hf 
looted .is his fin 111** homo. Mr. 
seoti i* "iii> 19 jaara of aft. .-uui Aa 
; tbal ills youthful appearance, 
\ lion . hoUeuged. woa due t>> Use kind 
,( iii> wife. ;i pteaotng lad] lean 
advanced hi 
Declorlag thai in- aardl) lawa boa 
.. express bis "keen appreciation -if 
st ci i. after oaring Jn* arrived, 
or ins ni *< *, i-it bora, from I \ \ 
.. ,., Indiana, e/bofe ii araa 18 degree* 
below artaeo lie departed tot riortda 
,. ..i n ;IL'O." it. u Bool man, i 
runner metabei t»f ilu- United Btatea 
Ltctrajed hi** stabumani iiiai iu-
. uuld ii"' talk al into in oa gatherings. 
Mr so ld '! :»l it ttOM U U O I / U I L ; ] . . i m l r 
. hii..ii timi st. Cloud araa draw* 
• .i argad ihe dty outaoHtleg he 
BO ground uncovered in nn «'f-
mrt !•' aetabltab pear rojaad manufac 
luring lodaetrtaa. Bo aho#ed boa 
nock eesli i mnaafad area eoadd bo 
carried "ti BOI M of UM eon 
iniiiiily's uii 1.1 winter cliiniih'. gad 
further stated tbal tbe nunbetu <if 
ihe An.. I ..-'ii'ii mnil.I In* Inter 
,-tiii in greal nnmhara t«» loon ot 
-mil Lodastrlos ih' ciuihiii'i sii- *rhy 
at li.nl i" erull until old ggjo over 
taaaa inn :•• ..ime to tbo tiddler City 
uf St Cloud *OMM DOW, while vmi 
ne young." o"oa hbi advtoa. "atul live 
Ih- n l d ho pCOpOOOd looititig 
tu I be hmi hn n particularly 
Impressed «Ltb st I'lond's two asllg 
saady beach luki' iinnt. gad it-* rlcb 
• ii a n d d O W O n , 
Mr Bout man \- asetstaol treasurer 
Gear ind T"ni Company 
\ h Brudshnw, of Kmltbablre, III . 
who opeuitl hi*- remarks by deploring 
ihe 1st., , , i , , temperatman be bod 
i.-ft in his section ot iin- gaoeor atM* 
ileal 4 n'-i-ii'ii'ii broedo,' 
i- w. II as ..f boffa, abeep and "Kentuoj 
-:iil-|]o li.o •• 
He said In- hod invest icuU'.l the 
bOCfc • "iu:l i \ of St. CiuHit nnd de. hm d 
that i>\ mixing -i niiinin'f of adaptable 
grouses, no better pa atari loads could 
in- found than in this. Oaooola county. 
ih- nid that croaa-tjtaodlag wosrid 
briag the value .it ooren •onltia ' "hi 
• a h e s u p i i i . . i r t h a n tWO h u t u l t . i l ggg 
. ent. pointing out thai in* bad Motived 
* '*' per bead for his 
OttVUa Of a -miliar gga in tlio Wt at 
.rn markets bud full. Ba declared 
thai th.- i.i.ai eatttaaaai smiiii not 
capitoliOO iheir i-Mnuiti- lOO Mgfctji OMtt 
sji id, s |n*aking a s a n sZpOf i i ind a MU) 
•i - s in i h e bUSineoa , t h a t h e k l n - w o f 
-n bettor plans when nil aaaaaatg g?g 
nd. tbaa this aaobon ot 
n.'rhhi, 
riie lacreaatag pagiag .utile roaches 
i Oacoola ooaaty baea bean the sut>-
Lderabla talk aad story 
• ivor th. IM-! J.-W yenr- and Mr. Hiail-
• i aaeh iiiti-resi us i., 
to <-iii a moot 
Lag nf all • sttlooBOOj of Oa 
- with a view nf luunchlug the 
cattle-breeding boataeaa hate on a 
stm larger, gad more odaatUk and 
paring 
Brs Raymond bad just poootfed g 
letter from g Ulnnaaota veteran of 
the wnr bet 'itea. 
(r..ni Elkhart, imi . from tin- pea «»f 
a lady urbane haeband waa \ Spanish 
A ii n-i han war soldier wus nn gggsgi 
pie of luiin.v other current coaunnnlca 
th.nn. sin- wanted to more t.i Plorlda, 
ami Colled l"i' . h u l l s 1 .inrellilut: the i 
free lol plan. "As ,-,.- nn* ahlTortag 
lit gggO I h i s nt lot ihioii l.'i hi IHU in 
fact" loyal Hooolero aa ere Mie. ihe 
weather mnn has caused ns tn turn 
Wo are allium Flo rii in bound now. 
We an- iin-.] nt' it bore" 
Beginning nasi week, every cltiaeo 
a n t v i s i t . , j h a s a i tOOdlOg i n v i l i i l lull 
to attend ttu- Luncheon, Inviting iuh 
gaaota on ba or she may Aaata, Tho 
splendid dinner served nt the st. 
CI.mil li.ilel nn these WOOfclj OCCOOioill 
hus boon arranged for nl BO eom i 
[KM* plane, 
MONTANA BOLDIBfl Of 
DISTINCTION is HBBB 
ON INVESTIGATION 
(Oanttnaad from Pago I hie i 
Rll lings, 
Pat Johnston Honored 
By Appointment To 
Alumni Council 
The appointment Uils \*n-L ..i I 'n 
. l i ' h n s i i . i i t.f K i s s i i i i i u . i t t. . t h e H o . u 
ih.- r.iuti. il of iho Aliiiiiui A'4s,n-1all.Hi 
nf t h e t n n o ! Hi n t I'I.,i I.M i s I'uiMlo'l-
deserved i.'-ocuiUui* of Mii?4 dKun 
giilsbeil i iu 'oii ,.1 iisi.-i^da nuanO) unit 
nl i e uf t h o MMlth > . . I l l - C U i i l i l l - J a n v,- | - . . 
It Ims . r .a i i i i iuii'ii-s anspng .Ml. 
J o h l i s l . / u ' s u n h : Im-i ot 1'rU'u.J' u t u l 
ii(i|Uulnteui'uOj aad IVwhlcnu slay ot! 
ihe M-̂ t-.M-hitiMTi Ifl |fM- rdi 
^i ,IIHLH(1I n*s itu ibe oholm hu niailo. 
Mi .lohnsroii K a ,-j.nviluato m tln-
ll)) I law Ojmsmp of tin1 I'nivei'MU of 
I'hii.i:! ami uu active mber of the 
a I tl in TI 1 
• 
American urar oaaap '<t 
VOtetl n of all U at's. and a gOldlor «'l 
tlu* Philippine Inaurreetloo "Oar sold' 
ier dttaeoe become dooaty Utbtreatod,! 
anil iihont three w.-. k- au.' dolegatod ' 
iho I , i nine an.l - o 1 ha ve heen hero 
nearly two wooko, ami ospool i»» ipond 
a r o i i p l e l i u i t o . " ho s t a t e i l . 
• | uni favorably Impressed aad my 
atloua to ihis lime Ohow that 
you bavo not aaaggggaaid In tin' v i 
i tonal I i 11m* - in any of the main 
of other pabltoutloao ihni ure! 
I ourryiiiir n. \\ s af ymir utili|in' lol 
idiin. thai bavo come to my attention. 
" I m n gal g |0d m.al hole for Id '• 
coato, the same go wooM i osi ui,. a I 
dollar in BUllaga," in* coatianod i 
nn gattiag i tine room ol tbo Pwui-
syivntihi hotel for ^i a woek thai wonld 
oool IIII- 190.00 in Hoataam, i Itho 
your people becauae all of them seooa 
tu be tm PI »> in one Etna daaa Ihaia 
is un bit goeJotj gad Uttle aodotf. 
just spleadid, friendly folks." ho said 
Captain White served two yaara 111 
the riiiiijipines. and rotlrod only lust 
June us Moataaa state oMunandar, 
I! A l i l i e i-. ,i VOI | ulel't. kOOn Jlllil 
active eiti/eh. who atuiiw.is quickly. 
H e i mint i .1 nut i u n n ; i iwi a tl< i s |[i 
comparing tho cool of* building gad 
llviag in i t . i'i«mit or noarbf as against 
IContaaa. iti.-* fuel MM gloao tot laoi 
month in BUUage Wag in..re than tho 
aawaai bo is paytag fog • modern 
hotel room bare in st. cloud ggg 
iiiouih, uml othoe ooeooattloa of the 
ild, bfl silhl. were tuiitri ially 
lower in i-ost here Mian he huii >een 
A iini.|iie giaog <-f btotiory in the 
life ot <'a| i While la thut he was a 
iiieiniHT of Qaoaral Oraal I 
fighting at Vlckaborg when OoooreJ 
Pomberton and his Ooafodotwta sold-
iers sinr. iiili-ieii !,. iho gtoal I'liion 
nnny i hiet'tulii .m July I. Isii:; 
sixty si'v.n yaara Inter, to the day. 
Oapt whit.- paid u rotara \ i-*it to 
that ajaondld btlrtlsilnrl '-ity and aaa 
t h e t e . l | i i e t l t nf a l . i l l - i i m w o l f i i t l i e h>' 
• n>hi| i 
I CHURCH 
KIKST I 'BKSUiTIKlAN I III k t l l 
Howard V .'iimiilu'll. III) . Mlni.li-r 
Suiiiliiy M.lt,„>l ill 9;$Q II. Ill 
liurnltm M'fvli'i' HI K.:'iri n iu. 
Chrl.ttau lunks.H'i tit tl :I0 p. tu. 
Evening -,*r.iiv nt 7 :*tu p m 
I ' I . I V , * ! n u ' i l t l l t i . \\",*,1. ill T :: .) |i. II* 
ST. l.l 'KK'S MISSION 
Rrv. I'. M. I.MSff. pri.'si In i*li»rr.>-
Florldi \ . .v • lilih s i . 
i 'Inn, I, achool .it 9 I", II m. 
Uornlnii aerrlip il ll.Ol. n. tu 
Holy i iiiiinlt.ti frral Bliudni m 
' nt,,utli nl 11:00 it. in. 
l l"h , "iiiiiiiinto.i, llthtl Sumlny in 
I nt,,iuh .it B :(K1 ti. o>. 
Church >, t'vi.i, 1,'ftttiti* in,*,,!*. i i r . t 
I nr third I';,' 11 - -111 >- in in..nili , 
|, in in , ImlH'l. 
M,, lint;*. I'nr rcll(lQU. r.'HtllliK. 
M*,, | III innl fourth Tlllll ttliiys ,4t,*lt 
mouth ni >i \ t l i *-tn*, t ,,i.l Mlnnt'sottl 
llVftlll,* l . ' i t f 
•Oil I.\K l'i HI K ITY 
i i \ i Ul-idx.*. l\*K .Nov. 
4 H 1 - M - H «1̂ > r.-VICRYBiniY 
** l'nS>a.nA 
- «--»*--' .u.'i -Ui.'nJ .1.1*. 
I,|l,| I M . I ' I , t i . , . . . , . 1 , : l l . l , , 
l II i" , i l l , , , v . l i .a i i . i t , *i i , iw> , i i , I 
iWttat '.i rl 
Met*.- rjrpi * I n i " ih 
H Inl , ' l Init-.is i,l I'ol itt^. . t It,* 
.1 '* ' ' tin '•• <i. • { "* in' . 
j l l * , l„i|«* I . ui l i i f t l i i ' r t l i ' 
. •ni .- in,I |,ii<ln,*«!t <l:in,liji*,l, liy i *,]tj 
I l i i l l l* | | | , l 4 .1 ( I f l . l*4|l | l |>ll*, .1,1 " 
I'MllltllHll 111,,,*,, f i i n n l l l , * l . ' l l i l l t i l l s 111 
lla* iuliiO,lill'U> u . ' iH' i i i l l ' 
S o * , v»,i.>U„,> in i i t t it, ,1 iMt.'h M,', 'H 
t " tl,*. fi.Tllf I l l l 
WALTKHe riKUJ'; l,M>l>> 
111 I IU 0. \ K N.l I 
k*'ifii»*'n«iiiiii "i.^inii* ••! tii' i .-ti ' 
ot ,ii,* . ; , \ . it. Mn.- it.'i.i .it in,' 'ni 
lit! Mn's .1 , Im-n-llv. « t * n i » . \V,*,I 
\ III.MIIII. Jinilllliv 11 »illi nil ,*l'lir,*l-
h, Hv>:j ,'ltti.lr* 'I'ln,H* \i.^ i 
1.14'.4,* I It 
ll,l««th ,.c MriMM ••iwiiiuirxiM «.T, ' 
hrttril nrui aoVyiitJ lu.].,.n i'i. nuilt.-i-
wot*,* held over until tin- MOM mv t 
luit, 
Mr., li.vvtioltl* tvi|4 iiMrill,.,! nt 
uktipltdii 
'I'h,* iiu*.*Htiir M.I*. ,*k,.M>l ..ill, tl,. 
nannl Inlit.t. Mll'^-.sl Ih' tl •' I 
I'.i ,,l ' 
WANT ADS 
These Uttle Business Getters Pay Big 
mt S.1LB 
• ' *!'", 
. . I H 4.41,K.-H*,„..I a l . « w„,„ l . Din,' kl iut . . 
„li„it ,*,,,la For piuull t,,.«.i,ra. u.tllug..'a 
.Vi,«,l . . n i l , Pl.i Niut l , St. illl,I I ' . I , . . . . r* 
Av„, 
I n i t M i l . . . h i l A . i i i i . l , out 
i>. , <l l l l , , | , , . . Ill fl lllll,,11. I UII t|>> 
si'tii ruiinli in liy iiviniltituii-iit. I,n >l< mon 
•Hi i l l . , l . | . | . l y l„ r,r,*.v T l l i j i l l l ill IJl,* 
lloi*l„*r Kli„|. IS If 
, , . , i . I .J . . I I .* 
„ l l j I ' l l . , II ' " » ' 
l.'lll S|. l - . ' l lHl 
l l l l l v \ l , | . , Ill.lll .l I 
I ' l l l , l<*<, llie 
.llllt, s i*. , t . . -
i t n i * . \ t . i ; > i „ , , „ ,M , ttaa^ a » i '•' l v l . •>• 
t , t ro l l , , , . K ttllli. furi i l . i ir^ „,,.l gnmg \<l*.*.. 
III H I : \ICII i t . , i - \ ->si> ^ . v \ ^ 
AT II.IMI JUKI v U T I i n W 
l l i t l ' l ' . i n l J o y , vr t . - rn l i ' li 
l . i i r . l i u i ;,t l i O Ih.lli,* * l . Wi»r,Mi^ill 
i iv i - l ini ' S,*itlinl;l> It t l l r 1| | | \ ,1. 
,,!' S3 t r i l l * Mt J n . Wl|4j Ix . l l l .1.1. , 
tl l i t ' . , ill So l l t l l lu i f , Oli lr , . 
I ' l in , i i i l l l i l , , ! 1 inii'i.t 
i] Ui \ i \1 An,I: BW », 
s i l l FFLEBOARDRR4! I I W i : 
TOIIYY K l l ! MINTKK I I H O 
A Dumber <•> m 
|,lniii,,*,l I.y 11.,* * i.i,Ttninnifiit (omnilt* 
ti*,* ur Wini,>r Hitvi'ti ilurlng tht* week 
"f tli,* -,*<.'ii>l iniiitiiti I't* ; i'I.i 11range 
K,*>liv:tl. t\ hi, ii I-
amoUg tin' itililili,' fi'ntnre. will l« 
11.* "nut* j -liittri,*!" .T'l. ninl Hi,* si riuud Stnif* 
.nl u baa l.iilUlinii Ml.* ill si. i'I,,,,,). i ii,i..,i,r,l I.ii. • ttended aa 
• ii*. cold w.'iuli.*r, I itiviiutinii l., |«.rli, iliil,* In Ih* 
Itt lul,,« ,,,,, ;I,„I I, j , S | | | | snow- gram Al-ut IM.'IV,* local cnelat. are 
""-'" " ' .11 il."t In- luui l«-en nr-i l.iiviin.- totm) tm th.* **. 
. . j , Una*! OupaaMf and Peter-
w " " " " 1 si. ci | ,,, ar,, ( ^,,„ n | | , 
in,iv tlmt I,.* «.,, .zfJKttBI l* -I da j , 
l l 'v"1 "' ol tiN tnttaa, •rblebjaad aaar "f taa toortou. Craa thl. 
u " l ' ' lliMI "nl'lli'il n o n .,r I M . in -,, i.,n nr,* ,*v|»*,t,,l t., \ixlt the fea-' 
It tn nttfntl the .huffle-
iiinyi.r Iin,I in.i r,*,, iv,*,| board ,*,,IH* 
( I I K I M I V N s i I K N . K { I I I K i l l 
Trnt l i ' ' w i l l l„* Hi,* - i i l i j i i l ,.!' Hi, 
1,•"..ii— i-ni i , , i i n i ih,* (."Iii i « t l i l n ' M i ' l , ' i i , , ' 
, ' lnil ' i ' l i . i m t i i ' i , ' t •Mlii l i t '^il i i i t . r i n i , 
ntnl Eleventh .treat, ttn Siimhij*. ,ltin* 
iiitt-y Mth, ut li u i .i in. TTiinnHaalfa 
in,,tinn nt 7 tat p. in Itt'itttlni: loom 
.*IH*II Tuaadny. ntnl H-ridajra 3-00 t" 
I i«i p in All nn* ..irilhillj' Invited 
t,> nttt'iitl. Bunday aubool at - t ir , a. UL 
"I.If,''' araa the Mitlijwi of tin* It*.* 
v,,n s,*i*nn,ti in Church ot riii'i*t s, I* 
,*inist. ,,t, Siunl.ty .Iniitinry 11*. 
'rin* folden t,*\t wa. from John 5:Jl, 
"Verily, verily, i aay nnt.. .v,.n, Ha 
tlmt heareth nt> word, ,nnl l„ l i , \ , i l i 
,,ii liltti. tlmt aeol nn*. hath -
Ine nit*, ninl tttaU imt ,,,in,- n 
, l ,*tl l l inti , ' l l . hut 1- lKl^>t'l It'",. 
ttt lt i . lift* '' 
Ann,in: the • it.i" I * <mi 
prlead the leaeoa^eeraoa 
hour is 
. 
shall beal th 
,r *hafl llTe" 
-
• Ind l i lt ' 
folioariag |iaaBBg,a fr.-tn tl.< • hrUt in t i 
I I h . i l r l i 
with K, •) Mary 
mxmmue.. no. 
whoa we ignorant hnt to 
the eternal builder -rlarjlliitc 
Father. I R 
daawid Impair 
.M.t l i '«l i- I l j , i , " | ,n l • Int., It. l ' i i'h.., 
.ii Un- I .i 
Ban. ini,' ml .-Imp. I I'h, it \ l; 
t ilti.i 1,-li ayrjll«e Hill IK; U.-«*,I. I In* 
hoily win be held here until .oritur, 
\ \ h , ii ^hlDUivnt H i l l b . Hindi' I" 1'alt l t 
liiu.K.1. i nil,., t . r inl. rineiii. 
Ml'. J'/y h.lil InvU ll 111,'lllln'l' of Ihu 
Uethodlal ilitinh t'.rr n number ot 
Che dereheed i . iittxivt-,! hy two 
S.HI-. iw,. ,t. i> .. i.-. en. nt. i» iluughter, 
Ufa. Mabel lai t . win, reeldea In si 
ei,.ifl. i'i "iu' brothel, 
MISS I.OIS Ki 11,1.KN 
Mi i..iN i: All,*n ,inn,' t,. Si. 
< Intnl. I'lnii.ht. in .ho yettr I1H1II with 
I.* ,,,,*lli,i ninl *.|,*|>r.illi.*i'. JJi J 11 
inir**4«al They l.nllt Miolr It.ono on 
l','ini»>h .inin .inlin* ninl tin nun.ly 
*vit« for inuny yenrn ,,.-ni,.l.i.-ii1 In nil 
Chill iMTliiliuil 1,, Ihr wi'lfni',' of llif 
,'I.T* Mi Hnnjrand i„ itn; n iii,*nilii.|* t.r 
tin* fli-l ,,.innii Mr* ilangood tlin.) 
M.ven.1 \i4.r< inr,». l,*n\itm n very f(4** 
hh* ninl *i, v liitsluiinl In lie inni i for 
lo hot i l l inil l l t. ' i-. I ' t i t l l (l ln i l i ^ l t l l oil 
l i I..*i l m i i . IhL'L' M i s s A l l , t i , ! , * . . J . . I 
Int l i h , , | | , i l l , ^ i l r t y hi til to l l , Itl tn'l" O.I 
till' Invalid ntnl l-Vl'l slmi* his ilnllllM 
ln.4 lawa In noor health 
Mia. Uii n gn.. tin tlilt-,1 inntron uf 
r.l Hi . I.,ll,l I'linpliM- ,N., II , 
| | i ,.i*. i: MII ti wi.s born iu 
rinhi , inn. Mtntadhueetra, nmi lied 
lu st Cloud, ri**ri,ln *,ii J.iini.iiy Hilt, 
ItliKI. at* tho nt;,- of .17 yenra. 
Tim fnnvrnl upTT/tqe \tn~ pri'm lti4| 
I.) l i e , " M A n . I n w ^ . . . lln* M t. 
• lttt f. li in ti i i ' I't-^i l - l , i n ( u n i n i l , l , . , | » l 
uml tin* i i ' i i i n i i i s in iorr i ' ,1 i n M l . P e n c e 
. . ' i n i ' l o r y o n . l i i i n n r y 17 
Mi. ni ,1 Mi> Dell r Rlckard, HI 
rh,ml wtatar ti,nrl»ls is*si,luiL' nl .'KIT, 
s Mnt*. * In i i.l nw-im,* ts,r>*l to I'n in 
pa in.i st Petnnbum \\,*n 
where iiu-y jrjii i .-it Mr u • 
,!Ml o t l t . - r I . A l t IVI* . 
FOB dALR 
"*̂ ^^ 
* t i n nnT 
r. I IKIM, IIIK s l l . . . - a r „ „ „ , l>,.u«>«. w,.l«a|a | 
i , ,oi. . i.i,,/.r„». , l i , iin I I .MIM. l.m,.mmh,,*kml. 
,ra44Bi I „l* iiKi, IIMI. I . r , . . w a . . (Ave, . 
Iknt l .M.rd. I*ali4. tMMJen.ae 44Ml>, «*..|M I L 
( ,<r,vl. « . I. 4 e t t . r y « , , * » » . r , . I K I L ^ ^ U , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l i . 1" 4 ' u ' 
*rrtjii'i nw. 
l ln l ,y 111 
Itnrin-tt 
nst.r! 
rullKll JwlM'.it roul. . iu 
" weYfrlyi, r la. , 
IUH m,,K—Vuloiii'la, I.u. IHn. Uinii* 
ttuiiv III t nmi H,.iiiiH.,aaa ' ^ — n j » 
inr ..rfcua. v 
K tr 
i m i 
, ' . : ..*. ., i i i 
, mallei 
i 
l iu** III.'IMI* an,I j loia 
aelt . l i . . i | . ..r .mt iKi ia ,* t„ , 
* Imiiilr,* !., .» V,. s t 7'l„,t, | 
r , it "i 
•• ••••• — * ' ' • ' * I * * * * 
H\rl.4Ni,l .- in, Ity uroparly, elear 
for i , i i n i i i , lioiti,*. wi l l . Home Inml ,11 \ . » 
V.,rk or N e w Kiiulii,i,i S ta te* . I l m | , a 
.41. I l io i i l . , 1 tf 
— 
I O i l K I M 
rur i i l . l i t„ l In , i t .e for r,*ul, MlvhlKM, an* 
nu,' h v l ' u v u l l t h a n d I2 lh a t r e o t , u u , . 
llluok fi'-in ,*a,*h . ,*li„,' l; a l . riiituia, Lath 
Kii.l fli-e|»lltif i „ i r r h . d o u b l . n n r . , , * IK-.r 
I n . r l t rue tre\*a tin proper ! y. Aunlv r 
0. noi SM sr. riiitiii, ou 
•I *'in nlhli, ,1 npiiitmeot, »„ 
All milTfnleilt t „ h'll.lnne. 
,, r,...i,i . m l I,onr,, frf,r r » . 
. 1 I t i . A t e N*rW.. 14.w 
I OK K I N I 
imv.*,I . |r ,s*t 
h e i l l e n All 
men Intiiilri* 
' M A N . H T A r A H T H H N I - H 
M'l* kn* Klail ,11 .,*« I l ia , nur i l l , , rrl-nrt 
„is> . . i l l , l l ta 1,4,It frtun t Iui Nartt l . I t rnnie 
l„*r it,*- Maet iry A p i a . a r . r a a d . a ,r Toe 
AH ini'.li'ri u v t u l . a a e e . I M »'b, Ara 
N. y • 1 1 1 
I n n i t l 4 I I •:. , ,. I . . „ , . , ; , , , , i „ , 
Ill.tllH. ll|,:irt ill* l i n,| J„ | | | | 
, . « ' . | . l » ' i . I .M,H, SM, ,*.. INOKII , nin,, mm 
**l>* I*.*|*ll.. n . . uu tlllll*. .IJ.l ,s 
n.*»- l o t e t* 
• . . I .ui LM% I'.-tin X,** Ill Hi 
npg. 
. M ; I . OF THANKS 
In appreciation of th,- benutlfnl 
tloriil ofl(*titi|;s nn,| mfrliy nets ,,f 
hhulnea -d.oiv.i in our neoenl hnrnaia 
in, nt VV.' wish tn thitnl, lln fiiuiil.h 
.mil t 'tiillltlltlly of lit. .'Intl,l, VI,,thin 
IIIK S T <:itll\ li II1U.T.1IFN 
hi i in>inui Orove Kntiiii 
l- O. Hot :dm. fihiKinie 
California, 
ml M r s Ii . M K t n l . i l l o f 
I n i l U l ill,*. I'llii*. . I l l l . s l , , l l llti-i.1 
Mr mul Mis I W I'I. It, t,-- \ \ ,~ l 
n a d n y o l lust week, on t.-nti* t,, .VLiuiul 
.nui t'liiii bj in,,t,»t Mt K.u' l i . in I-* 
utsh l i ' f of t in- l .n i i .sr l l lp lunik 
WAN I M . 
-•Int, , . •nt . 
,il ,.!.< M l . 
1 PI 
« 4 N l l o 
w.ais a »,iiini. •.., ».s.|,'»l,.u«e'riif".i * 
Uiii*.***.. ly,,\ tn.1 Allr-W. 
a ' " 
i . . v i l l i - H M e r l ] . . . a l . , , , Iet.***lr.iri»r 
K A II, n i . n i l i - i A I I * I .* -J n , 
tl IN I i n M 
l,.un.* plaaai * 14-iist.K.I.H* rent for b o m . .« 
'*• , n n . . . I,.r ,i n l , nn itr,, . ,-
i l \ W.i . i - i ,*i . i i l 
J^SCflXANWI s 
KVce f l tv l o t s ntnl Ktirms In OmSsilfi 
Conntr Apply to RdwHnl l^ntrndee 
Klfil. sire.'! unit Missouri mrmii', ^1 
data. s-tc 
' > v ' ' - " - . l . " . ' - M l . . * . 
i:v.iil .li ,:itl, . it fl*,* I'I S M 11*.nil,,, 
I ; \ V , . , . . . . , l I,** 4, , -,,.,,,,. r h . 
U >'i* ^ ~ 
. . . i s repaired 
\,** A l . I I , s i 
> l l t . . ~ h > I A K J M , — .,.,11 
. . ' 11 * I i 








OR DROP HEAD TYPEWRITER DESKS ^ l e a A H HA3J 
mtom n<~siar TA 
sr l'uul 
A I, * 
NOVKLTY mmmt CONN. AVE. ft 8TH ST. 
L. Z. NIGHSWONGEK 
mmmSmtAL CON'TRACTOR 
ROOCH of >hl„st,„. \v,»„| Shinitlen, I omiKtaltlon Shinr,leg 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
MK.-T B%l"TI«r H H K ( II 
Frank P M a t t M * Va^Utr 
Suml.i i • <J<i'"i 
rlaaaca for all Bgtm. The topic fot tho 
ih . 
OU Tal***rn.i N.-w r.ivi'ii-
iinr ' SiTi|.tuie Hebrew* 0 li to i l 
A moal .irnliiil inritation hi attended 
tO Hll. 
rn-in I hi l.'i II in ( 
senium t..|,i.. why Kim- CbriatUna 
A r e N.-i I n. l . r-i I Of W m l d l y 
I'I-I.i.ii-" 'ii \t i .ii.im Mtm and 1:1-2. 
Tha H. v l' I iii'-i-t in 8:10 a m. 
,ii 7 :'M* The i 
i ihe . \ i i i ini: will hi' lilven by 
Hiv • A >i- in i-i. i> i>. avftngeltat, 
n i n l I t e v C, I i i u i i - , ^ill^l•^ n m 
iini-j. Ian Tbeae bretbraa afa aral 
known in Bt Cloud and -'i HIM lime ;i 
•ring. 
MKIIIOIXM EPISCOPAL rill urn 
•>. M. Andri'HN, l ' i - i . ir 
I h e 1 l i i i e h i l l n n ,,f K l l j i i l i" w i l l IK; 
tiie morning wrman mbjad al i" i"» 
ii in (alxtaantb in aartea). 
liii.i.- achool iii !>::to a, m. 
l.eimne meeting :ii 8:80 p. B 
mon ni 7 ;M |». m. "The 





All Makes Typewriters 
ncter.UKI Adding ^^^f\JM 
« Mathine* ̂  -:- ( Rill̂ j-» Renters '• 
I I l ls I I III M l \ 11 KIAN I III III II 
I'r.i.Mi* -, t vi, ,*, Wed., ill 7 :IK) |i, tu 
Homing -niliji'il 'liin* \ I I I I I I H " 
Bvenlng abjad 'Henri Prepnra 
II..n uml I l.elly Sorviii-." 
si i i inyeis utul innrlslH i*urf)liilly In 
i l l , , I to wnrslllp wl lh UM. 
mwnwnm«m"mYrr<„ 
ITKsl CHRISTIAN ( H I It. II 
l o r . K y A v e . At 1211. S I . 
O i l s l i . W l i l l i l i n r s l . I'UNUir 
I'.il.l,. s t 'honl III '.) .'ill ll. in. 
>,*i iiiiin utul i -on in i i . i i lo i i ut In :',<> 
it. in. ntnmlnt rabjed i "Tta M M 
of tin* King." 
i 'ti i-i >, In II I'ituli-ii vor tit 11:30 |. ui. 
Seriiinti ut T i.'ltl |t. ut. 
• i M l a t stil.Ji-i I "KUTltlly Neur." 
MUI \\,*,*k iirnyel- s.*i vlre. i*ue|i ,\Vv|l. 
iMiwlaj. ai .'.aim p. aa.i -mi ',„, 
tl ,K .*^-*.... , | ,,. *., 
U . . 7 I I.J -H ' 
' .,'! ,'*..!! 1 , *,.„., 
• i f . ..:t.t l> i l 





| ( j o b • ; i l i?tl j i ' i ; llv'jol 
jfiitnoQ lliw yJfUKK) alo 
i i b^t'C ,n'*(l(' ^ tt'V11]1 J<l° 
Loose Leaf Ledgers and Cash. Books >ri) 
Special Forms tor A^S^stemfcti< io i 19ll< 
. / i G i j i a o i rn /fcb«ou I bnoD9e» 
.ow r .a .A 
Saint Cloud Tribune Co. 
UPPLY DEPARTMKNI 
rmffrmwo J .1 
OFFICE S PPL  EP T I 
SA/NTiCfctftfH 
. . . ,, .. 
. i l . l M T H J I . I / n ( 
t im.'* l i l i ' . l l ' l tioVi 
KbnaCi .Tinuf>*» al 
+-M-I t l > I M M M I H H H H r M I H I ri H I H M < M H M l -
